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DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Habiendo acordado la J u n t a Direc-
t iva de esta Empresa, f abr ica r el solar 
de las calles de Zulue ta y Teniente 
Rey, se convocan l ickadores para la 
subasta de esta obra, y se hace sabeí* 
que los pianos aprobados y d e m á s do-
minen tos. e s t a r á n en l a A d m i n i s t r a -
ción del Diario nE l a M a r i n a hasta el 
ciía 15 del mes actual á l a d i spos ic ión 
de las personas que deseen examluar-
Idís, todos los d í a s h á b i l e s desde las 2 
á las 5 de l a t a rde . 
La Empresa se reserva el derecho de 
.-uljudicar las obras á quien tenga por 
c onveniente. 
E l Secretario Contador, 
BalJrvno Balhín. 
A D M I N I S T R A C I O N 
E n susti'fcucióii de don Francisco 
GoBTÁlez, ¡ha sido noíníbraido desdo es-
ta feciha agente d e i D iar io de l a Mari -
xa , en Managua, e l s e ñ o r don Rosendo 
Clalloja, con <piien se e n t e u d o n í n en 
lo exsoesivo nuestros albonados de aqoíe-
I k , ¡ localidad. 
Habana, ^feiyo 14-de 1910. 
[E l A d a n í n i s t r a d o r . 
Jionn G. Pwnú'ricfía. 
T B B M S J S 1 C A B L E 
S E R 7 I C I 0 P A R T I C D I A R 
DEL 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
DE A N O C H E 
M a d r i d , M a y o 14. 
s e ñ o r e s M o r e t y Canalejas han 
celebrado una conferencia que es ob-
je to de muohos comentarios, por creer-
se que t r a t a r o n de l a r e c o n c i l i a c i ó n de 
todos los elementos m o n á r q u i c o s - l i b e -
rales t i e l p a í s . 
O K ' R E O B n B N r P O 'DE 
mkt P l R i B S I D E N C I A 
E l Presidente del Consejo de M i n i s -
tros s e ñ o r Canalejas h a ofrecido a l se-
ñ o r M o r e t l a c a n d i d a t u r a para Presi-
dente del Congreso. 
A s e g ú r a s e que e l s e ñ o r M o r e t no ha 
aceptado. 
M)AiNJ BIPISTACION CPIROHTMID'A: 
E l gobierno ha p r o h i b i d o l a m a n i -
f e s t a c i ó n que proyec taban los r e p u b l i -
canos-socialistas con m o t i v o de l re-
sultado de las elecciones. 
C O N S E J O D E M N I S T R O S 
E n los momentos en que t e l e g r a f í o 
e s t á n reunidos en Consejo los M i n i s -
tros. 
A l entrar , d i j e ron á los r e p ó r t e r s 
que no i b a n á t r a t a r asuntos de i m -
por tancia . 
LA " -XAiUTlILü .S" E N 
B U E N O S A I R E S 
E n v ia j e de i n s t r u c c i ó n ha l legado á 
Buenos Ai re s la corbeta " N a u t i l u s . " 
S I N :n tov \ edad 
Por u n r ad iog rama expedido en a l ta 
mar se sabe que navegan fe l izmente 
el vapor t r a s a t l á n t i c o que conduce á 
l a I n f a n t a Isabel y d e m á s representan. 
tes de E s p a ñ a á Buenos A i r e s con mo-
t i v o del Centenario de l a A r g e n t i n a . 
M O T I N E N M A D R I D 
Se ha p roduc ido u n m o t i n por efec-
to de l a s u s p e n s i ó n de l a c o r r i d a de 
tores que h a b í a de darse hoy en la 
plaza de M a d r i d . 
E l p ú b l i c o hizo destrozos en el l o 
cal . 
L a p o l i c í a d i s p e r s ó los grupos de 
amotinados. 
VALOÍRES 
Libras , 27-04. 
Francos, 7-00. 
4 por ciento, 87-00. 
I E S 
i " M e . C r a y " 
S e r v i c i o d e Xa P r e n s a A s o c i a d a 
P R E S E N ^ A D I O N D E 
'ORBDEN'v '• IA L R S 
B e r l í n , M a y o 14. 
E l s e ñ o r Gonzalo de Quesada, nom-
brado M i n i s t r o de Cuba en A leman ia , 
ha presentado hoy sus credenciales 
a l emperador Gu i l l e rmo . 
A C C H D B N T E D E A U T O M O V I L 
B r i g l i t o n , Beach, N . Y . , M a y o 14. 
E n l a carrera de a u t o m ó v i l e s de 
veinte y cua t ro hora/S que se e s t á 
efect.pando en el M o t o r d r o m o de esta 
p o b l a c i ó n , hubo á las doce de l a pasa-
da noche u n muer to y r e su l t a ron va-
rias personas hor r ib lemente mut i ladas , 
por haber una m á q u i n a " M a r i ó n ^ 
de r r ibado l a cerca de l a p i s ta é i n v a -
d ido el te r reno de los espectadores. 
E l m e c á n i c o de l a u t o m ó v i l r e c i b i ó 
lesiones t a n graves, que f a l l ec ió á los 
pocos momentos ; el chauffeur del mis , 
mo, B u c k Cele s a l t ó a l suelo y resu l to 
ileso y var ios de los espectadores re-
su l t a ron heridos de m á s ó menos gra-
vedad. 
Has ta la d é c i m a tercia, hora de la 
carrera, l l evaba la ven ta j a una m á q u i -
na " S i m p l e x . " 
r A T A Q U E I N I O I A D O 
Managua , M a y o 14. 
Se ha anunciado a q u í que el gene-
r ? l E c h a v a r r í a a l f rente de 1000 ham-
bres ha in i c i ado e l a taque con t ra las 
pesiciones que ocupan los revoluciona-
r ios en Rama. 
L ' I J E G A D A j m L VAiPOR " V E N U S " 
E l vapo r " V e n u s " que procede de 
N u e v a Orieans con u n cargamento de 
armas y pertechos para e l gobierno, ha 
l legado á G r e y t o w n y se d i r i g i r á i n 
mediatamente á B l u e ñ o l d s . 
B L O Q U E O D E B L U B F I E L D S 
E l gobierno ha p romulgado u n de-
creto declarando e l bloqueo de Blue-
fieds y todcs los d e m á s puer tos nica-
r a g ü e n s e s en l a costa d e l A t l á n t i c o , 
exceptuando solamente á G r e y t o w n . 
B R O C L A ?. 1 !AiC I O N D E 
L A L E V M A R C I A L 
Buenos Ai res , M a y o 14. 
La C á m a r a de Representantes ha 
acordado proc lamar l a ley m a r c i a l en 
tocio el t e r r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a A r -
gent ina dabido a las amenazas de una 
huelga general que ha de efectuarse 
duran te los festejos pa ra conmemorar 
el p r imer centenario de la independen-
cia que deben empezar el d í a 25 del 
ac tual . 
iPR E P A R A T I ' V 0 S P A R A 
L O S F U N E R A L E S 
Londres , M a y o 14. 
Tan to la Corte como l a c iudad ente-
r a - e s t á ocupada en los prepara t ivos 
de los funerales del r e y Eduardo , que 
s e r á la ceremonia m á s imponente de 
esta clase que j a m á s se haya v is to en 
esta capi ta l . 
E s t a r á n tendidos á lo l a rgo del t r a -
yecto que ha de seguir l a f ú n e b r e pro-
ces ión . 30,000 soldadcs y se calcula 
que m á s de 700,000 personas d e s f i l a r á n 
delante del t ú m u l o en W e s t m i n s t e r ; 
pero el c a d á v e r no q u e d a r á expuesto á 
la v is ta del pueblo. 
B A H E B A U L 
Nueva. Y o r k , M a y o 14 
E l resul tado de los juegos celebra-
dos hoy, ha sido el s igu ien te : 
L i g a N a c i o n a l 
P i t t b u r g 2. F i l a d e l f i a 6. 
tCinoinnat t i 3, B r c o k l y n 0. 
Chicago í , Boston 4. 
Saint Lou i s 9. N e w Y o r k 3. 
Lig'a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k 14, St. Lou i s 0. 
Bo- ton 3. D e t r o i t 5, 
F i l ade l f i a 4, Chicago 3. E n once i n -
nings. 
W n s h i n g t o n 1, Cleveland 0. 
M a ñ a n a d o , p o l a r i z a c i ó n 89t en pla-
za á 3.74 Icts." 
A zúcar , de mie l , p o l . 89, en plaza, 
á 3.49 cts. 
H a r i n a patente Minnesota , $5.65. 
^ • íT tecw d«u Oeste, en tcrcerol f t i , 
$13.60. 
Londres , M a y o 14. 
D í a fes t ivo hoy . no ha hab ido ope-
raciones en la Bolsa. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s po l . 96. á 14^. 
9d. 
A s ú c a r mascabado, po l . 96. á ICs. 
^Ktícsi i^'»M»laclia ds 1 a naevs 
cosecba, 14s. 7U«d. 
Consulidados. ex-int-erés. 81.11|16. 
Desd ien to , Banco do lug la^er ra , 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 e s p a ñ o l , e s - c u p ó n , 
95. 
l ias acciones comunes de los Fe r ro -
carri les Unidos de l a Habana cerra" 
ron ¡hoy á £S3V2- - . 
iPar í s , M a y o 14. 
•Kenta francesa, e x i n t e r é s . 33 f ran-
cos. 02 c é n t i m o s . 
OBSERVACIONES 
Correspondientes, al día 14 de Mayo de 
10JO. hechas al aire Ubre en •rEl Almen-
dares." chispo 54, para el DIARIO DE 
L A MARINA. 
Temperatura íf Centigrado || Faherenheit 
M á x i m a . 




Bíírómrfro: A las 4 p. m. 763. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 14 M a v o de 1910 
A las 5 de la tarde. 
P la ta e s p a ñ o l a 9 8 % á 9 8 % V . 
Calder i l la ( en oro) 97 á 93 
Oro aaer icano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 109% á 1 0 9 % P. 
Oro americano con-
t ra plata e s p a ñ o l a 10 P. 
Centelles á 5.35 en plata 
I d . en cantidades... á 5.36 en p la ta 
Luises á 4.27 en p la ta 
I d . en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata e s p a ñ o l a l . l d V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
[Rcca i idac ión de h o y : $36,640-37. 
•Ha'bana. 14 de M a v o de 1910. 
J V i e r c a d o P e c u a r i o 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N O T I C I A S C O M S R C Í A L E » 
Nueva Y o r k , M a y o 14 
ftono* ái. Cuba. 5 p o r cierno Cex-
Í n t e r e s . 102. 
hoQ^s ai* los Estados Unidos a 
100.o|4 por ciento. 
(Descuento papel comercial , 4.1 ¡2 á 5 
por ciento anua!. 
¿ a m b i o s stóhre Londres . 60 d¡v^ 
banqueros. $4j83.90. 
Cambios sobre Londres á la Vista, 
í íanqiiieros, $4.8-7.0Q. 
CAúibi$>s sobie í ' a r í s . 60 djv.. ban-
queros. 5 francos 18.3¡4 c é n t i m o s . 
•Jainbios sobre l í a i a b u r j r c , 60 dív« 
banqueros, á 95. 
^ n t r l f n s r a s pv*}ánzáoíón 96, cu pls-
za, á 4.24 cts. 
C c i r t r í f u g a s n ú m e r o 10, po l . 96 4e 
pronta entrega. 2.7|S cts. c. y f. 
[dein idem entrega de J u n i o , á 3 
¿ts . C; y f. 
I dem idem entrega do J u l i o , á 
3.Í[1« cts. c. v f . 
M a y o 14. 
A z ú c a r e s . — E l mercado de L o n -
ch>es co/rrado hoy nomina l pov ser 
lía í 'cstivo y no haber haibido opera-
c ío ik^: él d-e Nueva Y o r k s in var:a-
ción y ¡as plazas de esta I s l a c i e r r a n 
tam'bien (Jliietas Por Quedar los com-
pradores y vendedores pendientes del 
-.riro q u é tomen la semana entrante 
los negocios en los mercados consumi-
d o r é s . 
Cambios.—Cierra el mercado coñ 
«ieman la moderada y s i n v a r i a c i ó n en 
los precios. 
¡Cot izan tes : 
Comercio Banqueros 
Londres 8.div 1 9 . ^ 20. P. 
„ «Od-v Í$V% 19.J<P. 
Par í s , 8 div." 5 ^ ó . ^ P ^ 
t-Tamburpo, 3 d jv .'i.«< 4 . X P . 
l> t i í dosUn¡dof i3 d l v 9<% 9.%P. 
España , s. plaza y 
cantidad, 8 d(V Ú% l ^ D . 
Dto. papel comercial S á 10 p . ^ anual . 
Monedas e x t r a n j e r a s . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9 . ^ 9.%P. 
Plata española 9 8 . 9 8 . % V 
Aociones y Valores .— H o y se efec-
!uaron en la Bolsa du ran t e las cotiza-
ciones, las siguientes ven tas : 
100 aecicnes F . C. Unidos . 92.5|8. 
óO idem. I I . E. R. € . Comunes, 105% 
E x h i b i c i ó n de 32 d is t in tas clases 
de refr igeradores para 
C A S A S P A R T I C U L A R E S , 
Clubs, 
C a r n i c e r í a s . 
Flor is tas . 
F r u t e r í a s , 
bodegas, 
Café?, ote. 
Cada estilo repre^er.'!.. él ú l t i m o 
"•delantü ¿ e l ú n i c o r e f r i ge rado r 
o i e n t í f i t a m e c t e Iiecho. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
l - M . 
M E J O R E S 
l -My. 
M a y o 14. 
E l mov imien to de L u y a n ó 
En t radas del d í a 13 : 
iA J o s é H e r n á n d e . de San 'C r i s t óba l . 
23 macOios vacunos. 
lA Isaac ' R o d r í g u e z , de C a m a g ü c y . 
70 macbos vacunos. 
A iGübr ie í Ba t i s ta , de ' C a m a g ü c y . 
100 macbos vacunos. 
A Valencia y l A r r o j o . de 'Gü ines , 2o 
machos vacunos. ! 
(A .Rodolfo Par rado , de C a m a g ü e ^ . 
114 macbos vacunos. 
Salidas del d í a 13 : 
'Para e l consumo de los Rastros sa l ió 
el s iguiente ganado: 
Ma tade ro de L u y a n ó , 64 machos y 
3 hembras vacunas. 
Matadero I n d u s t r i a l , 120 machos y 
10 hembras va can as. 
Ma feaderos M n 11 ¡ c- i p ¡ o s. n 2 madhos 
16 fembras vacuna^. 
Ventas en pía 
L o s precios tiel ganado ep pie e •. -
t i u ú a n altos, sin esperajiza que bajen 
pcir a'bora. Con t a l mot ivo hoy r ig ie-
ron los precios s iguientes : 
Toros á 47s c-entavos. 
Toretes, á 5 idem. 
'Novi l las , á oi/s idem. 
iCerdos. ?. lO1-.. í d e m . 
Lanas., á 7, idem. 
- M a t a d e r o de L u y a n ó 
Keses beneficiadas h o y ; 
Cabezos. 
Ganado vacuno 72 
I d e m de cerda 45 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
L a de toros y toretes, de 20 á 23 
cts. el k i l o . 
La de cerdo, de 40 á 41 y 42 cts. e l 
k i l o . 
Ma tade ro M u n i c i p a l 
Rases beneficiadas h o y : 
Cabezas. 
Ganailo vacuno 150 
Idem cte cerda 59 
I d e m la !nar 56 
Se deta l lo la carne á los s i g u i e n t e i 
precios en p l a t a : 
La de toros, toretes y vacas, á 20 r . 
23 d s . el k i l o . 
La de novi l los , á 22 cjs. el k i l o . ¡ 
•Ternera, á 2;̂  cts. el k i l o . 
La de cerda de 40 y 42 á 44 cts. e l 
k i l o . 
iLa de carnero, á 32 y 34 cts. el k i l o . 
Durante la pasada semana se saen-
l'icaron en los Rastros de esta, cap i t a l 
iLuyar ió 430 vacuno; 1^2 cerdos. 
' I n d u s t r i a l : 355 cabezas vacunas*; 
267 de cerdas y IOS lanar. 
M u n i e i p á í : 900 cabezas vacunas; 
300 rio cer la y 242 l ana r : 
TbifcaL: 1*885 cabezas'de ganado va-
cuno: 6!tn de cerda y 350 la.nar. 
• Los i i 'úmeros la i n f o r m a c i ó n que 
antecede son exactos del ganado be-
ncHcia.lo en esta capi tal duran te ¡a 
semana. 
E e v i s t a S e m a n a l 
Reées beneficiadas y precios de íá 
carne, en p l a t a : 
Matade ro I n d u s t r i a l , 
R-eses beneficiadas b o y : 
Cabezas. 
iGanado vacuno . . . . . . . . 84 
l i l c i u de cerda 69 
I d e m lanar l o 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
Jl»a de to^os, toretes, nov i l l o s v va-
cas, á 19. 20 y 21 cts. el k i l o , 
(lia de novi l las , á 22 cts. el k i l o . 
L a de cerdo, á 42 cts. el k i l o . 
L a de carnero, á 30 cts. el k i l o . 
Ha.bana, M a y o 13 de 1910. 
A z ú c a r e s . — í ' n a de (as ennsa-s jque 
jentfíi i>' lerosamente ba ]'>ro|)enrli\}o ;Í' 
ñS i;'.-ir.:l'\s venias r|ne se efectuar oí 
f .'liií ¡a semana pasada, ha sido íá i " -
lerminaeici i : de var ios tenedores «le' 
aceptar los pre.-ios vigentes, aunqua-
eii ¡ i lgunos casos no llenaiban p o r coin . ' 
plet-q sns aspiraciones, con el deseo de 
¡••a i izar sus restos de zafra antes quai 
s;- enrabiaran las agua** y las fue r t e} 
calores que in'dudatb]emente han le1 
hacer bajar las polarizaciones y el p ' . 
so fiel f r u t o almacenado, por lo qiiei 
fas adielaivte Icnr l r ía qíie venderso 
á precios debajo de los que r i g i e r o n y 
m u d i o menos remuneradores qué los 
q ü é se han obten ido . 
iDurante la semana que r e s e ñ a m o s , 
r - j i e ron i de nuevo á l a baja los morca, 
dos couisumidores. px&s valié-n'dose le 
la d e p r e s i ó n del aza'icar de remolaehai 
en Lonjees, ios refinadoo'es america-
nos qne e s t á n aun b ¡ !en provis tos de 
iriálteria prhna, no solamente para el 
presente, sino t a m b i é n p o r algúri:, 
tifempo m á s . con sus crecidas compras 
de las pasadas semanas, se han r e t i r a , 
do del mercado y o p e r a r í a n solamenlc 
con una fuerte red 'ucc ión en los pre-
cios por azúcaTes en pla^a ó de inme-
diata entrega, y como, por o t ra parte , 
• ror qué sufre V. de dispepsia? Tome i 
ift Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curarft «n pocos días, recobrar* 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y aleare. 
I * Pepsliw y Rnlbarba ér. Boaqva 
produce excelentes rebultados en el 
tralamianto de todas las enfermedades 
ael eatómajto, dispepsia, ffastraida. 
Jndigestionos. dig-estiones lentas y dl-
iiclles, mareos, vflmitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gistrica, etc. 
Lon el uso de la PEPSINA y RUIBAJl-
«O. el enfermo r&pidaraente so none 
niejor. digiere bien, asimila mftl el 
oí *,',to y Pronto llega á. la curación 
completa. 
fe mejores médicos la recetan, t'oce años de éxito creciente. 
IslaT * en t0daS las boticas d« la 
l-Uy. 
F A B E I C A D E M O S A I C O S 
C U B A N A 
t 
r 
San Fel ipe m i h . 1, A t a r e s , Habana 
P R O P I E T A R I O S 
U d i s l a o D i a z y H n o . - T e l f . 6 3 3 5 | 
R a m ó n P l a n i o l . I d . 6 0 2 3 
J J 
A l o s o p e r a r i o s d e e s t a l u b r i c a I e s tocó e l 
P R E M I O M A Y O R e n e l ú l t i m o s o r t e o d e l a 
L o t e r í a . C a s i t o d o s se v a n p a r a E s p a ñ a ; m á s 
n o p o r e s t o n o s q u e d a m o s s i n m o s a i c o s . P i d a 
n s t e d l o s q u e q u i e r a , q u e t e n e m o s m á s d e T R E S 












A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
U n i c o a^eute en Cuba : Chas. B lasco & Co., O ' J K e i l l j 11, T e l . S I S 
1344 x.My. 
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T i n t o r e r í a E L I R I S 
l>a casa que mejor trabaja, la que m á s barato cobra.—Teñir un flus $2-00. 
Lavar un flus $1-50.—Todo el qu« trajere mañana. Iñnep. de seis A siete, un fina 
para lavar, se le cobrará sólo $1-00.—Uno idem para limpiar 7ñ centavos. 
31, EGIDO 31, entie LUZ v AGOSTA.— TELEFONO 3457 
- 4978 • ' - ' , 4-« , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E c l i c i ó n cío U m a ñ a n a — ^ r a y o 15 cíe T9T0. 
los t-eaierlores e s t á n renuentes á Tiacer 
nuevas concesiones, 'jada apenas se 
ha hecho en azucaras al/nacenaidos en 
los puer tos de e^ta I s la , como tampo-
co en cargamentos en el de (Nueva. 
YV.rk ó de p ron ta l legada, n o t á n d o s e 
ta usó lo una moderada demanda por 
encharques de J u n i o y J u l i o por los 
ciitales los compradores e s t á n dis-
puestos á pagar a lguna f r a c c i ó n m á s . 
•Las v e n u s que se d ie ron á conocer 
en es esta plaza suman soihre 43.000 sa. 
eos, que camhia ron de manos en la 
s iguiente f o r m a : 
E n la Habana 
4.0S0 saces c e n t r í f u g a s po l . 
5.07 á 5.80 rs . ar roba. 
Trasbordo en la B a h í a . 
274 sacos a z ú c a r de mie l . p o l . 
85.112 á 4.20 ns. í r r o h a . Tras , 
bordo en la ¡Bahía. 
E n C á r d e n a s 
4,270 sacos centríifuiga, po l . 96, de 
. 5.83 á 5.70 rs . fefroba, 
E n Sagua 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s pol . 96, de 
5.88 á 5.83 rs. a r roba. 
E n Cienfuegos 
12.000 sacos c e n t r í f u g a s po l . 94.1|2 
93.112, de 5.77 á 5.58 rs. arro-
ba. E n iAlmacén . 
5,000 saeos a z ú c a r do m i e l po l . 
87.112, á 4.48 rs. arroba. E n 
A l m a c é n . 
10.000 sacos c e n t r í f u g a s , po l . 96.1|2, 
á 6.02 rs. a r roba . A l costado 
del barco. 
2,500 sacos c e n t r í f u g a s pol . 89, á 
4.75 rs . anroiba. A l costado 
del barco. 
VA mercado e ie r ra h o y m u y eneal-
nado, quedando á l a expec ta t iva tan-
t o los compradores como los vendedo-
res y cotizamos nomina imente ' con 
.•irreglo á los ú l t i m o s presios pagados, 
de 5J1 |16 á 5 .3 |4 ts . arroha por c e n t r í -
fugas p o l . 95.y2l96, y de 4.1j4 á 4.3jS 
rs. a r roba , p o r a z ú c a r e s de M i e l po l . 
88 [90. 
Precios promedios de los a z ú c a r e s 
c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 96, 
existentes en almacenes, s e g ú n 
ventas efectuadas en las dis t intas pla-
zas de l a I s l a y publ icadas en este 
p e r i ó d i c o : 
iMarzo 1910 5,9201 rs. a r roba 
Marzo 1909 5.1476 rs. arroba 
A b r i l 1910 5.7902 rs. a r roba 
A b r i l 1909 5.3745 rs. a r roba 
Tm lia semana que t e r m i n ó el dia W 
del ae tual m o l i e r o n (setenta y siete-
fincas, se r ec ib ie ron en. los seis p r i n c i . 
pales puer tos , 40,101 .toneladas de a z ú . 
car, se expo r t a ron 41.122 idem y 
quedaron 403.770 toneladas existen-
tes, con t ra «setenta y cinco c é n t r a l o s 
en ac t i v idad , 35,431 toneladas rec ib i -
das, 42,462 exportadas y a39,461 to-
neladas existentes en la correspon-
diente s e m í i n a de 1909. 
Ibas t a n impacientemente desead-as 
l l uv ia s parecen haberse entablado a l 
f i n . pues h a l l o v i d o copiosamente en 
casi toda la I s l a durante la semana 
quf aca-ba de t r a n s c u r r i r , proporc io-
nando esas aguas incalculables bene-
f ic ios á las eoeechas en los campos y 
a l ganado que estaba ya to ta lmente 
extenuado p o r l a faMa de pastos y 
aguadas. 
Ef? p rohab le que algunos de los po-
cos ingenios que no han acabado t e l a , 
v í a su zafra, «se hayan v i s to ohligados 
á suspender tempora lmente l a mol í en. 
da y tantos los centralistas como los 
colonos se e s t á n aprovechando de la 
humedad en el suelo ipara proceder á 
l a s iembra de sus campos y á l a pre-
p a r a c i ó n de terrenos para aumentar 
s\y» zonas de cu l t i vo . 
H a s t a el 30 de l pasado mes de A b r i l 
se ha ' b í an rec ib ido en todos los puertos 
de la Is la , 1-.412,043 toneladas ; se ha-
b í a n expor tado 933.189 idem y que-
dahan exeistentes 456,714 idem, con-
t r a 1.192,264 toneladas recibidas has-
ta l a misma fecha en 1909, ó sean so-
bro 220.000 toneladas menos que este 
a ñ o . I 
¡ S u p o n i e n d o que los recibos d e s p u é s 
de l 30 de A b r i l de este a ñ o sean igua-
les á los d e l pasado, el t o t a l de l a 
p r o d u c c i ó n f l u c t u a r í a a l rededor de 
1.700.000 toneladas. 
M i e l de Purga .— No sabemos que 
so haya efectuado o p e r a c i ó n reciente 
a lguna con este producto , p o r estar 
l a casi t o t a l idad de la p r o d u c c i ó n 
con t ra t ada con a n t i c i p a c i ó n y por K> 
tan to , sus precios r i gen nominales. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L a Champagne 
Í P r o c e d e n t e de Veracruz e n t r ó en 
puer to ayer l a rde el vapor f r a n c é s 
" L a C h a m p a g n e . " con car í ra y pasa 
joroí . y s a l d r á boy eou destino á Core-
fin. Santander y ¡Saint Xazai re . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESI'EKAN 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
16—Morro Castle. Xew York. 
„ 16—Ksporanza. Verarruz y Propr^so. 
,. 16—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 17—K. Cecilie. Tamplco y Veracruz, 
„ 17—B. el Grande. New Orleans. 
„ 1S—Havana. New York. 
„ 1S—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas, 
,, 18—"Vlvina. Liverpool. 
„ 19—Chalmette. New Orleans. 
,. 31—Alster. Hambiirgo. 
„ 21—La Plata. Hambunro y escalas. 
„ 22—Spreewald. Hamburpo y escalas. 
,. 22—Scotia. Aniberes y escalas, 
„ 22—Hará Id. Amberes. 
,. 28—Mérida. New York. 
„ 23—México. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Mteuej M. Pinillos. Barcelona. 
., 24—Maríe Menzell. Génova y escalas. 
., 26 Sara topa- New York. 
.. •--6 —Excelsior. New Orleans. 
Junio 
.. 1—La Navarre. Saint Nazalre. 
1—Hheinfraf. Boston. 
B—Biojano. Liverpool y escalas 
w 6—Spreewald. Veracruz y escalas. 
- 8—Coüway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Mayo 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—La Champa&ne. Saint Nazaire. 
„ 16—Moror Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ 17—Excelsior. New Orleans. 
17—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
., 18—B. el Grande. Canarias y escalas. 
.. 19—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 21—La Plata. Progreso y escalas. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 23—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 24—México. New York. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
„ 28—Californie. Vigo y escalas. 
Junio 
„ 2—La Navarro. Veracruz. 
„ 7—Spreewald. Vigo y escalas. 
„ 7—Frankfurt. «'nruña y escala?. 
„ 10—Bheingraf. Boston. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S COrT R L G I S r R O ABS3BETO 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso XIJI, por M. Otaduy. 
Para Canarias y Barcelona, vapor espa-
ñol Berenguer el Grande, por J. Bal-
ceils y Compañía. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Santander, vapor alemán K. Cecilie, 
p^r Heilbut y Rasch. 
M A N I F I E S T O S 
Mayo 14 
1 4 3 0 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y escala-s, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
DE TA MPA 
M. Ortíz: 4 cajas lámparas y 1 tanque. 
A. Armard : 100 sacos papas y 300 cajas 
huevos. 
Viuda de J. Sar rá 6 hijo: 4 cajas dro-
gas. 
Southern Express Co.: 1 perro, 3 bultos 
árboles, 1 caja efectos y 1 arca impresos. 
1 4 3 1 
Vapor noruego Saint Andrews, proceden-
te de Filadelfia, consignado á Louis V. 
Placé. 
Cuban Trading Co.: 4,100 toneladas de 
carbón. 
1 4 3 2 
A'apor noruego Fortuna, procedente de 
Baltimore, consignado á Daniel Bacou 
Consignatario: 3,100 toneladas carbón. 




Londres .". djv 
Londres 60 d¡v 
Par ís 3 dlv 
Alemania 8 d|v 
60 d¡v 
E. Unidos 3 d¡v 
„ ., 60 djv 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-





















Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 9% 9%p|0P. 
Plata española 98% 98%p¡0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar» 
que á 5.11116 (frutos existentes.) 
Idem de miel, pol. 89, 4%. 
Envases á razOn de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 113 115 
Id. id. Deuda Interior. . . . 109 110% 
Bonos de la Bepública de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. . .m IOS 110 
Obligaciones del- A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 120 122 
Id. id. id. id. en el extran-
jero. . 120 Vi 122% 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 116% 118 
Id. id. en el extranjero. . . 116% 118% 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién. . . . , , N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín 90 100 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) 106 107% 
Idem . de . la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 120 121% 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 103 107 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional 112 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas do la Compañía 
de Gas y Electricidad. . 95% 97 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 114 118 
Banco Español de la Isla de 
Cuba( encirculación). . . 99 100 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 60 80 
Banco de Cuba X 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste, 114 125 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) N 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 16 35 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana N . 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 104% 106 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 106 106% 
Compañía de Gas y Electri-
Hdad de ia Habana. . . 95""i 97 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago . . . . 20 35 
F. C. U. y Almacenes de Re-
írla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
t e ) «)3 93% 
Seftoies Notarios de turno: para Cam-
bios. José de Montemar; para azúcares, 
Jacobo Patterson; para Valores, Francisco 
Díaz. 
El Síndico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, 14 de Mayo de 1910. 
N 
C 0 T Í 2 A C Í 0 S O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
•Cuba contra oro, Z% 6 
Plata española contra oro español 98% 
98=¿ 
Grccnback contra oro español, 109^4 109% 
VALORES 
. Com. Vend. 
Forüos públicos 
Valor PlO. 
Emprésti to de la República 
de Cuba l l l n? 
Id. de 16 millonex.. . . . . 106 u 110 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior. . . . . . 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á Vil la-
clara 
Id. id. segunda. . * 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibar 'én 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera Id. San Cayetano 
á Viftales 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1S97. I . 
Bonos segunda hipoteca de 
Tho M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . . . 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l imi -
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas). . . • . 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
| nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíri tus 

































SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; 
—Negociado de Construcciones Civiles y 
.Militares.—Habana, Mayo 14 de 1910 — 
Hasta las dos de la tarde del día 24 de 
Mayo de 1910, se renibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados; para ia 
ejecución de las obras de reparaciones on 
la casilla de pnsajeros de la Aduana de la 
Habana, y entonces serán abiertas y fel-
das públicamente.—Se facilitarán informes 
é impresos á nuienes los soliciten.—Juan 
M. Portuondo, Ingeniero Jefe. 
C 1447 alt. 6-14 
Dirección fieneral de C c m i c a w s 
A n u n c i o de Subasta, p a r a e l t r a n s -
p o r t e de C o r r e s p o n d e n c i a 
En esta Dirección General se recibirán 
proposiciones en pliegos cerrados hasla las 
dos de la tarde del día 25 de Mayo de 1910, 
para la conducción de correspondencia por 
las A-ías postales que se expresan á conti-
nuación: 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 
Ruta núm. 2.002.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Pinar del Río á Luis Lazo 
por Cangre. Mulo y Sumidero. 
Ruta núm. 2,003.—Viajes semanales. 3.— 
Recorrido: De Vinales á Cayos de San Fe-
lipe, Santo Tomás, Pan de Azúcar y Gua-
janí. 
Ruta núm. 2,007.—Viajes semanales. 13.— 
Recorrido: De Guanajay á Quiebra Hacha 
y Cabañas. 
Ruta núm. 2,008.—Viajes semanales, 13.— 
Recorrido: De Guanajay á Mariel. 
Ruta núm. 2,009.—Viajes semanales. 7.— 
Recorrido: De Viñalcs á Puerto Esperanza. 
Ruta núm. 2,010.—Viajes semanales, 14.— 
Recorrido: De Paso Real de San Diego á 
San Diego de los Baños. 
Ruta núm. 2,011.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De San Juan y Martínez á Rio 
Seco y Fragata. 
Ruta núm. 2,012.—Viajes semanales, 14.— 
De Pinar del Río á Vinales. 
Ruta núm. 2,013.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Paso Real de Guane á Ca-
talina de Guane, Cortés, La Grifa y Ba-
binoyes. 
Ruta núm. 2.014.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Viñales á Caiguanabo y 
Consolación del Norte. 
Ruta núm. 2,015.—Viajes semanales. 7.— 
Recorrido: De Consolación del Sur á Pi-
lotos. 
Ruta núm. 2,016.—Viajes semanales. 7.— 
Recorrido: De Pinar del Río á La Coloma. 
Ruta núm. 2,020.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Bahía Honda á San Diego 
de Núñez. Orozco y Muelle de Orozco. 
Ruta núm. 2.021.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: de Mantua á Dimas. 
Ruta núm. 2,022.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: de Bahía Honda á Buenaven-
tura. 
Ruta núm. 2,023.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Guane á Juan Gómez, Hato 
de Guano. Montezuelo y Mantua. 
Ruta núm. 2,024.—Viajes semanales. 7.— 
Recorrido: De Puerta.de Golpe á Marcos 
Vázquez y Alonso Rojas. 
Ruta núm. 2,026.—Viajes semanales, 3.— 
Recorrido: De Río del Medio á Dim:-i>-. 
Ruta núm. 2,027.—Viajes semanales, 2.— 
Recorrido: De Buenaventura á Las Pozas, 
La Mulata y Consolación del Norte. 
Ruta núm. 2,028.—Viajes .semanales, 7.— 
Recorrido: De Guanajay á Artemisa. 
Ruta núm. 2,029.—Viajes semanales. 3.—. 
Recorrido: De Guayabo á Pinar del Río. 
Ruta núm. 2,030.—Viajes semanales, 3.— 
Recorrido: De Gramales á Mulo. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Ruta núm. 4,033.—Viajes semanales, 6.— 
Recorrido: De Buenavlsta á Mamey. 
PROVINCIA DEL CAMAGÜEY 
Ruta núm. 5,014.—Viajes semanales. 3.— 
Recorrido: Do Majaprüa á Tamarindo y 
Chambas, pasando por Río Grande, Ma-
rroquín y Guadalupe. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
Ruta núm. 6.024.—Viajes semanales, 3. 
Recorrido: De Yara á Zarzal. De Manza-
QiUo á Jibacoa. 
SERVICIO DE RUTAS MARITIMAS 
Ruta núm. 13.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: Do Manzanillo á Niqucro, y to-
das las escalas de la costa. 
En esta Dirección General y en las Ad-
ministeaciones de Correo» de las localida-
des comprendidas en las rutas objeto de 
esta subasta, se facilitarán A las perso-
nan que lo soliciten los pliegos de condi-
ciones y mídelos de proposición que se 
requieren para concurrir á la misma. 
O. NODARSE. 
C 1396 6.8 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
I —Anuncio.—Construcción do un tramo de 
I carretera entre Clfuentes y Sitio Grande, 
de la carretera de Santa Clara á Sagua.— 
Jefatura de Obras Públicas del Distrito 
de Sarjta Clara.—Eduardo Machado núme-
I ro 29.—Santa Clara, Abril 23 de 1910. Has-
I ta las dos de la tarde del día 23 de Ma-
yo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un tramo de carretera en-
tre Clfuentes y Sitio Grande, de la carre-
tera de Santa Clara á Sagua, y entonces 
I serán abiertas y leídas públicamente.—Se 
1 facilitarán á los que los soliciten, infor-
mes é Impresos en esta oficina y en la D i -
reccldn General, Arsenal, Habana.—Rafael 
de Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 1201 30-25A 
mpr>m* M e r c a i t í t o i 
SECRETARIA DE GOBERNACION — 
Cuerpo de policía de la Habana.—Negocia-
do de Material de Policía 6 de Mayo de 
1910.—A las dos p. m. del día 30 de Mayo 
de 1910. se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro y entrega de los impresos y 
efectos de escritorio que se necesiten du-
rante el año económico de 1910 á 1911 y 
entonces se abrirán y leerán públicamente 
Se darán pormenores y facilitarán plie-
gos de condiciones á quien lo solicite. Los 
sobras conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al que suscribe y al dorso se les 
pondrá: Proposición para 
Enrique Molina, 
Jefe del Material. 
C 1400 alt. 10-10 
E D I C T O 
S U B A S T A E X T R A J Ü D I C I A T ^ 
LICENCIADO JUAN PABLO TOÑARELY 
y Robles, apoderado de D. Celestino 
Cuervo Palacio en su carácter de tu-
tor de la menor Srita. María de la 
Asunción García y García. 
Haero saber: que el Consejo de, familia 
de dicha menor acordó por unanimidad 
vender en pública subasta, que será ad-
judicada al mejor postor, á juicio del que 
suscribe, la séptima parte que en el domi-
nio proindiviso de la casa número ciento 
veintisiente de la calzada de Galiano en es-
ta capital, pertenece á la citada menor, ha-
biéndose tasado la expresada séptima par-
te en la cantidad de cuatro mil cuatrocien-
tos veintiocho pesos cincuenta y siete cen-
tavos en oro español. La subasta se veri-
ficará ante el que firma y por medio de 
acta notarial, que otorgará el Sr. Arturo 
Galletti y Valdés. el día veintisiete de Ju-
nio próximo venidero á las nueve de la ma-
ñana en el despacho dej apoderado que 
suscribe, situado en el piso bajo de la casa 
número cincuenta y cuatro, calle de Cuba, 
on esta ciudad, advirtiéndose que el título 
de dominio de la casa, que habrán de acep-
tar los licitadores, se encuentra en poder 
del infrascrito para que pueda ser exami-
nado; que la venta do la antedicha sépti-
ma parte se llevará á efecto por el refe-
rido precio íntrego de la tasación, al con-
tado y libre de todo derecho y costo para 
la menor, y que no se admit i rá proposi-
ción sin consignar previamente en poder 
del que suscribe y. ante el mencionado no-
tario el diez por ciento de la cantidad que 
sirve de tipo para la subasta, con cuya 
cantidad responderán loa postores en los 
casos previstos en el artículo mil quinien-
tos once de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil . 
Y para general conocimiento se publica 
el presente edicto por tres días consecu-
tivos en el periódico "Diario de la Mari-
na".-Habana, Mayo doce de mil novecien-
tos diez. 
Juan Pablo Tcñaroly, 
5253 3-15 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
El próximo domingo, 
actual embarcará para España el señor 
d ,n José Gómez, Presidente de esta Á*0-
c i a ^ i ó r y habiendo dispuesto la Directiva 
v la^ Secciones salir á despedirle, se lm 1-
ta. á los señores asociados, que deseen to-
nar parte en la despedida, para lo cual 
deberán asistir á la ••Machina" an té« ,de 
las tres de la tarde del precitado día. con-
de se tomará el remolcador "Georgia. 1 l i -
tado con dicho objeto, el cual saldrá de 
dicho punto á las tres en punto. 
Lo que de orden del señor Presidente 
interino se hace público para conocimien-
to de los señores asociados. 
Habana, 13 de Mayo de 1910. 
El Secretario, 
MARIANO PANIAGU.v. 
É P A N I á 1 E L E G Í g Í I 
D E M A R 1 A N A O 
AVISO 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta 
Directiva, se convoca á los señores accio-
nistas de esta Compañía, para la cele-
bración de Junta General Ordinaria que 
ha de verificarse en las oficinas de los se-
ñores N . Gelats y Compañía. Agular nú-
mero 108, el día 23 de Mayo á las 4 de 
la tarde. 
En dicha Junta se leerá el balance y la 
memoria anual del señor Administrador y 
se t r a t a rán los asuntos previstos en el Re-
glamento. 
Se advierte á los señores accionistas que 
por no haberse celebrado la Junta á la pr i -
mera convocatoria se celebrará la Junta 
para que se cita cualquiera que sea el nú-
mero de accionistas que concurran. 
Habana, Mayo 12 de 1910. 
Carlos Fonts Sterling, 
Secretario. 
C 1437 lt-13 2m-14 
b w í 9 [ m i m n 
DEL 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECCION DE RECREO 4 ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar el Baile de las Flores el día 
15 del corriente, se hace presente á los se-
ñores asociados que, para tener acceso al 
local, será necesaria la presentación del 
recibo del mes de Mayo en curso. 
Para dicho baile regirft.n las mismas dis-
posiciones que para los efectuados ante-
riormente. 
Las puertas se abrir&n á las 8 p. m. y el 
baile empezará á las 9 p. mr 
NOTA.—El público tendrá acceso á los 
salones el lúnes 16 de 7 p. m. á 10 p. m. 
Habana, 11 de Mayo de 1910. 
Lucas Lamadrid Jr. 
5168 3-13 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual* 
quior cantided, y puedan cobrarse en 
cualquier ciudad dei mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Ba neo, ofrecen la míe. complots 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
do la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á ios clientes. 
L Á STJCÜR&AIi B N N íUBVÁ Y O R K . O A d i D E D E WA-T/n X o . 
1, R . K C I B E O U S T O S A TyA V I S I T A D E L O S V L U E i R O S D E 
C U B A , Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R S U OORRES-
P O N D E ^ C I A 
1287 1-Aiy, 
M á s v a l e j r e m r m t e n e r p e I m e a t a r 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo., 
Elija una Gompañia respetable de Se-
guros contra »«contíios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en ia calle de-Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pagados á les dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, s^gún comprobantes que obran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $49.767,463. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palacio del 
rico y practica los seguros sobro fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo on ol 
casco de la ciudad, s¡no también en el Ve-
dado y Jesús del Monto; Cerro, Puentes 
Grandes y Marianao. Regla y Guanabacoa 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; -pida cuantos informes ne-
cesito y s© convencerá que los tipos do 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, qus ocupa en la 
Plaza de San Juan do Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra EL IRIS, en estos últimos 
tiempos se dedica á otra clase de negocios. 
Habana, 30 de Abril de 1910. 
1336 1-My. 
[ l » R i i m y l 
Proposiciones en pliegos cerrar " I 
la adquisición del estiércol de lo» ^fa 
ros de las líneas de Omnibus de > Para<¡>! 
pafiía durante el periodo de Un' !^ta Oo '̂ 
recibidas hasta el día ^6 del corrió ' 8er*il 
niendo efecto la apertura de ir, t« 
á las 10.30 a. m. del citado día U m ^ 
yo acto se ruega la presencia de i ^ ^ pi-
res licitadores, reservándose la c 
el derecho de rehusar todas las pr0nil,a% 
«to. nes 6 alguna de ellas. 
Los pliegos. debíTán llevar ía 
inscripción: PROPOSALS P o r v ^ m * 
RE.—H. A. Ferguson, Purehasintr AX' ' 
Havana Electric Tlailway Co r> 
570. Havana, Cuba. • * • O. ^ 
C 1397 
P O R E S C R S T u S t 
D E S I E T E * 
del corriente mes. otorgada ante m v 
rio svñor Pedro Jiménez Tubio n, - ; i -
páraaÓ el gne suscribe de la sócird i Se' 
en tjata Flam giraba bajo la razón íitv1"4 
cía Uztolaza y Mnza, quedando Z **' 
primeros hechos cargos de los créd »" ^ 
tivos y pasivos de la misma. a'--




C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
dEificio leí BANCO NACIONAL DE CUBA.—PISO 3-, TELEF0N3 3012, HABANA 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : José María Bérriz. 
D I R E C T O R E S : Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A . Coroalles, Julián Linares, Wi l l i am A. Mcrchant y Agapito Cagii^a. 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : ^Eduar-
do Téllez. L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Loter ía Nacional, Contratistas. Asuntos Civiles y Criminales, .para Aduana, i 
Funcionarios Públicos, etc., etc. • 
Para más informes diríjase al Administrador. 
1298 i - M y . 
L e t r a s e n P e s e t a s 
t O N tres m i l ochocientos hs ciu. 
dades, pueblos y aldeas de 
E s p a ñ a que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque pean rela-
tivamente pequeñas sus remesas a amigos 
ó parientes tendrán la misma alención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos países. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
13H 1-My. 
O Ü E E P O D B m i M 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Dohiondo adquirirlo tres (Z) pare.'a? d» 
cabalIoR, para, el matoríal rodante do est̂  
Cuerpo, r.e aviaa por esta midió k iat̂  p«.-
sonas que deseen hacer proposiciones por 
los mismos, para que pasen por las ofirinas 
de ]a. Jefatura. Estación Central, Corra-
les y Zulueta, de 8 á. 10 a. m. y de V- A 
2 p. m. en día hábil, á. enterarse de las con-
diciones de la compra. 
Habana, Mayo 6 de líUO. 
Jesús l iar ía Bsrraqué. 
Secretario Contador, 
C ISGi alt. S-S 
A V I S 
El señor Juan Pedro Baró ha .traslada-
do su eacritorio de la casa cpJle de Con»" 
postela núm. 1S1, á. la de Aguiar núm. ; • 
5161 S-13 
[ M i l i 
7SE 
p m a n n 
( B A J Í Q Ü E B O S ) 
C A J A S R E S E R f á B M 
L a s t e n e r n o s e n n u e s t r a Bóve, 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o a los ade' 
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i U f c i o i 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o d ¿ 
clases, b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todoj 
l o s d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i 
A G U J A R N . 1 0 3 
N . G E L A T S y C O M P 
764 5M-JÉ| 
L a s a l q u i l a m o s e n nues t ra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o i ) > 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c i m e n t a í 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus 
t o d i a d e lo«? i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
s s á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g a -
r a n ú m . 1 . 
S U B A S T A 
para l a coxsteuccion del nuevo epi 
ficio d e l " C e n t r o Gal lego de i** 
Habana . 
S E C R E T A R I A 
Aprobados por l a Jnn to Genera! ^ 
ssociados los nuevos planos qnc o*1' 
mt ivamente han de servir para la<#¡~ 
t m o c i ó n del Palacio qne esta Soo'-j 
dad l ia de e r ig i r en la manzana 
Grani Teatro Nacional, y en v i r tud < 
haborse acordado por la D i r é b t i ^ V 
convocatoria correspondiente, de ora* 
del s e ñ o r Presidente se hace saV • 
Que. por el t é r m i n o de t re inta días i ^ 
t á r a l e s , que e m p e z a r á n á 
contar^ ^ 
d ía 7 del present- nü-s. tcnninaJKW 
5 del p r ó x i m o Jimio', ambos i i v ; 
sy saea á púhfpa m d s U la eJccU<S£ 
de las mcmüonada .s obras, con / ^ . ^ 
eión á los planos, memoria ^escrlf j y i -
|vfi -o de condiciones generales, M ^ 
tati ;aa eeonwmvas y de Ia. sul)ÍSif ' ,o 
B a n g o I i i u s t & i & l b e g a i a b u i t 
Directores trerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Jun.-juera Co. 
Conseio de DJreroi í r 
J A V I E R D E V A l l ü N A . 
Hacendado y comerciante bia^uaro. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendidx 
D r . E D Í K I Q U E U O l i S T > l A X > Í 
Abogado y propietArij. 
D e p a r t a m e n t o de Cer t i f icar los R e d i m i b l e s ü e ^ 3 5 , $ 5 0 y )£ll> J , d í 
c u o t a m e n s u a l de 2 o cts . , 5 0 cts . y U n peso. 
A g e u c í a greaeral en la H a b a u a i O t i b a l O t t , e n t r e Ü i t r a t i é y S.il . 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
1294 l - M 
cuaíea quedan de manmesi" • •• 
Ofic ina á dispasir-ión de todos l0'" ¡.^ 
deseen examinarl rs . ditrarite la'; ' pr 
de entreg»? laborables, s in per juicio 
copias á los que jus t i f iquen el p 1 
sito de tomar parte en la n n s m a ^ ^ 
Las.proposiciones h u n d e liacei>' ^ 
arreglo á los modelos que. a,lt0! ^ ' r -
en forma, se f a c i l i t a r á n en esta > 
t a r í a y á los q i t t t e n d r á n que s.u^ 
se los s e ñ o r e s licitadores. - r,c 
Y por ú l t i m o , se hace cou^ ^ e| 
dicha subasta ha de tener t1^v "- . j . l 
Uran Teatro Nacional, el di» * ^ . n 
entrante mes de Jun io á l f s , i;rie-
cuyo acto y s e g ú n el pliego m ^051-
res respectivo, se r e c i b i r á n las P 
cienes q\io sp presenten. 
Habana, o de M a r o de 
E l 'Secretan*. 
Ildefonso Mug* 
C 13?6 
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¿'Se dplx' iv.srar euamlo so v ia ja eo-
íno mercanc-ía en e á m m o s de hierro? 
s. n ié j an te cuest ión .-c ha planro;¡ilo por 
un arresto que h a r á época cu le j u r i s -
prudencia í jue se denomina " f e r r u c i -
nosa.7' Escenario del sucedido: la bo-
Üa ItaJia. 
H . T o r r i s i Alfió estaba encargado 
de t ranspor ta r á .Milán cierto n ú m e r o 
de toneles. . y tomó consigo mismo el 
l u e n acuerdo de meterse en ,uno de 
dios, para mejor LrnarJarlos á Indos, 
p >;'.ubi»'rto en c! camáriq, fué citado 
aní-^ el j iK' / , i-orreccionHl. q i c le hizo 
pairar su pasaje en re lac ión á la t a r i f a 
de pmtcs y le impuso a-demás nueve 
peses Sfi cá rc f l . Torr iso apeló , alegan-
<-io que no le había causado n i n g ú n da-
f.o á la campafiía. n i cometido dolo al-
guno, LVSi y o — d e c í a nuestro hombre, 
—hubiese querido, con u n bil lete de 
tercera, v ia ja r en srg-unda. ó en p r i -
r.icra. c o m p r e n d e r í a entonces la con-
dena que se me impone. Pero yo me 
r e g i s t r é ec^|io una m e r c a n c í a ; yo p a g u é 
m i t a r i f a n o r m a l ; yo viajó como una 
. n ^ r c a n c í a en vagón od hoc. aceptando 
los inconveniepies del poco confor te ; 
yo no e n g a ñ é á nadie; y o no 'per judi-
q u é sino á mis 'huesos." 
Comprendida l a jus t ic ia de tales ob-
servaciones, el t r i b u n a l de apelaciones 
de Imeques ha reformado Ja sentencia 
y l iber tado al reo. Pero A!tío no sa l ió 
del l i t i g i o absolutamente absuelto. sino 
con una l igera mul ta , por v io lac ión de l 
reg»fairaenk> policiaco de los caminos de 
hierro. 
Y a lo saben los tu r i s t a s : en I t a l i a no 
se condena á p r i s i ón por v ia ja r como 
m e r c a n c í a . 
L a Co&cspondcnci-a Confine nial, de 
B e r l í n , escribe: 
" L a s fiestas celebradas en A b r i l en 
J e r u s a l é n . en que tomaron parte el se-
gundo h i j o del Emperador a l e m á n con 
sn esposa, desde u n p r inc ip io se mi ra -
ron con analos ojos en Francia . Para 
a {ruar la fiesta, t r o m p e t e ó s e en Marzo 
(iesde P a r í s á iodo el orbe, q u é los edi-
f.í-ios construidos bajo el protectorado 
de los emperadores alemanes en la c iu-
dad santa, echan á. perder la impre-
sión de lós lugares sagrados. D e s p u é s 
de haberse verificado br i l lantemente 
ias? Tipias, á pesar de los aguafiestas 
infantiles, l a m é n t a s e la prensa nacio-
nalista francesa de que Franc ia , h i j a 
p r imogén i t a de la iglesia catól ica , co-
itp el riesgo de perder el p r iv i l eg io se-
cular de ser la protectora de los c a t ó -
licos en oriente. 
Francia no está á pun to de perder 
ti pretendido pr ivi legio , sino que ya lo 
pprdió hace rato. N i Alemania , n i I n -
glaterra, n i I t a l i a , n i n i n g u n a o t ra na-
ción, piensa en confiar l a p ro t ecc ión de 
ios ca tó l icos de su p a í s á FVancia. Ca-
da estado que se respete ampara á sus 
subditos. d;e cualquier r e g i ó n q u é sean, 
ya sea en J e r u s a l é n . en China ó en 
Guatemala. A lo sumo, cuando estalle 
ima r evo luc ión en a l g ú n punto del glo-
bo, en cuya i n m e d i a c i ó n no haya bu-
íjues propios de guerra , p e d i r á á una 
naciÓTi amiga que proteja á sus vasa-
l los . A su vez todo g ran estado, cuan-
do tiene en las c e r c a n í a s u n barco "d'e 
guerra en tales casos, e s t á p ronto á en-
cargarse 'de la p r o t e c c i ó n de subditos 
de una nac ión amiga. 
Estos son p r inc ip ios generalmente 
reconocidbs de etiqueta y human idad 
in ternacional . E l p r i nc ip io capi ta l es, 
por supuesto, que toda nac ión se en-
cargue de amparar á sus vasallos, mien-
trás le sea pasible. E l oriente no cons-
t i t uye excepción ninguna, y si los f r an -
ceses hablan de un protectorado sobre 
los ca tól icas de a l l í , este existe sólo en 
su f a n t a s í a , y nadie lo reconoce. 
Esto, respecto al lado po l í t i co d e l 
asunto; Pero m á s e x t r a ñ a es t a l pre-
lensión francesa, c o n s i d e r á n d o l a bajo 
el punto do vista religioso. Desd-e hace 
tiempo se halla F ranc ia en una v iva 
teha <-on la iglesia ca tó l i ca . E x p u l s ó 
ó los frailes, embolsóse los bienes de. l a 
¡iglesia (cuando no fueron á pa ra r á 
roanos de algunos Jiquidadores " v i -
v o s ' ' ) , p r ivóse á l a iglesia de todo i n -
E ;;io cu la escuela. E l gobierno f ran-
cés cree, con estos actos an t i éc les iás t i -
cos, o!!;4decer al sfmtimiento de la ma-
y o r í a déi pueblo, de t a l suerte, que ea-
da A'ez due hay nuevas c I p c c í o u p s á d i -
putados ' v. gr. á rstss h o r a s » . se vacía 
tóáo él ái 'séná] de frases an í i (dcr ica les , 
para i n f l u i r sobre las masas en e l sen-
t ido radical . cleiJófobo, Es absurdo que 
un cste.do. cuyo gobierno y pueblo se 
muestran tan an t i ca tó l i cos , pretenda 
pjercer el p r o í e c ' o r a d o en Oriente, no 
solaaneute sobre los catól icos franceses, 
sino tein-bién sobre los que no lo sdn. 
Mejor p o d r í a compronderse <|ue l a 
iglesia catól ica pidiera á alguna na 
que se eticargase de amparar á los ca-
tól icos en F r a n c i a . " 
Desfar t . 'd!» el e s p í r i t u a n t i f r a n c é s 
qtie anima, á L a ( 'orrrs¡K>ndi:n(m. no 
hay que negarle, r a zón en cnanto dice 
sobre este asunto y aceptar sus razones 
como grandes verdades. 
De paso por M^n-hester. á donde le 
l levaron recientemente algunos nego-
cios, él compositor Leoncavallo v io en 
el cartel de un teatro el anuncio de su 
cé lebre ó p e r a H Paglia-cci y se p ropu-
so ver la y o i r í a representar, bajo r i g u -
roso i n c ó g n i t o . 
T o m ó . pues, una luneta que p a g ó 
como el mé.s vu lgar de tos profanos. 
A l f inal izar la ópera , cuando caía el 
felón, su vecino, que durante leda la re-
l ' r e sen tac ión hab ía moí t . r ado el mayor 
entusiasmo, d ió l ibre curso á su satis-
facción y d i j o alto y c l a ro : " ¡ Q u é 
rb r a tan soberbia ! i Qué maravil losa 
obra maes t r a ! " 
'Una idea d iaból ica pasó por l'a ca-
beza de Leoncavallo, y para gozar de 
cómo le d e f e n d í a n sus admiradores, 
c r i t i cóse as í mismo de este modo : 
11 na obra maestra habé is dicho ? So-
ñ á i s . Esta ópe ra no vale nada. Si yo 
no temiera desagradaros, os a ñ a d i r í a 
(pie toda el la es fa l s i f icac ión y p lagio . 
Oidtoe : l a cavatina e s t á tomada ente-
ramente d!e 'Berl ioz: el dúo del p r i m e r 
acto es de Gounod; el f i n a l es una pé-
sima copia de otro f i n a l de V e r d i , y 
as í sucesivamenre. Creedme. Os habla, 
un mús ico s in envidia . 
A l d í a siguiente, en la es tac ión fe-
iTocarr i le ra , cuando el maestro iba á 
tomar el t ren , c o m p r ó uno de los p r i n -
cinales p e r i ó d i c o s de JVIanchester, y 
¡oh . sorpresa! en la p r i m e r a p lana en-
c o n t r ó estos t í t u l o s , impresos con le-
t ras enormes: 
L a o p i n i ó n deej maestro Leoncava-
l l o SOBRE SUS PAYASOS. L a CONFESION 
DE UN PLAGIARIO. DECLARACIONES COM-
PLETAS DE UN MUSICO SIN ORIGINALI-
DAD ALGUNA. 
E l vecino que el compositor tuvo en 
el teatro era u n periodista que, recono-
c iéndole , le h a b í a tentado á oar lar , se-
guro de que el g ran ar t i s ta o u e r r í a to-
mar le el pelo. 
As í f u é Leoncavallo por lana y sa l ió 
t rasqui lado. 
O mucho nos equivocamos. 6 han ce-
sado en P e r ú y Ecuador los deseos de 
pelear mutuamente que "ha-lúa en uno 
y otro pueblo, hermanos por la raza y 
el i d ioma y la h is tor ia . 
Nos alegramos por Ecuador y por 
P e r ú , soibre todo por este ú l t i m o , que 
t e n í a toda l-a r a z ó n y que no ha sido 
nunca m u y afor tunado en sus j o m a -
das ép icas , pe rd ie índo casi siempre ú 
obteniendo é x i t o s dudosos. 
Cuando su lucha armada, con la an-
t igua Colombia, le d e r r o t ó la espada 
de Sucre, en la famosa batal la d> Ta-r-
q u í ó J i r ó n , el 26 de Febrero de 1820; 
B o l i v i a 1c impuso una c o n f e d e r a c i ó n 
con eHa en 1839; de la c o n f e d e r a c i ó n 
le l i b r ó Ohile, combatiendo contra Bo-
l i v i a ; poco d e s p u é s v o l v i ó á luch.iv 
oon l a misma Bohivia, quien le venció 
en l a ta í taMa de I n g a r ú ( 1 8 4 1 ) : du-
P a r a r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
ó l e o y c r e y ó n ^ a r t í s t i c a -
m e n t e c o l o c a d o s ; : : : : : 
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r á n t e la P re sd^enc i á del general Cas-
t i l l n . que hubo dtk é m p e a a f eu 1858, 
re j raüó con el E c u i i l o r . y la cosá ter-
lu inó p o r u n a r reg lo ; en 186tí suced ió 
lo del Cal lao: y en 1879 s u r g i ó su de-
sastrosa eonlienda con Chile. 
L a cul to , bella, rica y valiente na-
c ión del Pac í f i co , la que v io los herois-
mos de los Pizarras, j é s t á ahora en 
condicicnes de sostener una ¿nu-rra 
r o n m á s éx i to que la.s que sostuvo an-
teriormente? 
Tra t án&pee de u n r i v a l como el 
Keuador. que tampoco se halla prepa-
rado pa ra guerras internacionales, t a l 
vez pudiera vencer l a p a t r i a de don 
Ricardo Palma, el hermoso P e r ú . 
Pero m á s ra lo que no pruebe nueva 
t>uerte. por él y por el Ecuador. 
Rooseyelt, el tnágicó prodigioso de 
la publ ic idad, l^ii descrito en el pe r ió -
dico f r a n c é s Léctufes pour foux una 
de sns m á s famosas cace r í a s " h i -
popo!'oinialcs.?? en l a que m a t ó de nna 
sentada cuatro de esas feroces alima-
ñ a s . 
¡ M a t a r es! 
Pero oigamos á don Teodoro, contar 
su p r i m e r lance: 
' ' Uno de los monstruos se aproxima-
ba siguiendo una l ínea que pasaba no 
lejos de nuestra canoa. De vez en c i r n i -
dp ^e a b r í a n las aguas y . á pocos pasos 
de nosotros, la cabeza del monstruo 
s u r g í a . Le t i r e á la nuca. Sin ruido, 
s i n rizarse siquiera eu la superficie una 
suave ola. la pieza, •de sapa rec ió . " 
Luego m a t ó á otro h i p o p ó t a m o p o r 
i gua l manera, y á sesenta metros de 
distancia. 
Y luego á otrój con gran riesgo de 
su vid'a ( ¿ d e ! ' h i p o p ó t a m o ? ) y no sabe-
mos á q u é distancia. 
Y por ú l t i m o ci ot ro m á s , un coloso, 
u n t i t á n del lago Xaivaeha, que p o r 
nada se come á media docena de ne-
gros y le da u n mordisco a l ex-Prcsi-
dente. 
No h a b í a m o s le ído t o d a v í a tales co-
sas en ninguna hisioria de la caza. 
•MiilHII' ' ' 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
10 de Mayo . 
E l itema de la eonséryaición de los 
montes, t r a t ado haee^póico por el se-
ñ o r Aibad, en ' ;E1 Economis t a . " de l a 
Habana, e s t á p lanteado a q u í desde l a 
Presidencia de M r . Roosevelt ; y t am-
bién en Xoruega . s e g ú n los telegramas 
de hoy, si bien en t é r m i n o s m á s iam-
plios que eu el easw de Cuba ; porque, 
as í en lo.s Estados Unidos como cu 
aquel reino escandinavo, so'bre lo que 
se debate es sobre la c o n s e r v a c i ó n de 
va r ios recursos naturales, como arbo-
lado, minas, saltos de agua, ele. E n 
Noruega esto últinDÓ' es, aihorá,, lo que 
da juego y lo que 'ha or ig inado es-s i n -
cidente e n t r é ^ I r . Pooseve'lt y el se-
ñ o r Knudsen , ex-pr imer m i n i s t r o uo-
ru-ego; ineidente que ya el cable ha-
b r á •comunicado á la Habana. 
E n líos Estados Uaiidos es í e asunto, 
que debiera ser meramente c ient í f ico , 
se l i a compl icado con in t r igas p o l í t i -
cas, con, p e q p e ñ e c e s personales y ha,s-
ta con negocios sucios. A M r . Roose-
vel t . aconsejado por M r . PincliQt, 
bomibre de mérii to, le corresponde l a 
g lo r i a de haber iniciado l a p o l í t i c a de 
c o n s e r v a c i ó n de los recursos na tura-
les. ¡Mr. Pinclhot. como Jefe del Serv i -
cie Forestal , l i a hecho mucho en ¡ese 
sen t ido : á él y á, sus agentes se les ha 
acusado de Imber aplicado las levos 
con exicesiya pa rc ia l idad en cont ra de 
'los intereses par t icu la res . E l Presi-
dente Ta f t ha t e n i d o que sacrif icar á 
M r . Pinchot , p o r irrespetuoso con s u 
super ior j e r á r q u i c o , íMr. Bai l l inger , 
M i n i s t r o d e l In i ter ior . Este M r . B a l l i n -
ger 'ha sido, aocinero antes de ser f ra i -
l e ; esto es, antes de sub i r a l Min i s t e -
r io del cua l depende e l :Servieio de 
Minutes, fué abogado de los pa r t i eu l a -
Ep cuanfo V.. pierda el «pettío, cstd.estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella del Amargo de rtostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
EL LÍGOR 
tle H 8 S T E T T E R 
es la única medicina 
qne Y. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Fe-
rae olno, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Prn»be hoy y que-
dará convencido. 
m w m i 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Constdtas de 11 a 1 y de 3 á 5. 
43 H A B A N A 49. 
í e s que h a c í a n negro-cios sospechosos 
con las t ie r ras p ú b l i c a s . M r . P inchot 
es un roosevel t iano: M r . BaHinger es 
hochura del Presidente T a f t . 
Todo esto lo trae y lo l leva la .pr-en-
sá : ox i s t f una 'pugna apasionada en-
t ro los "•forestales." á quienes se 11a-
ina " d o c t r i n a r i o s . " porque se preo-
í iupan d e l p o r v e n i r de la riqueza amc-
r i e a ñ á , y 'los que se proclaman hom-
bres p r á c t i c o s , -porque só lo ven el ne-
gocio de al iora. Es pasible que los 
agentes del Gobierno, pecando de ce-
losos, no hayan siempre respetado la 
l e y - y es m á s que posible, seguro, que 
los negociantes han hecho p i c a r d í a s , y 
que si se les dejase despacharse á su 
gusto, c o m p r a r í a n p.nr dos lo que vale 
diez y d e s í r u i r í a u las reservas na tura-
les de la a g r i c u l í u r a y de k m i n e r í a . 
Pero .se puede contar con que la po-
l í t ica Hoiáiada en esta materia por* el 
Presidenite Roosevelt, p reva lece rá . , en 
sus l í n e a s generales, porque la apoya 
la opinirSu p ú b l i c a ; .se m o d i f i c a r á t a l ó 
cual detalle, pero no se v o l v e r á a t r á s ; 
esto es. n o se v o l v e r á á p e r m i t i r la sal-
vaje d e v a s t a c i ó n de los montes n i se 
e n t r e g a r á á la e x p l o t a c i ó n .privada, y 
antes de t iempo y á precio bajo, los 
saLbqé de agua y los yacimientos m i -
neros. 
Esa po l í t i ca se impone, t a m b i é n , en 
Cuba, comió sostiene el s e ñ o r A b a d en 
' ' E l Economis t a . " c o n t r a y é n d o s e á 
los montes; de los cuales, s e g ú n dice., 
se día destruido, en diez a ñ o s , e l ve in -
tifepés por f-iemto; á ese paso, en t r e i n -
ta a ñ o s m á s queda rá , l a isla pelada de 
arboles y su p r o d u c c i ó n a g r í c o l a no 
t a r d a r á en ser nu la . E l señ'.nr A b a d ip i . 
cié que. para ev i ta r la d e s a p a r i c i ó n 
del arbolado, se hagan reformas, en í a 
l e g i s l a c i ó n fores-tal; ipor suerte, ^para 
esto hay mucho y •bueno que cop ia r de 
los .patees m á s adelantados; lo d i f íc i l , 
t a l vez. sea e l conseguir que s ^ c u m -
plan las leyes y r e g í l a m e n t o s y el i n -
culcar le a l p ú b l i c o la n o c i ó n de que el 
á r b o l es cosa indis-pen'saible. 
Y a se lo¡gra.rá algo con que e l Esta-
do atienda y mejore sus montes; con 
oue. no sóito no los enajene, sino que 
los aumente, aforestando una parle de 
aquellas de sus t ie r ras que no l o es-
t é n . E l gasto s e r á ins ignif icante , sobre 
todo, •onmparado con los resultad-os; 
v, a d e m á s , como es sabido, donde exis . 
te .un servicio fores ta l b ien montado, 
los 'montes producien ingresos; en los 
presupuestos de F r a n c i a figuran p o r 
unos -treinta y das mi l lones de f r an -
cos; en los de Prusia, p o r unos c ien lo 
doce miMones de marcos (sin deduci r 
los gas tos ) ; en los de H u n g r í a , ipor 
•veinte mil lones de coronas; etc.. etc. 
Con un s-istemia razonable—y 'honra-
do—el 'beneficio inmenso de los mon-
tes p ú b l i c o s , para la p r o d u c c i ó n y .pa-
ra la salud, sobre que nada cuesta, 
puede ayuda r á sostener 'las cargas 
del Estado. 
Me parece que esta p o l í t i c a de con-
•servación se d e b e r í a aplicar , asknis-
mo. en ese p a í s , á las t i e r r a s pú ib l icas . 
¿ P o r q u é apresurarse á venderlas? No 
es, en m i op in ión , esípi lo que urge , 
mientras l i aya tantas ' t ierras, ya apro-
piadas p o r par t icu lares , y que no es-
t á n en e x p l o t a c i ó n . iCuanto m á s tai"de 
el Estado en ceder las suyas—y n u n -
ca debe cederlas todas—tanto m a y o r 
precio o b t e n d r á n . Y , entretanto, lo 
que conviene es que se saque p a r t i d o 
de 'las que pertenecen á par t i cu la res 
y que e s t á n cerca de las fe r ro v i as 
y 'de los caminíns . Y a g r e g a r é que 
t a m b i é n f o r m a parte de una p o l í t i c a 
háb i l de c o n s e r v a c i ó n el no ceder t ie-
rras p ú b l i c a s á perpe tu idad , y s í po r 
un plazo; aunque .sea l a r g o ; porque el 
Estado de 'hoy debe considerar que e l 
Estado de m a ñ a n a t iene derechos y 
1 en d r á n e ee si d a d es. 
¿ Por q u é esos .partidos culbanos uo 
ponen mano en estas y en otras m u -
chas reformas, unas importantes , o t ras 
modestas, -pero todas ú t i l e s , y que n o 
cuestan d ine ro , ó que, s i cuestan a lgu-
no, lo pagan con creces? A s í s e r v i r í a n 
e\ pa í s , en l u g a r do " d e s e r v i r l o , " que 
es lo que e s t á n •haciendo, con leyes co-
mo esa d e l c ier re , que es, en c i e r t o 
sentido, nna ley an t i -en íbana , como 
todas las que t i endan á d i s m i n u i r , 
empobrecer ó ahuyen ta r el e lemento 
e s p a ñ o l ; ó -como esa o t r a con 1ra los 
partidos ' de u n solo eolor , ó " m o n o -
c r o m o s . " de la cua l so puede decir lo 
que Disrae l l i d i j o en Ing l a t e r r a de nna 
re forma e lec tora l : " S a l t o en la obs-
cunda J. leap i n the d a r k . " 
X . Y . Z. 
Con mucha r a z ó n aboga " E l Cn-
m e r c i o " porque se e ó n c e d a un c r é d i -
to de $180.000 para a m p l i a r los s é r v i -
eios de albergue y sostenimiento de 
tuberculosos pobres en el Sanatorio 
" L a Esperanza ," es táb lee i 'db en las 
afueras de la V í b o r a . 
E n t r e los muchos gastos de la na-
c ión que pudieran ser impugnados, no 
está, el de un buen empleo de dinero 
para Sanatorios y hospital 
Sobre este punto el colega d ice : 
" L a tuberculosis es una enfermedad 
curable, no por la t e r a p é u t i c a , impo-
tente para ello, sino por medio de la 
h ig iene .—Hay que dar a l enfermo 
mucho reposo, s o b r e a l i m e n t a c i ó n , y 
mucho aire puro y fresco.—Hay que 
estar constantemente al aire l i b r e . — 
De d í a en portales, g a l e r í a s , corredo-
res, j a rd ines y otros lugares abiertos. 
—De noche, hay que d o r m i r con las 
ventanas abiertas de par en par. en 
todas las estaciones. E l t í s ico que se 
encierra, que vive entre paredes, en 
"habitaciones cerradas, corre precipi ta-
damente á la muer te .—En n inguna 
parte se p rac t i ca con mayor e n e r g í a 
que en los Estados Unidos este t ra ta -
miento por " e l aire l i b r e " de V¿t te-
mible tuberculosis. Los t í s i cos v i v e n 
en lugares altos, en tiendas de campa-
na, y lo mismo en verano que en i n -
vierno.—'Se duerme hasta en las azo-
t e a s . — ü n p e r i ó d i c o i n g l é s dice que 
con este r u d o t r a t amien to e s t á n obte-
niendo los americanos una g r an vic-
t o r i a sobre l a t is is .—No hacer nada, 
almentarse m u y bien y v i v i r al aire l i -
bre.—-No hay otro modo de combat i r 
eficazmente la t isis.—Nada de reme-
dios.—'Basta esa higiene, si se apl ica 
con ext remada e n e r g í a . — E s t a es la 
f ó r m u l a que constantemente e s t á n 
vu lgarzando los p e r i ó d i c o s y revistas 
m á s populares de N o r t e - A m é r i c a . — 
E n el r l apón ya se e s t á n empleando 
los m é t o d o s yanquis cont ra la tubcr-* 
culosis .—Un gran higienis ta japones 
recomienda que se tengan siempre 
abiertas las ventanas de las casas.— 
" N o d u r m á i s j a m á s con las ventanas 
cerradas para no envenenaros con las 
emanaciones de vuestro p rop io orga-
n i smo ."—Esto dice el a ludido higie-
nista.—Pues b i e n : estas tres condicio-
nes fundamentales del t r a t amien to an-
t i tuberculoso se dan en e| Sanatorio 
" L a E s p e r a n z a . " — A l l í hay reooso 
a b s o l u t o . — A l l í se come b i e n . — A l l í , en 
esa g ran a l tu ra , se respira siempre u n 
aire m u y puro v fresco.—De d í a los 
enfermos e s t á n fuera de las habi tacio-
nes.—De noche duermen con las ven-
tanas abiertas en todas las estaciones. 
—Como es d inero r ep roduc t i vo todo 
el que se gasta en combat i r " l a p laga 
b l anca . " nos asociamos cord ia lmente 
al proyecto de a m p l i a r la capacidad 
del Sanatorio " L a Esperanza ." qne es 
una i n s t i t u c i ó n de beneficencia que 
honra á, Cuba.—Fueron los yanciuis 
in te rven to ies los que funda ron el Sa» 
nator io .—Nosotros pedimos á los cu-
banos que a m p l í e n , que engrandezcan 
la obra de los amer icanos ." 
L a voz p ú b l i c a debe i r l lamando la 
a t e n c i ó n sobre la necesidad de do ta r 
Ta Habana de nuevos hospitales. Casi 
todos los que hoy existen son los m i . 
mos que dejara a q u í el gobierno es- i 
p.-iñol. 
L a Habana l i a aumentado en un 
tercio su p o b l a c i ó n desde entonces, y 
en r i g o r no hay a q u í los hospitales ¡su-
ficientes para una. p o b l a c i ó n de 300 
m i l almas. M á s de una vez hemos 
vis to á enfermos pobres quejarse de 1 
m) ser admi t idos en el hosp i ta l por-
que no h a b í a camas suficientes. No 
es e x t r a ñ o . E n r i g o r corresponde ha-
ber un hospi ta l para, cada 50.000 habi-
tantes y no es mucho. Deben haber 
seis* cu la Habana y no sabemos que. 
haya m á s de dos hospitales generales. 
Las Quintas de Salud d^ los c e n t r o s ¡ 
e s p a ñ o l e s suplen la fal ta de dos p o r j 
lo menos. Quedan otros (los por cons-| 
t r m r para que la Habana esté servida! 
en este p a r t i c u l a r como la c u l t u r a l 
exige. 
" E l C o m e r c i o " publ ica un d i á l o g o ^ 
del ocurrente Dulmaeama sobre losj 
que s in p r e p a r a c i ó n alguna se meten! 
á periodistas. 
V a y a u n f ragmento . 
E l aspirante dice ai maes t ro : 
— " S i s e ñ o r . A q u í lo t r a igo . 
—Veamos q u é es ello. 
—Una c r ó n i c a t ea t ra l . 
— . ¡ M u c h a c h o ! Eso es empezar p o r ' 
el f in . ¡ P u e s no es nada lo que se ne-
cesita para escr ibir c r ó n i c a s de tea-' 
t ro s ! H a y que epnocol' perfectamente! 
el id ioma, la l i t e ra tu ra pat r ia , las ex-l 
t ranjeras s iquiera sea superf icialmen-
te, haber hecho estudios de caracte-
res y de costumbres, ser ps i có logo , co-
nocer la m ú s i c a , tem'r g ran m u n d p í o - ' 
g í a . haber l e ído los c lás icos griegos,1' 
romanos y e s p a ñ o l e s , puesto que de i 
un cronista de obras escritas eu espa-' 
ñ o l se t ra ta , haber visto muchas . y | 
buenas obras y conocer los ju i c ios do' 
c r í t i c o s notables, t e n e r , . . . 
—Nada de eso que usted dice he! 
estudiado yo. 
— ¿ Y te atreves á escribir c rón icas1 
teatrales? ¡ 
— A h í yerá usted. - No las escriben' 
otros? ; 
— C h i n u i l l o . pero los eiue se dedican ' 
á eso t ienen los conocimientos nece-l 
sarins. 
— N o todos, ni la m a y o r í a siquiera..' 
Y o se bastante para escr ibir esas c r ó -
nicas. ! 
—Pero, muchacho, ¿ q u é es lo quo 
sabes? \ 
— A h o r a verá usted. Cuando v o y 
á c r i t i c a r una obra, lo p r imero que' 
h a r é es aver iguar d ó n d e n a c i ó e l au -
t o r . " j 
VA g ran humorista norteamericano:! 
M a r c k T w a i n . que fa l lec ió hace poco,1 
cuenta en una de sus obras un caso de! 
esta especie o r i g i n a l í s i m o . 
Dice que siendo él ¡rtuy j oven lo l la- | 
m a r ó n á una p d b l a c i ó u del i n t e r io r ' 
para d i r i g i r un p e r i ó d i c o de agrien!-• 
tu ra , sust i tuyendo al d i rec tor d u r a n -
te unos meses en que t e n í a que ausen-' 
t a r s é . E l joven periodista se hizo' 
cargo con g ran é n t u s i a s m b de la direc-; 
eión i n t e r ina c H p e r i ó d i c o . E n su p r i -
mer a r t í c u l o de fondo e sc r ib ió poco' 
m á s ó menos lo s iguiente : 
" L a codorniz es una planta que de-
be cul t ivarse con mucho esmero, sobre" 
todo en las é p o c a s de f r ío , po rque 
puede secarse. 
Los r á b a n o s son uno^ an imal ¡ tos 
que se c r ían en la pr imavera , preser-
v á n d o l o s de l relente y debe ai imen- ' 
t á r s e l e s con ' h o j a s - d é s u n s ú n , n n a 
j i i a n t a que crece en las o r i l l as de l a » 
m o n t a ñ a s y en las faldas de los r í o s . 
Los conejos d e b m •sembrarse eni 
el o t o ñ o ; y los tomates se c r í a n eui 
bal i tadas , a l i m e n t á n d o l o s con leche' 
cuando e s t á n canijos. j 
E l c a m a r ó n es una yerba que nece-
s i 1 a t e r r e n o h ú m e do " . . . 
Así p o r ese estilo iba M a r c k T V a i u 
propa.gando , la agr icu l tu ra y la zoo-
tecnia, y al mes se le h a b í a n 'borrado 
la mi t ad de los suscripto res. ! 
E l d i rec tor r e g r e s ó á toda prisa y 
d i j o ¿u su suplente : 
— ¿ ' C ó m o se 'ha met ido usted á es-
c r i b i r eslGs dispapates en el pe r iód i co? : 
¿. Por q u é no me d i j o que no s a b í a us-
ted nada de ag r i cu l tu ra? ! 
M a r c k T w a i n c o n t e s t ó : 
—'Porque ipara escribir en la p ren-
sa no Jrace fa l te saber n i ha.ber estu-
diado nada. ¿ A c a s o l a gente hoy no1 
escribe de Po l í t i ca sin haber a.bierU* 
m l i b r o , y de E c o n o m í a , y de Dere-
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o-ho, y de A r t e , y de Ciencia y L i t e r a -
t u r a / < iespose ída en absoluto de esos 
•onoc imi ra tos? Pues por eso yo ©reí 
oue . pod r í a hablar « * r e A g r i c u l t u r a 
pxmo o t ros hablan s in saber j o t a de 
lo que d icen . 
Y a s í van las cosas, como dice l a 
v iuda aicsrrc. 
o l e í r a / < , Y u c a : 
f ienta . de l a co r ru -pc ión re inante en 
m a t e r i a de e s p e c t á c u l o s , y d i c e : 
" H a b l a r , hablar . P red icar en de-
sierto, deci r v e r d a d e s . . . ¡ B a h ! ¡ Ton-
• te r í a ! 
N o se oye al in fa t igab le A r a m b u r u 
r,ue t r u e n a á d i a r i o con t r a la s ica l ip-
sis. L a voz autor izada de p e r i ó d i c o s y 
revistas, verdaderamente sensatas, se 
p ie rde en l a conciencia de los l l ama-
dos á dir igr i rnos. 
Y es t r i s t e el j u i c i o que de nosotros 
1iene<n f o r m a d o en e l ex t ran je ro . Al l í , 
dicen, poco m á s ó menos, no t ienen 
m á s que un teatro de costumbres ver-
<laderamente . t ípicas , A l h a m b r a ; y , 
¡ si vieseis lo que en él se representa! 
L a - re la jac ión m á s p ro funda , l a des-
m o r a l i z a c i ó n m á s intensa y repugnan-
te, e l ohiste m á s i m b é c i l y la chacota 
m á s insulfia v iven y se desar ro l lan en-
t r e nosotros, como en su p rop io am-
biente . 
Y en vano la r a z ó n protesta airada, 
y e.n vano mostramos el c á n c e r que co . 
n o e nuest ra existencia nacional , á los 
Qne e s t á n obligados á imponer los co-
r r ec t i vos necesarios, con m a n o firme 
y vigorosa, á t o d o aquel que ¡ p r e t e n d a 
m i x t i f i c a r l a pureza de las cos tum-
bres y sentimdentos de nuestros ante-
pasados. *' 
N o desespere el colega ¡ aun h a y es-
peranzas. 
Tamíbiéa nosotras c r e í a m o s que las 
quejas fo rmuladas en nuestras co-
lumnas e ran s e r m ó n p e r d i d o ; y , no 
^(bstante nos ha sorprendido h o y l a 
no t i c i a de que el A lca lde de l a Ha'bia-
na, idoobor Julito de C á r d e n a s , l i a man-
d a d o que se abra uaia i n v e s t i g a c i ó n 
sobre el 'asunto, dando ó r d e n e s seve-
ras á los inspectores, á fin de poner 
remedio á t an to e s c á n d a l o . 
•Se nos dice que (esta resoluci-óu d e l 
A loa lde fi íé tomada d e s p u é s de leer 
e l a r t í eu i lo de (fondo d e l D I A R I O IDE 
L A M A R I N A , " S e r m ó n P e r d i d o . " 
Sea como sea, fe l ic i tamos por e l l o 
a l Alca lde , y le ofrecemos nues t ro 
•concurso, p o r l o que le iremos envian-
do informes y detalles, s i es conve-
niente . 
E l " D i a r i o de las V i l l a s " , hablan-
do de M r . Rooscvelt, le l lama r i v a l del 
cometa Ha l l e} ' . • 
¿Rooscve l t r i v a l del cometa? 
¡ N o diga usted h e r e g í a s ! 
E n todo ca«o. el cometa se ró r i v a l 
de M r . Roosevcl f í 
Y o t ra vez pronuncie con m á s res-
peto el sacro nombre del archi-sumo 
p o n t í f i c e de las lumbreras y eminen-
cias mundiales. 
E n " E l C a m a g ü e y a n o . " leemos es-
tas notas : 
" D a n d o por u n momento de lado 
la repuls iva y baja p o l i t i q u e r í a c'iaria 
de que mal vivimos saturados, " E l 
C o m e r c i o " de la Habana d e d í - a su 
preferente a t e n c i ó n , en u n edi tor ia l , á 
estudiar, concisa, aunque elocuente-
mente, el aspecto de la cues t ión gana-
dera alrededor de un dato e s t ad í s t i co 
en que pocos se han f i jado t o d a v í a y 
que reviste para Cuba capi ta l impor-
tancia. 
Se t r a t a de la notable d i s m i n u c i ó n 
de la crianza pecuaria en las grandes 
praderas norteamericanas, á conse-
cuencia de la rapidez con que se estáfi 
saturando esos terrenos para dedicar-
los a l cu l t ivo , por necesidades inmig ra -
torias. 
Pero dejemos la palabra a l colega: 
" C o m o es na tu ra l , la d i s m i n u c i ó n 
de ganado ha aumentado el precio de 
los mismos, y en u n documento de ca-
r á c t e r o f ic ia l se asegura que pronto la 
demanda de reses para el consumo ex-
c e d e r ó á la oferta de las mismas. 
H e a q u í un hecho que debe ser to-
mado en cuenta por los poderes legis-
l a t i vo y ejecutivo de Cuba, porque 
nnesi ra g a n a d e r í a pudiera l legar fá-
ci lmente a l aumento necesario para la 
e x p o r t a c i ó n de reses á los Estados 
Unidos, aunque el aumento de dere-
chos arancelarios á las carnes saladas 
aumentase el consumo de ganado crio-
l lo en e l pa í s . 
Sabida es la rapidez con que se re-
producen en Cuba los ganados vacuno, 
de cerda y l anar y el gasto relat iva-
mente p e q u e ñ o que esa r e p r o d u c c i ó n 
exige á los ganaderos. 
Tenemos grandes extensiones de te-
rreno s in c u l t i v a r que pueden apro-
vecharse para pastos, A vein t ic inco 
pesos p o r c a b a l l e r í a pueden sostener-
se en Cuba algunos millones de reses, 
cuidadas con poco personal, porque 
puede bastar u n montero por cada 
quinientas reses. 
Los potreros, una vez cercados, so-
bre todo si l o son con postes y alam-
bres de p ú a s , requieren escas ís imo gas-
to de en t re ten imien to . " 
L a casualidad, ó la providencia, ó 
lo que sea, nos ofrece de improviso 
u n medio fác i l de resucitar la pu jan-
za del segundo factor de la riqueza te-
r r i t o r i a l en las tres provinciales orien-
tales de Cuba : l l enar nuestros potre-
ros, fomentar l a crianza en grande es-
cala, abastecer nuestros mercados sin 
apelar a l ganado extranjero y vender-
le t o d a v í a carne á los Estados Unidos. 
¿ P u e d e ser miás r i s u e ñ a la perspec-
t i v a ? " 
a f i r m a una cosa, y en Be l én lo contr-
r io . 
¡ E s m u y curioso! 
B i e n considerado el asunto, no hay 
t a l c o n t r a d i c c i ó n ¡ porque el c b n ó g e -
no que pudiera haber en el cometa de 
H a l l e y no está eu condiciones de ha-
cer el meuor d a ñ o á l a humanidad . 
Esto se ha dicho m i l veces, y m i l 
j veces parece que ha sido en balde. 
l a t i vo á la compra de una casa para 
! instalar en ella las oficinas de Comu-
nicaciones de V i c t o r i a de las Tunas, 
ka fVmntra desecha la p ropos i c ión . 
Por to hace uso de l a palabra para 
nt^resarse una vez m á s sobre el esta-
do del proyecto, ya veterano en la 
(VtTTiara. de conces ión de u n c r é d i t o 
para const ru i r u n edif icio destinado á [ 
r i a l de la L e g a c i ó n $3.000, 
do eu P a r í s . $2,000. 
E n ía Gran B r e t a ñ a p a r a d mate-
r i a l de la Legac ión , $3,000: Consula-
do en Londres, $1,000; en L ive rpoo l , 
$1.500. . , 
H a i t í se afprueba como esta en ei 
proyecto. , 
' Bu I t a l i a , por u n descuido ile a 
Ins t i tu to de Segunda E n s e ñ a n z a . i C á m a r a , se s u p r i m i ó ]o ™"*}*™™ 
C o n t i n ú a el debate sobre los presu- para el mate r ia l de la Lega- ion en 
c e s t o s í Homa y el Consulado en Genova, pero 
T a m b i é n " E l M u n d o " es tá g'-acio-
j so. Publ ica unos c l ichés repre.sontan-
• do á varios cometas h i s tó r icos y entre 
| ellos va, la nebulosa de Or ión , (pie no 
es t a l cometa n i miede serlo. 
Prosigue la d i scus ión del de la Se-
• r e t a r í a de Estado. 
E n el c a p í t u l o de los Pauses Bajos 
o! Cónsu l General en Rotterdam que 
t e n í a $3.000, se rebaja á C ó n s u l de 
S a r r a í n . atento y oportuno, p ^ s e n t ó 
una enmienda, que fué aprobaaa. l i -
jando dichos gastos en $1.800 y $1,600. 
Kv, Méiico se aprobaron para gas-
tos de material de la L - g a c i ó n $2.000; 
U n a buena not ic ia para los que la-
boran riqueza en e l C a m a g ü e y . 
" L a P u b l i c i d a d " de Santa Clara 
toca e l asunto del cometa en estos 
t é r m i n o s : * 
Mient ras u n j e s u í t a de Be l én anun-
cia en una entrevista celebrada con 
u n redactor de u n pe r iód i co de la H a -
bana, que no o c u r r i r á nada durante el 
t r á n s i t o del cometa Ha l l ey entre el Sol 
y la T i e r r a el p r ó x i m o d í a 18, un sa-
bio a s t r ó n o m o f r ancés , de los de m á s 
renombre en Europa , s e g ú n los tele-
gramas de ayer, manifiesta que el cia-
n ó g e n o que se sigue observando en 
grandes proporciones en la cola de do-
eho cometa, puede afectar á la a t m ó s -
fera de la T ie r r a . 
Quiere decir que u n insigne a s t r ó -
nomo que realiza observaciones pa-
cientes con aparatos de l i cad í s imos . 
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C o i i s e i f l í l e S e c r e t a r i o s 
E l s e ñ o r Secretario de Sanidad y 
Beneficencia da cuenta al Consejo con 
la i n v i t a c i ó n hecha a l Gobierno de la 
R e p ú b l i c a para que 0i iba conourra á 
la E x p o s i c i ó n InU ruacioual sobre H i -
^iene que se c e l e b r a r á en la c iudad de 
Dresde. Alemania, el p r ó x i m o a ñ o . E l 
Consejo a c o r d ó concu r r i r á dicha Kx-
posic ión á cuvo efecto se m a n i f e s t a r á 
ttl -Gobierno de l Imper io A l e m á n , cpie 
Cuba acepta su inv i t ac ión y que eon-
o u r r i r á oficialmente con sus e.xhibieio-
r.es y sus Delegados. Se aco rdó íisimis-
mo sol ic i tar del Congreso el c r é d i t o ne-
cesario para este f i n . para lo cual el 
s e ñ o r Secretario de Sanidad y Benefi-
e tncia d a r á cuen-ta oportunamente al 
Consejo con el presupuesto correspon-
diente para f i j a r la ascendencia que 
dicho c r é d i t o debe tener. E l s e ñ o r Se-
•aetario de Sanidad y Beneficencia. 
¡Asesorado del C o m i t é Xacional Cubano 
de ila E x p o s i c i ó n y de otros elementos 
que estime convenientes q u e d ó desig-
nado como encar iñado de organizar las 
exiiibicionas de Cuba y del p lan á que 
deben ajustarse éstas para la ¡mayor 
i t i l i d a d y b r i l l o de las mismas. A c o r d ó 
el Consejo que se nombre a l doctor 
t i u a n Guiteras. Comisario Of ic i a l del 
Gobierno de Cuba á l a c i tada Exposi-
ción, y como aux i l i a r del 'mismo al doc-
tor Barnet . F u e r o n asimismo nombra-
dos Delegados á di-dho certamen los 
mencionados doctores y como suplente 
peira el caso de que cualquiera de ellos 
no pudiera asistir a l doctor A r í s t i d e s 
Agramonte . Y siendo avanzada la hora 
.se s u s p e n d i ó la ses ión -para con t inuar la 
el p r ó x i m o mié rco le s . 
P r imera • ' ;' ,r> v el Vice C ó n s u l I Consulado en Veracruz. $1.000 
que t e n í a $1,800 á Cancil ler de P r i - E n Noruega, para mater ia l tte í a 
mora con $1,200. Leeración $1.600. r- ;„ . 
E l de Santo Domingo se a p r u e b a ¡ E n Holanda, para material ae ia 
como es tá en el provecto de presu-: L< ¡ración $2.000. 
puestos • i B í Sáirfó Domingo para ma ten*! 
E n Suiza, el Vice C ó n s u l de Z u r i c h ' d e l Consulado en Santo Domingo , 
se traslada á Ginebr l i con $1.800 y se $1.000. 
supr ime el Canci l ler que ten ía ¿ 1 . 2 0 0 . | E n Suiza, para gastos del Vice Con-
E l de i T u g u a v se apruOba como sulado en Gii iobra $800. 
está en la lev v en el de Venezuela, el E n Urug i i ay . para mater ia l de la 
C ó n s u l de Segunda Cla.se en P u e r t o ' Legac ión $2,000; y el de Venezuela se 
I Cabello se reduce á Vice C ó n s u l con a p r o b ó como es tá en el proyecto. 
| $1 800 en vez de $2.000 que t e n í a E n los Gastos Adicionales de -a Se-
' avenados y se supr ime un Canci l ler I creta ría de Estado se aprobaron las 
con $1.200. | siguientes alteraciones: 
La Inspecc ión de Consulados se Gastas de r e p r e s e n t a c i ó n de l Se-'v-
aprueba como es tá en el p r o y e c t ó . I t a r io de Estado, $2.400; para las re-
' K n el material del Cuerpo D i p l o - ! paraciones de muebles y m á q u i n a s do 
m á t i é o v Consular se hacen 'as si-1 escribir de la S e c r e t a r í a $2.000: para 
guieutes alteraciones: con t r i bu i r al sostenimiento de la l tubn 
E n Alemania sé aprueban para gas-! In ternac ional do las R e p ú b l i c a s Ame-
tos de la L e g a c i ó n $2.000 en vez de l r ieanas ¿1.4:38.30: para transporte. lo~ 
$1 400 consignados. ¡ cal. coclie, arreos, etc.. de la Secretaria 
Sobre gastos del Consulado Gene-• de Estado. $1.200: g a s t a do reprasen-
r a l en Hamiburgo hablan los s e ñ o r e s ' t a c i ó n del Jefe de C a n c i l l e r í a . $900. ^ 
Armenteros y Fer ra ra que se opone á Esta pa r t ida se a p r o b ó , porque a 
una enmienda de l a m i n o r í a conserva-i ruegos del s eño r V i o n d i . r e t i ro una 
dora reduciendo á $1,000 esta con-1 enmienda supr imiendo la misma que 
s i g n a c i ó n . ! h a b í a presentado el doctor Gonzá lez 
L a C á m a r a rechaza la enmienda Lanuza. 
an te r ior y aprueba o t r a de las s e ñ o r e s Para a d q u i s i c i ó n y euv ío de la Ga-
Sam-ain y F e r r a r a (pie f i j a dichos ceta Of ic ia l á l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
gastos en $1,800. Cuba en el extranjero se aprobaron 
E n Viena se aprueban para gastos $2,400 y se supr imieron $2,855.60 pa-
del .Consulado $800. ra reclamaciones pendientes de Lega-
E n Argen t ina , para mater ia l de l a 
L e g a c i ó n se consignan $2.000. 
E n Bé lg i ca para gastos de Consu 
ciones y Consulados. 
Y como la. tanda h a b í a sido prorro-
gada hasta d i scu t i r y aprobar el deta-
D O S P O R T R E S 
Mucho m á s cierto que dos p o r tres 
E L C O N G R E S O 
C Á M A R A DE R E P R E S E N T A N T E S | 
L a tercera tanda extraordinaria- pa-
ra seguir discutiendo la ley de presu-1 
puestos, comienza con la obligada lec- l 
t u r a de l acta anter ior que se aprueba j 
con toda la seriedad reglamentaria. 1 
M a d r i g a l habla para deci r que ha 
le ído en ' ' L a L u c h a " u n suelto sobre 
carreteras en la p rovinc ia de Santa 
Clara y en v i r t u d del mismo le ruega ' 
á l a comis ión de Obras P ú b l i c a s que 
procure d ic taminar pronto el proyecto | 
f i r m a d o por él. referente á la construc-j 
c ión de una carretera de Salamanca á ; 
Placetas siguiendo á, C a i b a r i é n y Re-
medios. 
L a presidencia traslada el ruego á 
la comis ión referida. 
Collazo habla para proponer que 
se inoluya en la p r ó x i m a orden del d í a 
el proyecto procedente de l Senado re-
lado en Amberes $1.500 y por una l ie de gastos de la S e c r e t a r í a de Esta-
sola vez $1,000. I d o . se acabaron las m o r t í f e r a s enmien-
E n el Bras i l para gastos de mate r ia l ¡ das a l sabroso t u r r ó n del presupuesto, 
de la L e g a c i ó n $2.000. 
Chile y Ch ina se aprueban como es-
t á n en el proyecto. 
E n los Estados Unidos de A m é r i c a 
se consignan para gastos del mate r ia l I ..on seis, es que la coca crema es l a 
de la L e g a c i ó n $3.000; Consulado Ge-; Lcbida m á s r i ca y deliciosa, d i g n a so-
ñ e r a ! de New Y o r k . $3,000; Consula-! lamente de ser tomada por las perso-
do de Mobi la , $1,000; en New Orieans, i lia<5 qUe tengan u n buen gusto. 
$1.000; en F i l ade l f i a . $1,000; en K e y 
West $600; e ^ Chicago v San L u i s , ! 
$800. 
Se supr imen los gastas de represen-] 
1 ación del C ó n s u l General de Cuba en; 
New Y o r k , al q u e se le asisruaban 
$1.800. 
f e l i z m m 
A biordo de'l t r a s a t l á n t i c o f rani -és 
L a C h a m p a g n e " hoy salo para Es-
Se hizo la s u p r e s i ó n por u n a ! p a ñ a ¡nuestro estimado amigo el s e ñ o r 
enmienda de Fer ra ra , quien d i j o que; d o n Demetr io M a r t í n e z , qu ien des-
aunque s u p r i m i r estos gastos era una ; pu-és de treinlia y-seis a ñ o s de ausen-
injus t ie ia que t r a t a r í a de repararse j ••ia va á pasar el verano en sus pose-
en u n proyecto de ley, e n t e n d í a que l a j siones de ' " E l C a r d ó n , " en la Ma ta de 
C á m a r a estaba obligada á no sentar Grado. 
el precedente de otorgar gastos de 
r e p r e s e n t a c i ó n á los C ó n s u l e s Gene-
rales. 
E n E s p a ñ a se consignan para gas-
tos de mater ia l de la L e g a c i ó n $2,000; 
Consulado en M a d r i d , $1,000; en B a r 
celona. $2.000; en C o r u ñ a , $1.000; en 
Santander y Bi lbao, $800 respectiva-
mente. 
E n F ranc i a se. c o n i ó g n a n para mate-
A l s e ñ o r M a r t í n e z le a c o m p a ñ a en 
.?.site v ia je su h i j o , e l j oven Gustavo 
íMar t ínez , que va á conioicer l a p a t r i a 
de sus padres. 
Deseamos á los queridos via,peros 
una buena t r a v e s í a , g ra ta estancia e n 
la puma ra da de la " X o t a " y u n p ron-
to •re-greso á esta t i e r r a , donde tantos 
amigos de jan . 
posa, se embarca hoy para 'Coruñ ^ 
bordo del vapor f r a n c é s u I /a y,,a i 
pague . " nuestro querido aini.g0 ]l3x' 
Demetr io 'Có rdova . d u e ñ o peb 
de la acneditadu casa de cambio 
da en el café " C u b a M o d e r n a , " S-!Uju 
do en los Cuatro Caminos. a-
!Ix)s espo-sos O ó r d o v a qne van ' 
p a ñ a en viarje de recreo, nos en-ca 
los despidamos de aquellas por^f3" 
de su amistad de quienes no lo y 
y a n hecho personalmente. 
D e s p u é s de ootnplaoerles comn 
vé, lés deseamos nn feliz viaje J Sí 
C O f y S E C U E W C r A S ^ 
Nues-tra.s vecinas se quejan m ^ 
ciiati de fuertes dolores de estórnago 08 
No queremos averiguar si se 
al cometa de Ha l l ey esos dolores S 
queremos recomendar para almarios 2 
aguardiente pu ro de uva rivera. 
U n a c e r t a d e G a r c í a V e i e z 
K l ¡VTiinStró ebe Cuba en Madr id -> 
ñ o r G a r e ú ; Véhv., ha d i r ig ido la" *; 
gu ien te carta a l s e ñ o r Presidente (U 
l a R e p ú b l i c a : ^ 
S e ñ o r M a y o r Genera] José Miem.' 
(rómez.—.Haibania. 
M i quieirido y respetado Presidenta, 
iüi pub l i c idad que ])or acuerdo 3ei 
C o n s t o de Secretarios se ha dado .4 
la c a r t á d i r i g i d a á usted por el geñor 
Secretario de FiStado con motivo M 
déf ic i t de la S e c r e t a r í a hoy á sn car-
go. desemperiiada p o r mí hasta Octn-
tere df ! año lasado, me abliga á im. 
pe t ra r La venia de usted pe^ra i>ernia-
necer en esta cap i t a l y suspender mi 
j viaije á E s p a ñ a , anunciado para pafo. 
do mañ:uiui. hasta que se adopten •defi 
u i t i v iuen te las providencias que si' 
a n ú n d i a n pa.ra el esclarecimiento ;. 
los hechf'S que. ccTno dice el s^ñ,^. 
.Secretario, pueden afectar á la digni-
dad de l 'Gobierno y como miembro qus 
he sido de él. á la responsabilidad por. 
sonal del que t iei le e l honor de diri. 
g i r s é á •usted. Para" todo evento y á! 
ffin de que no se per judique el servi-
cio, ponigo en ma.nos dio usted el car-
go que d e s e m p e ñ o , de modo que c i 
s i i n g ú n caso »e menoiscabcn los inte-
reses p ú b l i c o s por esta emergencia. 
N o he sido el ú n i c o t i t u l a r de la 
S e c r e t a r í a duran te el a ñ o fiscal; ia 
d e j é tres meses antes, del mensaje 
t res de Fdbre ro . resuelto ahora; y 
siempre, desde el p r i m e f momento, 
como consta en documentos públicos 
hice presente la insuficiencia de] cr-
d i t o ipresupuesto paa*a las r.tención?.^ 
del servicio en momentos en que se 
r e r tons t i t u í a d e s p u é s de la restaun-
eion de la R e p ú b l i c a . En esa inteli-
gencia estuvimos todos y do las consí-
cuencias que de ello resulten, acep 
la c{ue personalmente me a t a ñ e ; j^w 
n-ada m á s ; siempre con la serenidd 
.de e s p í r i t u del que tiem1 tramfttáa h 
c-oncien'Cia. Seguro de que no hay en 
Estado nada peor que en otras '&*-rr. 
tar tas que han obtenido mayores cré-l 
d i tos sino que es .rñás fác i l éxatóvirftiT 
una cuenta corta , s in comnlu'acioTHH 
t é c n i c a s que otras mayores de sorvi-
eioa vastos y especiales, rae congratr.-i 
l a r í a muc í io de que se d^puras^n en la, 
í o r m a , propuiesta poir e l s e ñ o r Secreta"' 
r i o del ramo, ó mi oualquicra otra q1^ 
se estime adecuad'a, las responsa'bih'j 
dades personales y colectivas del cas-"'.| 
Como ha ten ido pub l ic idad el acn^r. 
H a n Ganado E n Todas Partes 
m i r a c i ó n de C a d a D a m a que Se A d o r n a 
Elegantemente y a l a Ult ima 
C U C U E R P O s e a c e r c a m á s á l a p e r f e c c i ó n s e g ú n 
^ a u m e n t a e l c u i d a d o e n e l e g i r s u c o r s é ' . A u n l a s 
f o r m a s m á s d e s a i r a d a s s e revisien de hermomrq. y 
l l a m a n l a a t e n c i ó n s i s o n a m o l d a d a s y a g r a c i a d a s p o r 
L o s C o r s é s 
' o y a l W o r c e s t e r 
J a m a s s e o i r á u n a f a v o r e c e d o r a d e e s t o s f a m o s o s 
c o r s é s q u e j a r s e d e d i f i c u l t a d e s c o n s u s c o r s é s — s i e m -
p r e e n t a l l a n a' l a p e r f e c c i ó n y d a n s a t i s f a c c i ó n p l e n a i a 
la q u e l o s u s a . 
L o s regios m o d e l o s n u e v o s p a r a la e s t a c i ó n a c t u a l , 
e s í á n p r o d u c i e n d o f u r o r e n t r e l a s D a m a s d e B u e n 
V e s t i r e n t o d a l a A m e r i c a - L a t i n a . R e p r e s e n t a n l a s 
i d e a s m a s r e c i e n t e s e n e l a r t e m o d e r n o d e C o r s é s y 
t i p i f i c a t o d o l o m a s b e l l o j¿ e l e g a n t e e n la c o n f e c c i ó n 
d e e s t e a r t i c u l o . 
L O S C O R S E S R O Y A L W O R C E S T E R se 
h a c e n m a s ó m e n o s l a r g o s y a l t o s p a r a a d a p t a r s e á 
t o d o s l o s c u e r p o s , s é a n s e c o r r i e n t e s , d e l g a d o s y e s -
b e l t o s ó g r u e s o s . G a r a n t i z a d o s I N O X I D A B L E S . 
£3 %!*!ÍIá £ i í T ' Q g g g ¿ O S ESTABLECIMIENTOS PRINCIPALES 
R O Y A L W O R C E S T E R »4o b r o a d w a y , N e w Y o r k , U.S.A. 
í 
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do. -nup podría estimarse como un 
,1 r ecargo de mi digno .sucesor el se-
ñor Secretario -actual, -creo que estoy 
autorizado para apelar al mismo me-
dió en descargo de imputaciones que 
pmlieran dirigírseme. 
Soy de usted con la mayor conside-
ra c i ón. atonto y o-bediente servidor, 
j íayo 13 de 1010.—Habana. 
Jusio García VcUz. 
K! señor Pasalodos. en nombre del 
Presidente de la República, lia con-* 
Instado al .señor García Vólez, cen la 
siguiente carta: 
Habana y Mayo 14 de 1910. 
Sr. Justo García Vélez, Ministro 
Plenipotenciario en Madrid. 
Mi estimado y distinguido .amigo: 
E l señor Presidente me encarga con-1 
teste á usted su atenta carta fecha de! 
ayer manifestándole que las considera-' 
clones por usted expuestas en la mis-j 
nía no justifican la suspensión del via-' 
je que tenía usted preparado para elj 
día de mañana • por manera que ' á 
juicio del señor Presidente puede us-
ted emprenderlo sin demora y tran-
quilamente. 
Me encarga también el señor. Pre-
sidente que advierta á usted que el 
mismo actual Secretario alega en la 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
E n la noche del viernes 13 celebró 
sesión ordinaria esta Corporación, bajo 
Ui Presidencia del doctor Juan Santos 
Fernández, <|ue concedió la palabra al 
coctor Enrique Xúñez. para que infor-
mase acerca de la causa de la muerte 
de vm individuo. Los conclusiones for-
muladas por el doctor Xúñez, fueron 
aprobadas por la Academia. 
E l doctor Francisco Héctor, di ó 
cr.entíi de un caso de tétanos traumá-
tico curado por la seroterapia antitétá-
rica. Ef?te caso ocurrió en la práctica 
del doctor Villageliú. Se trataba de 
una joven que duranto la noche del 15 
de Aibril, notó cierta dificultad en los 
movimientos de la eabeza y poco des-
pués de todo el euerpo. E-l doctor Vi-
liageliú fué llamado á asistir esta en-
ferma á las cuatro de la mañana y en-
contró un cuadro clínico típico de té-
tanos. L a puerta de entrada, dijo, fué 
i una herida con la espina de un rosal 
éíi el pulpejo del dedo. 
Procedió á poner una inyección de 
j suero antitetánicó de 1.500 unidades y 
acordó administrar un purgante de 
aguardiente aleonan que después eam-
liió por jalapa y que costó.trabajo dar-
•e por la rigidez de las mandíbulas. Po-
cas horas después la enferma estaba 
mejor; pero la, gastralgia no cedía, 
carta publicada ayer con su consentí-j r,01. lo qw ordenó -poción de doral. A 
miento y acuerdo unánime del Consc-; ¡aí. fa\ nüsmo día se puso una so-
jo de Secretarios, las consideraciones glmda inyección de 1.500 unidades de 
que hace usted de qno. otras Secreta-1 Kl,er0 antitetánicó. A las ocho de la no-
rías obtuvieron créditos mayores que che la enferma estaba muy 'bien, Trnoa 
el solicitado por la de Estado, sin pro-.' contracciones rausculares 'habían 
dueir el ruido que alrededor de esta cesaparecido y tan solo liabía ligero 
se ha hecho—y cuando—como lo ex- t'olor en la nuca. Pasó muy buena no-
presó lealmente el Sr. Sanguily en el ¿he y por la mañana estaba despejada. 
Consejo de ayer como su creencia par-j ] .a enferma estaba completamente bien 
ticular. en un asunto en que él no ha; á los tres días. 
tenido por qué escudriñar—ningún E l doctor Gustavo López felicitó al 
Fiscal encontraría la delincuencia ó doctor Héctor, por haber llevado otro 
culpabilidad que se ha pretendido en caso de medicación antitetánica á la 
la administración de los Secretarios , Academia. E l doctor García Mon re-
I 
anteriores, al extremo que solo ñor es-
ta persuasión pedía la intervención 
judicial, con cuyo medio se afirmaba 
ia disputada honorabilidad del Go-
bierno. 
Por otra parte quiere el señor Jefe 
del Es-lado diga á usted que tampoco 
ha sido directamente atacado por nadie 
( n la Cámora de Representantes; mien-
tras el actual Secretario es indudable' 
que. como eco de la ruidosa discusión, 
se le hacía, aunque velada, indudable-
mente, por la prensa la imputación de 
haber encubierto • 'irregularidades'' y 
''trasgresiones legales". 
En tal confianza, opina el señor Pi*e-
Hdente que no hay ventaja ninguma en 
que retrase usted su viaje; sino que, 
(por el contrario, considera, convenien-
le que lo realice usted cuanto antes; 
cen lo que por su parte, queda resuel-
to que no hay motivo ninguno para 
que el pueda ni deba aceptarle la re-
nuncia de sai cargo, ya que merece us-
ted su confianza y siendo, á juicio del 
Gohif.nw. necesarios los servicios de 
usted en el puesto confiado á su expe-
ri^neia y k su patriotismo. 
Deseándole un feliz viaje y muebos 
éxitos en su nuevo cargo, es de usted 
afectisimo amigo, 
Dámaso Pa-salod-os. 
Garantizamos que. el Digestivo Cal-
deiro, cura radicalmente todas las en-
fermedades del estómago é intestinos, 
por crónicas que sean. Pedidlo en Far-
íiiacias. 
cuerda las primeros casos llevados por 
ol doctor García Rijo al Congreso Mé-
dica Cubano y agrega que entonces 
muchos anédicos opinaban que el suero 
antitetánicó era más bien preventivo 
que curativo. E n su opinión debe apli-
carse el suero cuanto antes, pues des-
pués de los tres días primeros es casi 
incurable la enfermedad. 
P R T c I f A l c r 
^tanzas, Mayo 13 de 1910. 
Sres. Marco Tulio Pérez y P. E . Pé-
rez, Presidente y Secretario del Coniité 
de Auxilios Pro-Costa Rica.—Habana. 
Distinguidos señores: Al tener el 
honor de acusarles recibo de su muy 
atento escrito fecha 0 del que cursa, 
por el q,ue me camunican que be sido 
nombrado Vicepresidente de Honor de 
ese Comité y Delegado del mismo; 
cúmpleme manifestarles que acepto re-
conocido la distinción qne me han dis-
pensado los iniciadores de esc benéfico 
Comité de Auxilios á Costa Rica, y 
quedo esperando las instrucciones que 
se sirvan darme para obtener beneficios 
en pro de esa levantada idea. 
Sírvase aceptar el testimonio de mi 
consideración más distinguido. 
De ustedes atentamente, 
D. Lccuona, 
Gobernador Provincial. 
P i e n s e us t ed , j o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á a v ie io . 
Habana 12 de Mayo de 1010. 
Sr. D. Marco Tulio Pérez, Presiden-
te del Comité de Aiuxilios Pro-Costa 
Rica. 
Muy distinguido señor anio: Timtcto 
una verdadera satisfacción en aceptar 
mi nombramiento de Ticepresidente 
Honorario del Comité organizador en 
A lodos los a g r i c u l t o r e s les" c o n v i e n e leer n u e s t r o s 
l ibros sobre C a ñ a . T a b a c o , C a f é ó c u a l q u i e r otro fruto q u e 
c u l t i v e n . — L o s r e m i t i m o s g r a t i s . 
G E R M A N K f J L I W O R K S 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . 
c 1244 
H a b a n a . 
My. 1 
nutfaflae 
d« Oro {TOO. GARRE (PEPTDIA) y FOSFATOS) 
Diplomas 
do Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N TODOS L O S HOSPITADES. 
Esto oino T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo, 
meada remarctible en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
la alimentación de les N I Ñ O S débiles y de les oenoalescientes. 
Pzrfc, COLLia y *u. 49, r. di laa^iea í ea tNu iu fannacias. 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
Prec ioso r e m e d i o en las en fe rmedades d e l e s t ó m a g o . 
Su.» m a r a v i l l o í o s efectos s o n conoc idos en toda l a i s l a desdo h a c e mfts de ve7nte 
« f i e s . M i l i a r e s de e n f e r m o s , c u r a d o r r e » p o n f l c n de sus b u e n a s p r o p i e d a d e s . T o d o s 
médicos recomiendan. | v . • • , 
* 12S4 1-My. 
I A l o n s o , D u m o n t & C o . | 
| C O M E R C I A N T E S - C O M I S I O N I S T A S 
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}A S o l i c i t a m o s c o r r e s p o n d e n c i a en c u a l q u i e r i d i o m a . 
t-f-ta ciudad con objeto de aliviar la mi-
seria de tantas familias costarricenses 
víctimas del último y terrible, terremo-
to. AI aceptar esa honrosa designación, 
deseo que mi nombre figure en la lista 
de donantes con la suma de 26-50 oro 
español. 
De usted con la mayor consideración 
y respeto, 
Dr. José Várela Zcqucira. 
" ñ e c r o l ó g i a T 
LA SEÑORA VIUDA DE GENER 
Por cable recibido en esta ciudad se 
lia tenido noticia del fallecimiento, 
oeurrido en Barcelona, de la .Excma. 
8ra. D.a Francisca Seycher y León, 
n inda de Gener, y dueña de la muy 
antigua y acreditada fábrica du taba-
cos y cigarros titulada " L a Escep-
ción."' 
A l comunicarnos el triste suceso, nos 
•hace saber el administrador general 
de dicha fábrica que el fallecimiento 
de la respetable dama en nada alterará 
la •marcha y administración de los ne-
gocios de la misma, por ser esa la ro-
1 untad de la señora doña Lutgarda Ge-
ner y Seycher. única, hija y heredera 
universal instituida de la mencionada 
señora viuda de Gener. 
Descanse en paz la virtuosa señora, 
que de tantas simpatías gozaba por sus 
nobles prendas, y reciban sus familia-
res todos, especialmente su expresada 
hija, el testimonio de nuestra sincera 
condolencia*. 
para su más completa información y 
el mayor acierto de las resoluciones 
que tuviere á bien adoptar. 
Do usted con la mayor considera-
ción, 
José Mi-gucl Gómez. 
Presidente de la Kepública. 
Indulto • 
Ha sido indultado totalmente el co-
ronel Leoncio Acosta, de la pena que 
le fue impuesta, por la Audiencia de 
Pinar del Eío, en causa por disparo y 
lesiones. 
G O B E R N A C I O N 
Expulsado y suspenso 
'Con motivo de un incidente promr>. 
vido frente.al hotel "Telégrafo," ha 
sido expulsado del Cuerpo de Policía 
de la Secretaría de iGoihernación Fer-
nando Quiroga y suspenso de empleo 
y sueldo don Federico Kosado, tam-
bién policía especial. 
Ayer falleció repentinamente en el 
1 Janeo Español el respetable caba'le-
ro, don José de Montemar y Larra, 
persona muy conocida en los círculos 
financieros de la Habana y en donde 
era justamente estimado por su inte-
li/gencia y práotica en los negocios do 
las profesiones de 'Corredor y Nota-
rio Comercial que ejerció durante mu. 
dios años. 
A su viuda la distiniguida dama do-
ña Joselfina ]\Iartánez, á sus ¡hijos y 
demás familiares les damos nuestro 
pésame por la inesperada desgracia 
que lamentan. 
E n paz descanse en el seno del Se-
ñor el que en vida fuera padre amau-
tísimo y amiigo leal y ca-balleroso. 
D E A G R I C U L T U R A 
Telegrama 
E l Presidente de la Junta Provin-
cial de Agricultura de Pinar del Río 
'ha ¡pasado el telegrama siguiente: 
<:Machado. Secretario de A-griicul-
tura.—Habana. 
L a Junta Provincial de Agricultu-
ra, reunida hoy .para solicitar Presi-
dente República establezca en esta ea-
pitail la Granja Agrícola, por contar 
j aquí con elementos y centros de ense-
ñanza que cooperan á su vida y ella 
á la de dichics centros, acordó reiterar 
á, usted dicha solicitud y felicitar al 
señor Presidente y al país por su nom-
bramiento para esa Secretaría y pol-
las iniciativas que de .ustedes esperan 
nuestros camípos para mejorar su sii-
tuación económica.—L Sobrado, Pre-
sidenite de la Junta da Agricultuna." 
P A U A G I © 
Lo de la Secretaría de Estado 
Habana. 13 de Mayo de 1910. 
Señor Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Señor: E n atención á las importan-
tes manifestaciones que recientemen-
fce se han heeho en una de las sesio-
nes públicas de ese honorable cuerpo, 
lás que, por su naturaleza pudieran 
afectar del ventajosamente el buen 
concepto que. debe merecer, -en cuan-
to á su administración económica, la 
Secretaría de Estadfí desde que fun-
ciona este obierno. al extremo de ha-
berse anunciado la solicitud de una 
Comisión de la Cámara de Represen-
tantes, para que investigue las in-
fracciones legales que hubieren podi-
do cometerse en aquella Secretaría, y 
aun cuando esa actitud de algunos de 
sus dignos miembros no fué acogida 
por la mayoría, ello es suficiente á 
juicio del Gobierno para que yo ofrez-
ca, como tengo el honor de ofrecerlos 
á la (Jamara de Representantes, por 
el digno conducto de usted, cuantos 
documentos y datos se sirva solicitar 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Nombramiento 
P or la Dirección General del Ramo 
ha sido nombrado Agustín Punet men-
sajero de la oficina teflegráfica de 
Guantána.mo. en la vacante por re-
nuncia de Eladio Quintana. 
Recamólas 
Ha sido aceptada la que presentó el 
del incaute de la" Dirección General, 
Sr. José B. Cañas, acordándose á la 
vez la amortización de esa plaza. 
Se aiceptó también la presentada 
por el mensajero' de la oficina de te-
'lócrafos de Columbia (provincia de 
la Ha'ba.na). Sr. Riamón Alonso. 
Destituí do 
ê ha elevado á destitución la sus-
pensión de empleo y sueldo del telc-
grafístá de la oíicina de Cárdenas, se-
ñor Manuel Escarpa, á virtud de ex-
pfdiente que se ha remitido á los tri-
bunales de justicia. 
Despacho que se aumenta 
L a Direocri-ón General, con el fin de 
ha»cer «más frecuentes 5as comunica-
cione*? tpotstales entre Cuba y el ex-
tranjero, ba ordenado al Administra-
dor de Correos de la Habana que des-
pacihc la correspondencia para los Es-
tados Unidas por el vapor directo que 
sale los dominigos para New York, y 
al mi-smo tiempo escribió al Directdr 
General de Correos de dicho país, in-
1 nrasándole que por todos los vapores 
que hoy prestan servicio entre Cuba 
y ¡Los Estadios Unidos se envíe la co-
rrespondencia certificada. 
E L 9 8 % B E L O S E N F E H A Ü O S D E L 
se c u r a n r a d i c a l m e n t e , por c r é n i o a s y rebeldes 
que s e a n s u s dolencias , con el famoso 
D E S A I Z 
demostrado en 16 años de éxitos consientes recetándolo los 
principales médicos de las cisco partes del mondo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las acedías, aguas de 
¡toca, el dolor y ardor de i s tómago , ios uómltos, oértlffo 
estomacal, dispepsia, IndlgesUén, il lataciúñY úlcera del 
ostómago, hlperclorttidrta, nsarastania gástr ica , ano-
mía y clorosis con dispepsia, maroo de mar, flatulsnclas, 
etc. suprime los cólicos, quita la diarrea y disenteria, la 
fetidez de ks deposiciones, el malestar y ios gases y «• 
antiséptico. CURA las diarreas de los niñOS incluso en la 
época del destete y dentición, huta el punto de restituir á 
la vida á enfermos irremiaiWemente perdidos. Vigoriaa el es-
tómago é intestinos, indigestión se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutro, aumentando de peso si 
estaba enflaquecido. 
St remita folleto per wrrto i juta le pttt 
fe me*: Serrano, 30, Madrid y principaUs fermédas ie l mnnde 
T. Raiceas. Obrapia núm«ro ig, úni-
co representante y depositario de la? es-
pecialidades de Sair de Carlos, Elixir. 
Digestivo. Dinamogeno. tónico, reconsti-
tuyente, antinervioso. Pulmofostol con-
tra el extreñimiento. Depósitos genera-
contra el Reuma y gota. Purgantina con-
tra la tos y males del pecho. Rcumatol 
¡es: Sarrá, Johnson, Habana. Pidan catá-
logos. 
1230 1-My. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Dr. Zertucha 
Hcy -es, el santo del doctor Isidro 
Zertuolia muy querido en la población 
de Bejucal donde reside. 
iReci-ba •con este motivo nuestra feli, 
citación sincera. 
Bien hecho 
E n la madrugada de hoy ha.n sídoi 
sorprendidos los vecinos de la calle 
de Aicosta eon la feliz novedad de que 
la limpieza del pavimento se hizo con. 
una brigada ^ue disponían de potente 
manguera, eomo las de áneendio, así 
como de escio/billones, llevindose el lo-
do y el polvo eomo jamás se hizo, ra-
•¿6n por lo que felicitamos al señor 
Nazario Rodríguez Peo y al jefe de la 
cuadrilla. Que se repita. 
Orfeón Español Ecos de Galicia. 
Secretaría. 
JVóxima la festrvid'ad de Santiago 
y debiendo este Orfeón concurrir á la 
función tradicional de la SSoeieclad de 
Beneficencia de Naturales de Oalieia, 
se invita á los jóvenes que tengan 
afición al canto coral, para que se 
inscri'bañ como orfeonistas, á cuyo 
efecto qued;a abierto el ingreso, dán-
ctose un piaw de quince días para 
efectuaorlo. 
Ilaibana, lo de Mayo de 1910 
(Baldomcro Fuentes, Sechetario. 
A l Jefe Local de Sanidad 
Desde haee varios días existe una 
alcantarilla rota en la ealle de Obis-
po entre Aguaicarte y Villegas, y aun-
que se ha avásado por teléfono ai De-
partamento de Obras Públicas y tam-
bién al de Sanidad, esta es la hora en 
que los yeeinoe y transeúntes vienen 
soportando tan poco agradaible per-
fume. 
Esperamos que se remedie cuanto 
antes lo exprnesto en las líneas ante-
riores, queja de varios vecinos de la 
citada calle. 
Del Centro de Dependientes 
Nuestro disiinguida amigo don An-
tonio Pérez y Pérez nos participa ha-
ber tomado posesión de la Presiden-
cia del progresista Centro de DeT>en-
dientes de la Habana, por sustitución 
regliaraentania, invitándonos en atento 
B. L . M. para asistir al gran baile de 
las flores que se celebrará en dicho 
Centro esta noche. 
Mil gracias por la atención. 
Coíino de la íelfoza: ün iwen cutí;;. 
H E R M O S E A D O R MAGICO DEL 
T . F E L I X 80ÜRAUD 
r v « r 1« toitn-Jn 
ra dH <k>1 . l>»rTí>», 
.pecM. marchas 
i«lpul!:do r da* 
' niel. No aa¡.-\ r««-
iroa de haberM 
emplaado 
Ha rMlstigo 
60 «fio» de proel a. 
y m tan inofeii-
aira que la a*bo-
reaznoii para TW 
a l c s t i hecka 
oom.̂  ea debida. 
JKchácenfe l a a 
bnitacioBea. 
Kl Dr. U A. 
Rayre dijo i ana seBora elenante. rllent* si-ya: "Poeajo 
riufl aítedea baa de usar afeite», le resumiendo i * 
f*KíBA «orBACDcotn» lamáa beniflrioBa nnra la piel." 
De renta en todax laaboiicaay perranioriai. 
FEWJ.T. HOñüMS, propietario. 87 Greal Jones Sí, Kew York 
Ágenttn y ahaatecedores en C u b a : D r . Manue l 
Íobnaon, Obiapo 58, y José Sarrá, Teniente ley -41, Habana^ 
1345 1-M.v. 
¿a< 0 t. * 
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R E U M A T I S M O C R O N I C O 
Aconsejamos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
manente, á todos cuantos encuentran 
penosos los movimientos de sus miem-
Dros ó u'enen deformadas las articnla-
ciones, á las personas, en fin, sensibles 
al menor enfriamiento, que hagan uso 
del Omagil. 
Porque, en efecto, ya spa en licor, ya 
en pildoras, el Oma^il lomado á la mi-
tad de la comida, a la dosis de una 
cucharada sopera el licor, ó bien á la de 
2 á 3 pildoras, basta para calmar pron* 
lamente los dolores reumáticos, aun los 
más crueles y antiguos, y por rebeldes 
que hayan sido á otros remedios. Cura 
asimismo las neuralgias más dolorosas 
y cualquiera que sea su asiento: las 
costillas, los riñones. los miembros ó ia 
cabeza, y alivia los sufrimienios tan 
penosos de los ataques de gota. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 4íS.—Víbora.—Teléfono 602a 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d 1 ' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se 1c remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y ©alzado. 
Daos premiará á las ,pers*onas qu» 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 







Creado el Omag-il conforme á los últi-
mos decubrimiemos de la ciencia, no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salud. El licor además es 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
el primer día, y el tratamiento cura, á 
pesar de que sólo cuesta unos 30 cén-
timos por cada vez. 
De venta en todas las buenas farma-
cias, mas para evitar todo error, cuídese 
de exigir en la etiqueta la palabra 
Omagn y las señas del Depósito gene" 
r a l : Manon L. FRF.RE. 19, n.c Jacob, 
París 4 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
DEL 
D o c t o r T A B O i D E L A 
D£NTISTA_Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de \% 
boca por los métcclos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitodos ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
4001 26m-A16 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
G o n e u l t a s d e I I á 1 y d e 3 á 5 . 
1SS2 1-My. 
pa^ i J ^ ñ o s d e ^ d e ^ ^ / / ! >? aiiment0 más ^ d a b l e y el más recomendado 
- " -memo del 
l ^ ^ ^ l ^ J ^ ^ ? ^ ^ } f buena tówn^tón ^ ios huesos; previene 
l ^ Ú f l l V o T ^ crecimiento é Impide la diarrea tan frecuente en los niños, 
París, 6. Atenúa Victoria t en tod^ Drognerias, Farmacias y Almacenes de víveres. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
I C H Y 
V I C H Y C É L E S T I N S . 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y K O P I T A L 
Enfermedades díl Estómago. 
R A S T I L L E S Y I C H Y - É T A T M ^ 1 8 
M a n a n t i a l e s | 
d e l K s t a d o 
F r a n c é s . 
C L N O M B R E 
Gota. Enfermedades de la Piedra | 
y Afecciones de la Vejiga-. 
Enfermedades del 
Hígado. 
(Î spüés de ia comida. 
I H A B I O DE L A MARINA.—Edic ión rfc la mañana.—Mayo- 15 de 1910. 
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C A R T A S D E A C E B A L 
INTERCAMBIO INTELECTUAL 
El regreso de Altamira a España 
después de habr>r recorrido largamen-
te América, marca—'bien podemos do-
eirifl—un nuevo rumbo en las relacio-
068 hispano-amprifanas. Y tal v h z no 
exageramos nada si deciinoa que el re-
torno del célebre profesor señala una 
ii'ucva ftapn cu las relaciones ue los 
pueblos latinos europeos con los pue-
blos latinos americanos. 
Allamira ha sido aclamado con ca-
luroso entusiasmo en todas las pobla-
ciones en donde ŝ  vio obligado i'i po-
ner el pie desde >1 día de su desem-
barco. Santander. Madrid. Alicante 
Isa 1 ierra nativa). León, y finalmente 
Oviedo, el lugar de su residencia des-
de baee mueho-i años, compitieron en 
agasajos, en homenaje^ de r&speto y 
en públicas demostraciones de una 
hermosa solidaridad de pensamiento. 
Digo de* propósito solidaridad de 
pensamiento y no solidaridad de sen-
timiento porque precisamente la ea-
raHerística de este retomo á la madre 
patria, es que salen las relaciones his-
pano-amerieanas del patrón (ya un 
tanto desgastado) de lo sentimental 
pnra encauzarlas de una vez resuel-
tamente por el cauce de lo intelectual. 
He hablado de las manifestaciones 
populares de que ha sido objeto el sa-
bio 'profesor de la Universidad oveten-
se, porque de eWas se deduce con clara 
lógi(ia una interesante consecuencia: y 
es el que las multitudes de España se 
han mostrado solidarias de la obra de 
Allamira en América. En esto no hay 
duda posible: las grandiosas explosio-
nes de entusiasmo con que ha sido aco-
gido el viajero á su paso de una costa 
iá otra costa de España no pueden te-
ner más significación que esta : el 
americanismo ha penetrado en la en-
t raña del pueblo español. Y ha pene-
trado mediante la labor de uñó de los 
más puras representantes de la moder-
na intelectualidad española. 
No vo3r á hacer la crónica menuda 
de estas manifestaciones y de estos en-
tusiasmos. Dejémoslos que se desva-
nezcan entre los snepsos del d ía ; dejé-
moslos pasar sin nuestro comento pa-
ra las consecuencias felices que ya se 
atísban como producto de este hermo-
so viaje que un historiador de España 
acaba de realizar por América. 
Un ilustrado cronista. Luis Bello, 
escribia hace pocos días estas -incas 
perfectamente expresivas del sentir co-
leetivo en estos asuntos: " H a y algo 
que no puede contrahacerse n i simu-
larse aún por el hombre de tempera-
njjcnto más tarascones: el ardor inter-
no, el impulso vital. E l verbo d^ Nu-
ma Ruíumestan, fogoso y explosivo, no 
B-es da idea de eficacia, ni de üfuerzg 
interior. Y yo quiero preguntar á los 
ftue han oído la palabra cálida de Ra-
fael Altamira. llena de emoción y de 
esperanza, m no encontraron en j l ia la 
pjfcpresióp de un impluso 'extraño, de 
una influencia de fuera. Creo en la 
virtud de América desde que he visto 
la tríHisformación de un catedrático 
e^pañoJL ¿Qué ideas asociamos noso-
tros al tipo usual de nuestros caíodrá-
ticos. sino las ideas de inmovilidad, 
frialdad, y permanencia?... Prefiero 
Altamira de hoy que vuelve lleno 
de fe. queriendo hacer cosas, dispues-
to á hacerlas... como si no se acorda-
re dr; que es un catedrático. Esc en-
tusiasmo se lo ha comunicado el con-
tado con un pueblo nuevo, joven y 
lleno de pasiones y de est ímulos." 
Vifne. en efecto, el profesor de Ovie-
do, lleno, pleno, creo que debo decir 
rebosante de un entusiasmo comunica-
tivo, difusivo, que radía en torno su-
yo como si apeteciera comunicarlo uno 
á uno. á todos los habitantes de la Pe-
nínsuhi Ibérica. Viene lleno de ima fe, 
'•üino encendido por unn creencia que 
es para todos, y para él mismo el pri-
tliero, como uno'revelación maravillo-
sorprendente. Altamira viene á de-
• irnos sintéticaanente esto: es neeesa-
rio. y es indispensable, y es apremian-
i " que España oriente su vida nacional 
1 mieudo. su vista en A-mérica. Es ur-
l i ¡ i v lomar un rumbo: el america-
pisiüo. 
Pero'este americanismo comprendi-
do remo un profesor de historia, como 
vía intelectual de la estirpe de Áltami-
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta : Viuda de José Sarrá é hijo, Dr 
Manuc! Johnson y boticas acreditada* 
A G U A M I N E R A L 
ra puede comprenderlo. Y él lo <v>m-
prende como una bríentácíón de idfjHs 
y de pensamiento. Con lóeos] viene Al-
tainira á plantear la relación hispa-
no—americana sobre los fundamentos 
en nue nadie había probado á plantear-
la. Se había hablado, y se había pero-
rado mucho M>bre. la.s relaciuncs comer-
ciales, y sobre las r^la dones económi-
. gs. y .sobre Las relaeiones políticas. La 
Mne más de.-d mosa aparecía era la re-
laeión del pensamiento. Y esto es pre-
ri>;imente lo rjr.e más nos une y lo cpie 
n'ás ha de unirnos. 
Y p;ira qoe vean mis lector»? pie no 
son gárrulas palabras, da vana pala-
l",%iía de que tan desconsiderado de-
rroche se ha he^ho siempiv que de rc-
laeiont^s hi^panos-amerieanas se ha ha-
blado) para demostrar que la fe y d 
entusiasmo de Altamira ha comenzado 
¡i prender, apenas d ese) u bar-a do y 
puesto pie sobre tierra española, en 
los elementas directores de nuestra pa-
tria, para que se comiencen á palpar 
ya los resultados, debo haceros men-
ción de un deereto por el cu;d Sg esta-
eíece, de modo oficial y solemne, el in-
tercanybio universitario. Es una pru-
dente disposición dictada por el Minis-
tro de Tnstruc-ión PMica hace pocos 
días. Ha-sta el preseMe sólo nos había-
mos cuidado de utilizar nuestra rela-
ción intercontinental para el mayor 
(.'esarrollo de los i n t r w * maferialrs. 
Lo comercial era nuestro principal, 
quizá nuestro único punto de vista. Si 
aleruna vez salíamos de los intereses 
iiiateriale.s era para lanzarno- mi poi-o 
arrebatados y un poco aturdidos, por 
las fértiles regiones del lirismo senii-
menta.l. Las relaciones intelectuales es-
taban del todo desdeñadas. 
E l mismo Altamira, en su libro /vV 
paim en Anirrüa escribe lo sipruieme: 
•; Existe ya en España una corriente de 
opinión respecto de la importancia y 
l . ; necesidad de nuestj'as relacioueá 
económicas con América; pero no la 
hay tocante á las relaciones intelectua-
les. Pueden señalarse, sin duda, algu-
nas monifestaciones esporádicas, en su 
mayoría de carácter individual, que de-
muestran cierta preocupación dol p»b-
blema,: mas por lo cormin. esas mani-
lestaeiones no ahondan en él. no pasan 
de su superficie, y por de contado (sal-
vo una ó dos excepciones), no mnesi?-an 
haber vrdo la gravedad que pi"a 
nuestro porvenir .tí^ne. Esa grave-
dad es. sin emíbar«ro. clarísima para to-
do el que conozca los términos d : l pro-
bkma. como los conocen las america-
no", es decir, los hombres de cultura > 
qoe viven en América, ya sean natu-
rales de aquellos países ó inmigrantes 
españoles. Unos y otros saben el pe-
ligro que corre allí nuestro idioma, y ¡ 
con el idioma todo el sentido de núes- j 
tra civilización; la escasa influencia' 
de nuestros escritores científicos, y en 
algunas partes hasta de los literarios.' 
vencida y aun arrollada por la de los 
alemanes y franceses... Algunos de 
los mismos nacionales de Hispano-' 
América han expresado sus temores 
en términos generales, con referencia' 
á toda la civilización de tronco y de 
espíritu la t ino ." 
Esto escribía el profesor de Oviedo1 
bastante antes de emprender su viaje 
á Amdrica. Ahora, de vuelta de Amé-j 
rica, trae tal convicción Altamira, que 
ya no se contenta con escribir ¡o que 
antes escribía, ni eon predicar lo que 
antes predicaba. Le parece que ya es-
to no es suficiente: que se necesita ya 
poner, con resolución, manos á la obra. 
Y é! mismo se nos aparece dispuesto 
á ser el primer propulsor de este mo-
vimiento. , i 
]\li viaje á América—nos ha dicho 
Altamira en el Ateneo—ha sido un 
descubrimiento. He descubierto un 
nuevo cauce para nuestra actividad 
njcntal, que teníamos abandonado. Es 
como un ideal nuevo que h« florecido 
en el alma de este catedrático, y que 
le ha inflamado en entusiasmo gene-
roso. De tal modo la floración del 
nuevo ideal se ha apoderado de su es-
píritu, que á nosotros nos parece ver 
á un Altamira diferente del que años 
ha conocíamos. Pls como si la tierra, 
y el ambiente, y el cielo americano hu-
bieran operado esta maravillosa me-
tarmófosis. E l de antes era el hom-
bre de estudio, sereno, reposado, rea-
lizando paciente su labor pedagógica 
en e l apacible y caricioso rincón astu-
riano. De cuando en cuando,' Alta-
mira venia á dar una vuelta poj; la 
Corte, á explicar unas leceioneó de his-
toria, á aeopiar datos y noticias para 
proseguir su labor libresca. Y vuelta 
otra vez á sumirse eu la penumbra 
provineiana. salisfeeno sin duda, fe-
liz con esta vida, que nra la que mejor 
cuadraba á su temperamento de hom-
bre estuHioso. de investigador infati-
gable, de pedagogo convencido. 
Algunas voces nos decíamos los unos las entidades científicas j 
i ¡os otros: j. qué se hizo del alma ar- España y d e A m é r i c a 
diente, de levantino, que no puede me-
m;s do ocultarse en las profundidades 
espirituales de este hombre? Nos bas-
ta verle para bá r rao ta r en él uno de 
esos temperamenlc, de brío, de ardor 
y de entusiasmo, como sólo sabe pro-
ducirlos nuestra crista mediterránea. 
Y sin embarpro veíamos á un Altamira 
puramente intelectual, grave, estudio-
so y disciplinado como un sabio ale-
mán. Sin duda la cátedra, el estudio, 
hasta el mismo ambiente plácido y 
gris de Oviedo habían transformado á. Ante el proiblema astronómico cuyo 
nuestro levantino. Altamira. era ya un estudio nos orfrece e l '"misterioso'" 
hombre del Norte. | viajero que. aunque no nos visitará en 
Pero ved aquí que el alma medite-1 ei verdadero sentido del vocablo, sin 
rránea rompe de pronto la dura cárcel; embargo nos mostrará en aliguna ma. 
en que estaba, por labor de sa'biduría.1 nfira p] * complicado 
encarcelada, y de pronto se nos revela miindo astronómico. 
ocurrí-
que ej establecimiento de . re ía .uoops ! Rabrá 
entre ¡a juventud y el profesorado de i mcVeoroWéicofi 
los patees americanos y del nneátro. , rán en el interior de esa envoltura cr» 
fenómenos, la mayor 
es decir, que 
En todo caso, el cuadro os enpQ>,f 
dor, con su aire de patio de granja * 
ra giErantes. Las gallinas picotean^ 
qne Favoreciendo cuanto posible sea en j ̂ e^g, que apenas conocemos 
España la publieaeión de obras cien- rnf^a nuestro planeta: el aire atmos-
tíficas sobre América, ya se refieran á, fórieb. 
¡hstituejones sociales ó políticas á de- Habrá aeumu'laeión de gases, nu-
reeko; hist"ria. fauna, flora. írea. arte.j^pg^ ..anibios de temperatura, calor 
industria, éóihércib. Fomentando lásj',fj,j¿ vientos: fenómenos 
relaciones y las cambios entre todas 
sociales de 
suelo. En una jaula inmensa un nútir 





Tal vez durant" 
eíécfrícbs y 
auroras boreales, rd^m-
truenos. mareas altas. 
em->stinca se había planteado con tan 
perfecta precisión éste P^blema del I a]Umhrando al 
llamado intercambio umvensitano, 7 ¡ ̂ ^ ^ s vientos, lluvias, fríos, des 
que fuera más justo llamarlo inter-
cambio intelectual. #\'uevo camino que 
se nos abre como primer rebultado, y 
bien inmediato del viaje de Altamira. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
L o s e f e c l o s d e l C o m e t a 
radiante, impetuoío. decidido el hom-
bre oriundo de las costas levantinas. 
Ya no es el grave y mesurado catedrá-
tico que con voz un poco gris, un poco 
lenta, un poco monótona, nos habla de 
la historia de España. No; ya no nos 
dibe de lo pasado; sólo tiene voz. brío 
y aliento para hablarnos de lo porve-
nir. Ya no nos explica lo que hemos 
hedió, sino lo que debemos hacer. De 
narnidor de la historia que era se ha 
convertido en agente de esta misma 
historia. Esta es ya modificación. Y 
esta la modificación que él qui? -e in-
fundir, inculcar en el alma española. 
De sus primeras entrevistas con los 
gobernantes surge el decreto del nter-
eambio universitario, de que hab'é an-
tes. Era esta desde hace tiempo una 
va?;; aspiración de la intelectualidad 
española que ahora se pone en segu-
ras vías de re?)idad;. 
Explica nuestro ministro de Tn-druc-
meeamsmo del 
varias veces he 
tomado la pluma para ' 'echar," como 
vullgarmente se dice, " m i cuarto á es-
padas" y siempre me he detenido. 
Obligábanme á ello varias razones: 
temía que e'l 'hacerlo se estimase pro-
ducto de ila presunción ó de la vani-
dad, y sobre tod') que. " á contrario 
'•sensu.*' se d:ese á mi»; palabras 
mayor alcance que el que ellas tuvie-
ren. 
Xo presumo de sabio, ni de enten-
di l o : soy un ignorante, tal vez de la 
propia escuela" de aquel que formu' ) 
días at'-ás. ciertas preguntas en " E l 
Mundo." Preguntas (¡fue sólo pueden 
producir los cerebros talentosos y las 
que yo no puedo hacer porque soy 
un mal esíudiante de las obras de !a 
nnluraleza y me he aprovechado poco 
de las continuas y generosas enseñan-
zas de tan sabia maestra. 
Lntremos. pues, en cuestión. Ante 
multitud de afirmaciones, hipó-ción Pública su disposición estable- la 
deudo d ;ntereambio universitario tesis y cálculos referentes á los efect-'S 
hispano-americano. en los siguientesj que res.pecto de nuestro planeta ptv-
terminos: La favorable acogida quej ducirá aqnd vistoso viajero, y digo 
en todas las naciones hispano-america-: vistoso por sus galas y por el inmenso 
ñas ha tenido la idea del intercambio número de seres que le observan, es-
universitario con los centros docentes i tu di an y temen; ante su anunciada; 
españoles, las manifestaciones de vivo, aparición que aumenta y se acerca k 
interés hacia nuestra vida intelectual, nr sotros. no cual fantasma sigiloso y 
que eu todas ellas se han expresado úl- artero, sino cual mensajero de luz y 
timamente. los lazos creados eon moli-j vocero de la gloria de Aquel que to jo 
vo de recientes viajes de profesores ]0 puede y todo lo sabe, ¿qué debe-
españoles á aquellos países, constitu- (.reer? ¿Terminará el curso de 
yen al gobierno español en el deber de estp pequeño planeta en que habita-
coadyuvar intensamente á que todo nios^ -Cesará la vida animal ó vege-
esc movimiento d'1 altísima importan- ja] sn}31T ]a superficie del srlobo? 
cia para España se traduzca en resul 
tados positivos y serios, y no s? des-
vanezca en explosiones puramente 
sentimentales, ó se ag^te en esfuerzos 
aislados. 
Para ello—añade—nada más eficaz 
; Habrá dispuesto Dios la de&trucción 
de] inundo? Creo, liumildementc. que 
pedemos contestar á esas preguntas 
con tres rotundas negaciones: Xo, nb 
y no. Dífíéi lisien te cesará el cursj 
del planeta; aun no terminará la vi-
que fomentar d estudio de los pueblos da ^ ^ > a] en ^ m a w ^ 
hisnanoamencanos en la compila va- tac.0 g 00,(.,t¡v>f v Dios 1U) ierc 
rieded de su vida económica, social, , . - , , ' , , , 
ni i . m ' „ . ,.,. - . r 1 destruir el Mundo. Los lectores sa-
nindica científica, iteraría, etc. me- * j . i ' i i j 
diante á visión directa de la realidad ^ 5 P^d-tamente la razón :le las dos 
podrá ser sftsti- Ponieras 
i señaremos viento 
cargas déet r icas . "halos" solares f 
tal vez también " peraselenes.^ ó sea bi 
visualidaid' de dos soles cu el hori-
zonte. 
Durante el reinado de la noche. 
¡ qué grandeza la de Dios y sus obras ! 
¡Arrodil laos ateos, materialistas y !'-
bre-prtisadores! ;Qué espectácu'o 
más grandioso observaremos! En pri-
mer lugar el cometa con sus atavíos, 
con su brillante y vaporosa cola nac-
da de su velocidad.^ con el hornillo 
inmenso ó núcleo, rodeado de estrellas 
y constdaciones, semejando á un mo-
riarca rodeado de su corte y eurtonan-
do himno mudo pero expresivo al 
Creador, al Supremo bien. 
TLvbrá "halos" lumínicos si la edr.d 
de dicho planeta y la atmósfera lo 
permiten. Grandes corrientes de " h i . 
dróireno fosforado" at ravesarán nues-
tra atmósfera buscando el " o x í g e n o " 
del aire para conubinarse con é! y de-
jando libre el •-fósforo" darnos la v i . 
sión de una fingida " l l uv i a de esí>- '-
l las ." ¡Quizás podremos contempl.ie 
el páso de mundos en formación y 
restos de mundos que fueron ! 
Y entretanto el mar. ese inmenso 
cristal, lánguido y triste á veces, ru-
giente y poderoso otras, tal vez pres-
te su concurso al grandioso espectácu-
lo, tal vez nos haga sentir su poder y 
la grandeza de'l que 16 hizo. Mas no 
temáis. El acto será grandioso, el su-
ceso mostrará el saber del artífice.que 
lo combinó y la peqnéñéz inmensa de 
los espectadores. Xo temáis, repito: 
confiad tan . sólo en dicho artífiee. 
¡ Lle vad á, él vuestras plegarias, reco-j 
noced su grandeza y cualesquiera que 
sean los resultados que observéis y 
sintáis, conformaos y aceptad gusto-
sos lo dispuesto por aquél, "s in cuya 
volunta1? no se mueve aún la más pe-
queña hoja del más copudo de les ár-
boles ! " 
Tllcardo Metiéndez Benttez. 
lOollO. 
presente que nunca 
tuída por los libros: promover e1 cam-
bio de publicaciones, y de relación 
entre los centros docentes, y ofre-
éér á la juventud de aquellos paí-
ses la ocasión de unirse á la nuestra 
püra trabajar en común en el progre-
so de la cultura de la raza 
afirmaciones y la tercera, 
aunque muchos la desconocen, todo 
creyente la sabe. Si ¿Diqa que creó el 
.Mundo. ;;sí como todo lo existente, 
quisiera destruirlo, ciertamente no 
necesitaría de nuestra pobre opinión, 
ni de los cometas—hechura de su vo-
luntad—para destruirlo. ¡ Pastaría e! 
concurso de su sólo imperceptible dc-Práctieamente. él intercambio uni-
versitario se establece por los siguien- 'seo! 
tes medios: Mediante el cambio de . Descartadas esas preguntas, vea-
profesores y alumnos de unftó y otras mos si ocurr irá algo anormal, algo 
Fnívcrsidades. Otorgando á los está- que ya ha ocurrido en pequeño, y que 
diantes americanos cierto número de en estos momentos enganchará su es-
plazas en los centros de estudios é in- lera de acción é impresionará mayor 
vestijracicnes. en los Institutos de edu- múm.ero de sentidos y cerebros. Pres-
eadón que existan en España, y en 
las Escuelas españolas que se funden 
en el extranjero. Facilitando para los 
estudiantes americanos la utilizadón y 
d servicio de las Instituciones d( pa-
tronatos que para los estudiaptes^ es-
pañoles se está á punto de orgranizar 
en las principales naciones europeas. 
Enviando á América pensionados pa-
ra hacer todo género de estudios: y en-
viando también delegados científicos 
á quienes se encomiende, la obra de 
propaganda é información, igualmente 
cindamos del temor del 'miedo. Pene-
tremos en esa investigación sin pre-
juicios favorables ni adversos, y á fin 
de evitar (pie la sorpresa impresione 
y equivoque á los lectores. penetre.in'j.> 
de " r o n d ó n . " rápidamente . 
'Sí. haibrá muchos fenómenos, extra-
ños para la generalidad, conocidos de 
algunos y estudiados y clasificados 
por muy pocos individuos. 
íPar» el DIARIO PE LA MARINA) 
GHANTECLER FUERA DE FRANGIA 
París 29 de Abril. 
i 
Así, pues. Chatilecler no es ya una 
obra puramente parisiense. Las tour-
néés han cemenzado. Ahora están en 
E.-paña. en Italia, en Inglaterra. Ma-
ñana estarán en Buenos .Vires una, 
otra en' Méjico, otra en la Habana, 
¿Qué dirá nuestro público hispano-
americano de la célebre comedia? En 
Parcelona. según un telegrama, la gen-
te se durmió anoche en el estreno. 
/,Dormíise? E-ntonces jno es una obra 
maestra ? Para tratar de saberlo á pun-
to fi jo, he venido hoy á verlo de nuevo, 
en el teatro de la Porte Saint Martín. 
Un silencio religioso llenaba la vas-
ta sala. Jean Coquelin. vestido de frac, 
antes de i r á vestirse de perro, aparece 
al pie del escenario para recitar el pró-
logo de la obra, destinado á preparar-
nos para que los animales no nos es-
panten con su leuiruaje florido. Como 
(•reparación, creo que ya la tenemos 
bastante completa, gracias á siete ú 
ocho años de anuncios', Así, cuando el 
telón, al fin. se alza, todos nos encon-
tramos ante un espectáculo sorprén-
Ctente. que, sin embargo, no nos sor-
prepde: ante una escena nueva que. no 
obstante, ñas parece antigua. ¡La ba-
líainos oído describir tantas veces!. . . 
¡ Xos la habían puesto tan á menudo 
m estampas! 
N A T U R A L 
U R G A N T E 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so-
bre todos los pu rgan t e s p o r ser 
a b s o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
Bo te l l a s : Casas de S a r r á , J o h n -
son, T a q u e c h e l , etc. y d e m á s far-
macias y d r o g u e r í a s . 
¡ V I V A L A L I B E R T A D ! 
"Vea Impidiendo trabajar 
cuanto uim quiora 6 neceÉtte para 
cubrir sus necesidades, la consi-
dero romo un atropello á la liber-
tad y autonomía individnale*." 
"Xo es prohibiendo el ira bu jo 
(fuente de virtud y bienestar) 
> orno mejorará, la situación de los 
dependientes." 
Juan del Pueblo. 
Hmnanitaria é higiénica ??ria una ley que prohibiese dormir en los 
establecimientos y locales destinados á la venia y depósito de toda clase de 
mercancías. Ahí es donde se aniquila la juventud; pasando las.noches m 
una atmósfera rielada por toda cíaeede miasmas, que á la vez perjudican j | 
envenenan los artículos, (comestibles sobre todoj destinados al'consumo 
del pueblo. 
Los estabWimientos en que no se venden arlieulos de prim-ra necesi- I 
dad. no deben abrirse antes de las 8 de la mañana, ni cerrarse después dt ! 
las 8 d*- la nocb«; todos los días igual,excepto los festivos 1 
Humanitaria y de buen gQito sería una ley obtígnudo á todo el mun- 1 
do a comprar la tela para su traje en la Ctm Revuelta; de Agüiar 77 y 70 i 
y á tomar el rico .Melado de ( aña del Ingenio Quijano 
C 1446 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Cuncion de las enfermedades de ¡a piel y también de Jas ¡lajas de las piernas 
nfoles de lee 
piernas. 
nn forminable gato nejro. Kn 
cón un pobre perro se atmrrf 
pon una cadena ctHiel. Fd diálogo sf 
t: b1a entre una polla blanea. ,ln n" 
to negro y un pavo gris. Gravement 
ê Ofl personajes hablan de cosas 
\ es. de insectos sabrosos qne crucen 
el pico, de mariposas que^pasan 
flores traviesas, de granos de ina;" 
perdidos en la arena. De pronto el ¿ 
lio aparece allá arriba, erguido y $ " 
brrbio. r-on su aire de rey y SUg ¿n<jr 
res de seductor. De su pico, enal r 
quiquiriquí simbólieo. brota, mavtíiü 
co. el himno al Sol: 
Pour bénir chaqué frout et murlr chaku 
Entrant dan chaqué fleur et dans r-hacn'" 
o . . . .S. (ohaumlot 
Se diviso et demeure entlere 
Ainsi que Tamaur maternei: 
Ante este lirismo sagrado, todo el 
corral se extremece. 
Las gallinas, llenas de admiraaión 
inclinan el pico y rascan la tierra Fd 
pato abre los ojos. Un pichón se ¿xttt* 
vía preguntándose á quien puede diri-
girse tan grave discurso. El pavo mis! 
mo. admira.livo. calla y escucha. Sólo 
»d mirlo ríe. Ki ruido es la risa y u 
luirla, ('ada vez que Ghantee'er canta 
el mirlo silba. Para eso es el mirlo. Sin 
respetar á nadie, sin creer en nada, sin 
acariciar ideal ninguno, vive en una 
jcula. cuya puerta esta abierta, y lanza 
e] sarcasmo de su canto á todo el mi¿ 
l'isa con los ojos llenos de ensueños 
Por eso el perro lo detesta. Por eso o'[ 
callo lo desdeña. Pero él se He de los 
desprecios. RI es el mirlo qne ríe. á 
mirlo que juega con 'las palabras. f\\ 
mirlo que no cree, ni cree que los dc-
nvás tengan derecho á creer. 
Toda la obra tiende á hacernos \nr 
las fases de la lucha entre el mirlo y e] 
gallo. 
Fd gallo en la fe. El srallo está con-
vencido de que su canto hace nacer el 
nía. VA gallo se dirige al Sol como á nn 
divino esclavo para darte la orden ter-
minante de iluminar el mundo. Así, 
( uando !a faisana de oro. llena de va-
gos ideaKs de l i lvr tad amorosa y de 
< xistencia salvaje, se presenta en el co-
rral y canta su himno á la bohemia, el 
gallo se deja seducir por ella, excla-
mondo: 
—Te amo. 
Y juntos, el lindo pájaro de la fueí-
za y la gentil ave del capricho, muy 
juntos y muy enamorados, se marchan 
hacia la selva, en donde no hay sralli-
nas humildes, ni corrales humillantes, 
ni jaulas viles, ni pajarracos escépti-
cos. Ante la aurora que va a levantar-
se, el noble Chantecler confía á su ama-
da eíl secreto terrible de su vida. 
—Yo soy—le dice—el (pie hace na-, 
cer el día. Y c'nta. Y oyendo su an-
te, e] sol comienz?! á dorar 'as cumbres 
iejanas. . . Y vuelve á cama;- y la luz 
se precisa im.íendiando los higos macln-
k .h. . . Y canta una tercera vez y (ps 
ái boles ve estremecen acariciados por 
Ip cl.'u-idad divina. 
—Es cierto—exclama la faisána ex-
tasiada. Pero eu ese mismo momento el 
mirlo, míe nía seffuidó á los'amantes fn-
tdtivos. sale de un tarro vacía riendo á 
carcajadas v dice: 
—¡Que t i p o ! . . . ¡Para conquistar 
á una faisana le hace creer que es a 
dios del Sol ! 
En el acto, en el alma de la hembra 
una duda surge, mn terrible, una 
cruel dula. " ¡ S i fuera cierto lo (plfí ^ 
¡nirio precoz i n s i n ú a ! . . . Pero no. no 
puede ser. . . la víspera, nada menos, 
las aves nocturnas reunidas en un ár-
bol milenario han decidido hacer nio-
t i r ai gallo considerándolo Rey de la 
Luz. 
¿Cómo. pues, ellas qne conocen loS 
secretos de la noche habrían de ediar 
á Chantecl^r si Chanie-lcr no fuese 
realmente el qne hace salir el Sol? 
La escena de los mochuelos conspira-
dores es una de las más lindas y de }*$ 
más originales. En coro, ios najaros de 
la noehe cantan un himno, tan rarq c)-
mo lindo. 
^íientras las aves nocturnas conspi-
ran-, la faisana de oro y el gallo v-ihrau-
te se aman en el seno de la selva liluo. 
DE 
K O L A Y C O C A 
DEL 
D r . T A Q U E C H E L 
TONICO DEL CORAZON 
AUMENTO DEL CEREBRO 
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Ccntr. NEURASTENIA, ABATIMrCNTO IMI^I 6 ftslo^ ANEMIA, PLAQUES' 
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Venta kl por Mayor : % A < ; h f : " R . O > « . V»yrr\v- — ' - - ^ 1 
tO aCad«12as a* Oro / 
3 Moda; I&M úe Platal i 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado á los lectores de este periodicb el descubrimiento sensacional 
del señor KICfiELET, Farmacéutico y O'iimico r-n Sedan, de Francia, en lo oue 
toca a las enfermedaJas de la piel. Aquí la lista de esta? enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso: 
Eczma, herpes, impetigos, acn s, saraullidos, prungos, rojeces, sarputitdos tan-
núceos, sycosis de la barha, comezones, llagas oaricosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades siñli.icas. 
Eate n)ara\illoso tratamiento ejerce m Acción tanto sobre el punto en el cual 
se loraliz» »i nial, como sobre la sanare que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todo' lo? ensayos tuvieron buen éiiU», y nó.se ha producido janms una racaída 
después ae la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor IUCHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticar t. droguerías. 
T'n follel/)", eu lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por lo» depositarios q todas las personas que lo pidaa. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L . R I C H S L E T , 13, rué Gambetta, c d Sedan (Francia) 
Dépositapios en Habana : 
Sr V. Manuel Johnann, Obispo. Sft y . W 
Mr i ; . JoséSarru, Tpniente Rer. 4 f". Cnwpostela. 8S. P,V 97. 
Este conocido vino de postre, 
exquisito, preparado con 
AFRICANA y 'COCA D E L PERU: 
es un tónico reconstituyente del 
sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. . 
Se emplea con gran éxito en el 
tratamiento de 
GASTRITIS. GASTRALGIAS. 
AFECCIONES CARDIACAS. E N -
F E R M E D A D E S NERVIOSAS-
A N E M I A . RAQUITISMO, D E -
BILIDAD GENERAL, CONVA-
LECENCIA. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a 7 
D r o g u e r í a d e l D r . T A -
Q U E C H E L , Obispo n ú m e -
r o 2 7 , H a b a n a . 
Y » • TOBA» 1.AS WAKUAClí.m' 
c 1375 alt ti-o 
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j ha abandonado á sus Eaisánes m\ú-
l * Sores Éíí t a rmuneuido á su serra-
• : f £ey corral. S como todas los aman-
icio y otro juran que nmguna nos^ 
'íffia de' la existencia 'pasada los atpr,-
a lta. -Aquí canto-mejor'' exclama 
' ^ T ntecler. Ahí. en efecto, bajo los ár-
^ iLsonopís de av«cí]las trilladoras, el 
í0ble Rey ^ la ljU7' 11 * rr!vidado ^s 
C casnios del -mirlo y las infamias do 
íffipSofi enemigas que qiúsioron uu 
•*a liaoerlo asesinar por un inglés do 
Iones de acero. Allí todo es.inde-
T-ndoucia. - vord-ura. espacio, . amor. 
Vmorl Por la noche se duerme m í i v 
r gi-js áureas de su amada. Antes del 
%a. se va á caü ta r en laCcima dp Ins 
lolioas pa ra^sper t a r al Sol. ¡ F.| 
ri0r; . . ¡El amor divino!. . . . ¡El 
Lloe amor!. . . E l amor, empero va á 
arderlo. Una noche, después de un 
' o diálogo con el ruiseñor, la faisa-
' ]0 obliga á no acostarse. "Oigamos 
iantar á los -pájaros libres" murmura. 
pájaros dicen la oración A su dios. 
U escena es deliciosa. 
Tía noche pasa sin que los amantes 
AH noten, ha luz va á nacer. Entonces la 
fai«ana- i11 '̂11^8 de nuevo y deseosa 
¿ saber si realmente la voz de su ga-
to es indispensable para des-pertar al 
E l esconde entre «us alas la caibeza de 
•^anteeler. Y la claridad surge^ azula-
]a allá en el fondo del Víáíe. ^ Y 
Ego la luz dóra los trigas. Y al fin el 
.01 el dios sol, abre sus ojos cegado-
rpS. 
J-Ya lo ves—le dice entonces ella— 
L lo ves, eil sol no necesita de tu canto 
para despertar. Abandona t u orgullo... 
Ven á amarme. . . Sólo por el amor 
?ale la pena de vivir la v k l a . . . 
• j íoi—contesta Olíantecler. humi-
|llado.—¡ No ! . . . ¡ N o ! . . . ¡ n o ! . . . 
do!..- . , . 
T oyendo las voces leguas de su ga-
llinero, regresa al corral para v iv i r en-
tre sus gallinas sumisas, que jamás du-
carán d.e su poder. 
Todo esto, hoy (tomo el pruner día, 
me parece admirable. Pero comprendo 
bien que el públioo acostumbrado á 
considerar di tea-tro cual ama diversión 
v las comedias cual espectáculos para 
Syudar á la diírestión. no -admiren la 
obra de Kostand tanto como yo. Porque 
Chanteder es, en realidad, más que un 
drama, un 'poema simbólico hecho pa-
ra ser leido. 
e. G O M E Z C A P i . R T L L / O . 
C I E L O Y T I E R R A 
Con permiso de m i 
admirado amigo dou 
Pedro Giral t . 
Don Celestino Miracielos se levantó 
á la.s tî es de la mañana .para conitem-
plar una vez más el espléndido come-
vía Halley. 
Miracielos, sin ser un sabio de car-
mel, tiene ideas 'bastante precisas de la 
•ecánica •celeste, y. sobre todo, ©itau-
h se pone á contemplar d-̂  nicicíhe el 
¿rmia mentó, su espíritu se exa'lta y su 
corazón se onternece. 
Aquella ñocihe tenía 'doai C o s t i n o 
SÍHraeiek* h o a ^ í l a d o en su casa á un 
Marino suyo, recién .llegado del cam-
po, y q.ueriendo darle nna lección de 
tífctomomía ó infundirle algunos de 
sus sentimiieaiítos celesfciiales, se dirigió 
á la caona de su sobrino. 
Eraee éste nn bigardo de diez y seis 
íics, ipeindo, <ic cara roma y bascan-
1̂  obeso. Se llamabia Paincho. rj>cro en 
Bofiigón, lugar -de su nacimiento, se le 
tonocía po/r el mote de Bandullo. 
Cuando Miracielos ll-e-gó jmn.fco á la 
íama del mozo, éste ix>ncaba .(^mo una 
foca. 
-¡PanchoI ¡Pancho!—le gritó don 
C«lestÍ!no tirándolle de una pierna.. 
i<3írrrrunu ! . . . /, Qué hay ? 
-¡Vamos, que es ¡hora de ver el 
f̂flefca. 
- ¿ T a mí qué anc importa eil oc-
aeta? 
-Quiero que lo veas. La noche está 
^spejaida., ©I a-i.re íbransparan-te. Desde 
lpii se ven m-ucibas estrellas v-enticn-
| raudales -de lux. Es cosa sublime, 
oponente, i Arraba, Bandullo! 
'iruüp.ndo y bufando, Bandullo se 
í;sti6. Bostezó cien veces, se restregó 
^«as tantas los ojos con los puños j , 
jpr fin. s,a]j5 ^ i}a az0itea lC:on su tío. 
^ M í r a l o ! ¡'Mírab. Bandullo!—ex-
^mó don Cele^Sno. Allí, por encima 
f ^anahaiooa. E l pwatko blanco que 
•-Parece e>n el extremo más agudo es 
? Juíeleo y d rastro blanquecino y va-
i-̂ cso que se extiende hacia arriba 
a cola 6 cabellera. Este cemeta 
|l'^euéf-p 4 nuestro mund.H> solar y se 
H la doiniu¡ado. cerno todos los ipla-
p̂o-r k acción atractiva del Sol. 
- ora gega de lo infinito á rendir su 
j ^ t o pvmenaje al Padre de la Inz. 
ja . ^e poces días empezará á ale-
,c >' tardará nnjos soten tía. y cinco 
8 volver á visitar el ho^ar de 
mU:r'|des. U<n astrónomo in-
^ lmvdo Halley calculó la exten-
Cr-vh" ^ 6rh:^- velocidad de su 
'ok^ 3 ,V I ^ ^ K i 0 sus aparitjkwies. Es-
A^tos que confirman la dfiviiw-
p 0' p^nsami-ento humano.. . ¿No 
l ^ cierla lopresión, en tu espíri tu 
ê ^nciuentras anona-dado ante 
ejtfádioso esp(>otáculo, Bandullo? 
^ ¡ ^nuum! 
^ j ^ v f !. . . • Pup,s no se ha dormido 
de pie eáte madero.!, j Levanta esc ho-
cico. Bandullo! 
—To me voy á la cama. 
—Aguarda, un poco, ¡ rocín! E l hom-
bre que no se interesa por las cosas 
del cielo, no merece ser contado entre 
los se íes racionales. La Astronomía es 
la ciencia que más puras glorias u ú " -
ce ¡al r;j»íritu del.hombre, por ser la 
que más se acerca, a) trono de Dios. 
Ves ese magnífiv.o. lucero que aparece 
Tin poce más acá del cometa y qae es-
parce en torno suyo rayos deslumbra-
•cores? Pues es un globo un poro más 
pequeñe que esta tierra que habita-
mos. Es el plancha mas amado por los 
K iubres, pues unas veces se adHanla 
en d cielo para traernos la luz del Sol 
y otras veces se demora, como para te-
ner á raya la invasión de las tinir'bhn. 
Los antiguos simbolizaron ese bello 
a*tro en una mujer, á quien pusieron 
el nombre de Venus, de ta da de la más 
perfecta 'hermo-viira. y los poetas de 
to^cs los iB^ñlpos han dedicado sus 
más delicadas estrofas á ese encanto 
ceLí s t i a l . . . ¡Poro. Bandul lo! . . . ¿Qué 
es aso? / No me oyes? 
—¡ ]MuiHim! ' 
. —'¿Te has vu^Ho á dormii-. conde-
nado*? 
—¡\Qué vá I . . ' . Vonus . . . Muy her-
mosa.' . . •.Dónde está ? 
—Albrc Tos ojos, Bandullo, y fíjate 
un in-tante en cualquiena de esas es-
trellitas que representa un insignifi-
camte pnint-ito de luz en el espacio. Su 
distancm de nosotros es incomenFrura-
ble, Si pudiérames avanzar algunos 
ntos « i millones de leguas hacia 
ella, la Verfames convertirse por-o á. 
pu-o en nu disco .inmenso, tan inmen-
so que ocsiparía toda la bóveda celes-
te . . . Luego veríamos girar en torno 
de esa eatrella, eouvertkla en sol g i -
gantesco, mult i tud de planetas relu-
cientes y cu el mismo orden que nues-
tro isiatema planetario. . . Y si consi-
'dems que ciada una de esas (pequeñas 
lumiiiarias ips el centro de ot.ro mara-
villloiso ujiíverso, no .jxKlrás por menos, 
Bandullo, de ¡poner tu alma y todo tu 
ser de rodill\as ante-el peder infinito 
de. Dios. . . ¡LMaldita sea tu estampa ! 
¡tPues no se tyia vuelto á dormir este 
gorrino! ¡ B a i í d u l l o ! . . . 
—'¡Aaaaaml ¿(^ué pasa ? 
—/.No me hias o ido? 
"—-Sí... estrellas... universo... po-
der de Dios . . -. 
—¿Y qué te parece? 
—¿A m í ? . . . Que todo eso desvela. 
—¡ Por vida 4 e ! . . . i Despierta, Ban-
dullo ! Te .'haibla;ba del inmenso poder 
del Supremo Hacedor. E l formé de la 
diada estas esfems colosales que pue-
blan el infinito. El las imprimió un 
movimiento someiíido á leyes inalte-
rables, á fin de conservar el orden en 
los eidlos. La inteligencia humana ha 
l-oginadio descubrir y analizar estas le-
vos en ^cnanto se refiere á los cuerpos 
celestes más eoreamos;. pero jamá'S 
coimsegnirá esclarecer el í ;por q u é " de 
la existencia de esoi; mnndos, el "por 
q u é " han sido encadenados á esas le-
yes y,-no á otras divrrsas, y. en fin, el 
'".por q u é " nos han'fi i do ictorgados es-
tes ojos que se'fpaáiótari y es-ta mente 
que se admira ante las sublimidades 
de la Xat.nraleza... ^everenejemes 3r 
©doremos la o-mnipotenicia divina. 
Bandul lo . . . ¡Cómo! í'Tc has vuelto á 
dormir, grandísimo cuadrúpedo? 
—¡Déjeme ¡dormir! 
— i Bandullo! 
—¡ Dormí r! . . . 
—Aguarda, bruto. Dentro de me-
dia hora va á salir el Sol. y ese es el 
'•.>pectác>ido m á s bello q\ue la Natuira-
iezá. presenta á los ojos del hombre. 
Mira, ya allá, por el Oriente, se em-
pieza á t eñ i r el cielo de rosados fu l -
gores . . . 
— ¡̂ Qué cielos ni qué rayos! . . . Me 
voy pal catre. 
Don Celestino Miracieloí? no pudo 
contenerse más ante la invencible es-
tupidez ¡dp- su sobrino, y le descargó 
sobre el ¡Tome un puñetazo furibundo. 
Bandullo empozó á berrear como lo 
que era. A l oir los beTridoSj acudió, 
todíi asusteda. doña Ursula, amante 
etapesa de don Celestino, la enal pre-
gnnt ó : 
— ¿ P o r qué le «pegaste á Panchito, 
M iracielos? 
—•'Porque es la única macera tle 'ha-
c r-rle ve;r lâ s eslrellas á ese aniníal. 
—-¡.Y para qué necesita él ver las 
• •>íre 11 as. Celestino? 
—Para que no.caiga en cuatro pa-
• bs (jl mejor día. 
—•¡Ba.h!. . . Anda. Paneihilo. vete á 
la ea.ma. 
—No : vale más que lo envíes 'al-eo-
rra l . porque esc mamífero es indigno 
de habitar entie los hombres. 
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"M0R1TURI TE SALUTAN" 
Bien .sabe Dio.s que por nada del 
•mniido hubiese dado, la voz de alarma 
«•ii esto do la lleírada indiscutible del 
eiom-eta: pero ¡ a y ! que la cosa va de 
veras, lectores de mi alma, y el miér-
folés, de nueve á diez, de la noche, él 
judío errante.sideral nos envolverá en 
su interjiiinable cola y pereceremos 
lodos, absolutamente lodos los insípi-
| dos mortales que durante tantos si-
glos heincs pateado y deformado la 
sufrida eorteza del globo terrestre. 
¡Ay de m í ! Ahora que la vida era 
smable. perfumada y brindábame her-
mosa F^enda de flores: alio ra que For-
tiínia haljíame besado en la frente co-
nio á sus elegidos: ahora, apenas to-
mado el camino del 'bien, llena el al-
ma de ilusiones y el c;orazón de ale-
ar ías , es cuando 'he de morir, ni ma.s 
ni menos que otro sér •cualquiera, sin 
que súplicas me valgan n i escapato-
TÍa,s me a i b o n e n . . . . 
Dentro de tivs días, cuando el sol, 
entre nubes de oro. húndase en el mar 
y imedrosa noche cuelgue en el cielo 
sil •a potilliado ma utto.- cua-udo 'las asus-
tadas aveeillas se r é t k e n á sus nidos y 
llegue la hora mansa' del crepúsculo, 
en que todo invita al amor: cuando 
en .nuestras ¡mesas humée la sopa ben-
dita y enciéndanse las luces y dé prin-
cipio el y a n t a r . . . . entonces, ¡ah. en-
tonces! apenas terminada ;Ia colación 
y •cuando muellemente sentados .jun-
to a l a ventana •comencéis á llamar á 
Morfeo. homsoaio •estampido aironar.í 
el espacio, .incendiaráse el cielo, tem-
blará con fuerte sacudida la madre 
tierra y moriréis, humanos con los 
ejos fuera de las órbitas, dilatadas las 
narices y las hocas a'bierta.s. presas 
del más espar.toso de los terrores. 
Acabará la vida en nuestro mundo, 
que .seguirá girando y 'girando siem-
pre, •cierno un •cadáver en pena, hasta 
que. pasados algunos siglos, un día se 
apague la luz del ^ol y. en noche eter-
na, « 'mejan te á una bola Pría, caiga la 
t ierra en el abismo sin ñu del miste-
rio. 
Venus, la liermosísima Venus, l̂a di-
vina estrella de la mañana , también 
•ha. sido víctima del de Ilalley. El co-
meta fatídico ha pasado más cerca 
aún que pasará de nosotros y es pro-
hable que á estas ¡horas mo haya que-
dado en nuestra amiga sideral ni un 
venusino para remedio. 
I Qué hemos de 'haieerle! 
Mientras tanto, la luna presidirá 
esta escena de luto. Y .es cosa que da 
frío pensar el aspecto macabro de las 
ciudades vacías y muertas; los am-
plios edificios, las seberbias catedra-
les, iluminadas por êl satélite, 'baña-
das por 1a luz ¡blanca y verdosa de la 
dama p á l i d a . . . Y e,"?os "caminos blan-
cos orlados de flores y 'las frescas cam-
piñas y los cementerios mudos, hela-
dos . . . 
En esas noches "(post^m€tariaSj*? 
las roiKjas campanas d-e los altivos 
templos seguirán sonando lentas, me-
dí osa^. micividas por manos- invisibles, 
que no cesarán de dob la r . . . 
-—¡ Pum ! ¡ Puní! 
—¿1511? ¿Quién llama? 
—/.Se puede? 
—tFero. ¿quién es? 
—vSoy yo, Hugo, su criado. 
-—¿De qué planeta procedes? ¿Aca-
so vienes de Syrio? ¿De Orion'? 
—^̂ Xo, señor; yo procedo de Astu-
rias. 
—<¿De Asturias? ¿A qué sistema 
pertenece Asturias? 
—:Se .conoce que el caballero ha be-
bido. No sé qué idioma me 'habla. 
—ípVIjg^able miicromega! ¿Dónde 
estoy? ¿Quién me levanta de mi 
tumba ? 
—he advierto á usted que ya han 
dado las once y la comida se enfría. 
No. no estoy soñando; este es mi 
cuanto, este soy yo, mis propias ma-
nos, .mis propias narices. ¿.Luego es 
one vivo?. . . . Kntonee.S;, eso del fin del 
mundo. . . ¡Oh; Dolz. ahora que cai-
go : . . . | Claro ! Com-lí la inocentada 
de eoliarme a l ouerpo ' 'La Nota del 
'Día.,, qnedándicmc dormido (poco an-
tes de 'concluirla, y 'he aquí las conse-
••\:<---r-'.:'< d<e la tal lectura. 
Aiortunadamente aún nos quedan 
detenta y dos "boras de vida ante-come-
fcaria y un millón de ellas después, d i -
gan lo que quieran los tres ó cuatro 
sa'bios de lance 'que sé empeñan en de-
mos t r á r la existencia de tal eola. ha-
ciéndonos ver las enns.ecue.nc.ias terri-
bles de un poco de luz, que no otra 
cosa vienen á ser—jí mq autorizada \ 
upmWm—las cabelleras dê  los astros i 
errantes. 
* 
* * , 
..De manera que el áiez y ocho, de | 
ii'ieve á diez ^ aca^-ará el mundo? , I 
¿Quién es el guapo que se atreve á I 
apostar conmigo? 
e: o r a l e s a c r y e d o . * 
A n t o n i a G o n z a l o P é r e z 
La Ooanisión organizadora de esta 
hermosa fiesta en honor del diatingui. 
do Presidente del Cenado, que tendí-:! 
efecto en el Gran Teatro Nacional, la 
noche del 17 del actual, nos ruega 
•hagamos público que las personas que 
efescen adherirse á la misma, así como 
las que tienen reservado su cubierto 
y no lo hayan abonado aun . pueden 
¡hacerlo en el Hotel • •Telégrafo" an-
tes do las cinco d-e la tarde de dicho 
día. en ••que qued-ará cerrada la lista 
de los comensales. 
•'Entre las distintas personas que 
han sirio invitadas al banquete, figura 
el doctor Julio de Cárdenas , en su ca-
rácter dé Alcalde Mmucípal. 
I-a Picuda Municipal y el octeto úcl 
Ejérci to Permanente, amenizarán el 
a-cto. 
En el ¡Círculo Liberal, Zulneta 28, sé 
hayan á disposición del público las en. 
tira las generales, las •cuales serán fa-
cilitadas por el señor Guinea, á las 
personas que las soliciten.. 
La Comisión <hatce saiber á las perso-
nas rjiio han tomado cubierto para es-
te banquete, que no es necesario para 
concurrir a! mismó, el traje de eti-
queta. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelona, Abrit 30. 
No rallarán entretenimientos en es-
ta ciudad durante el mes que princi-
p i a rá mañana. Además de la solemni-
dad literaria de los Juegos Florales, 
cuya institución se va manteniendo á 
gran altura, tendremos por una parte 
las fiestas primaverales que ha orga-
nizado el Ayuntamiento y que esplén-
didamente sufraga con la cantidad de 
500,000 pesetas, y por otra parte se 
verificarán las elecciones generales 
que prometen grandes sorpresas y que 
probablemente pondrán de ananifiesto 
el desconcierto políiico á que ha lle-
gado la opinión pública en esta re-
gión. 
E l conjunto del programa de las 
fiestas .municipales demuestra que ha 
sido inspirado en el propósito de. lia-
lagar las aficiones de las masas popu-
lares en consonancia con las ideas de-
mocráticas radicales de la mayoría de 
nuestros regidores y, á nuestro juicio, 
este carácter de ilas fiestas responde 
bastante bien á la mayor circulación 
cM dinero en beneficio de los industria-
les y comerciantes que vienen sufrien-
do una crisis sobradamente larga y pe-
nosa. 
•Bien comprendemos que los reme-
dios para los grandes males que afli-
gi n á la gente de trabajo en general 
ao consisten en esta clase de esfuerzos 
puramente locales y de efectos muy 
pasajeros; las causas del malestar son 
de origen internacional y dependen de 
gravísimas cuestiones sociales ó de 
enormes desequilibrios que no se pue-
den corregir con la acción de un pueblo 
•determinado; mas, todo lo que sea des-
pertar la anionación y amenizar la vida 
dé una ciudad como Barcelona, en la 
que sobran recursos de ilustración y de 
buen -gusto para la educación y recreo 
dél espíritu, implica una tendencia 
plausible y en parte contribuye á la 
creación de nuevas fuerzas necesarias 
en la india por la vida. 
Algunos periódicos de la localidad, 
avaros para todo aplauso al Ayunta-
miento radical, se entretienen en bur-
lar sobre el programa que este ha con-
feccionado y dejan traslucir acusacio-
nes atentatorias á la moralidad de la 
comisión encargada de las fiestas. No 
nos extraña lo primero, porque ya co-
nocemos la gran diversidad de gustos 
y de apreciaciones sobre la clase de 
alicientes que -hay que ofrecer al pue-
blo en los actos de orden cívico, pero 
deploramos lo segundo juzgándolo co-
mo un recurso insidioso para la con-
tienda de apasionados antagonismos. 
La opinión en general es favorable á 
Jas fiestas organizadas por el Ayunta-
miento y reconoce que este lia procu-
rado acomodarse al objeto principal 
que las motiva. 
El programa es el siguiente: 
Día 1.°—Inauguración en el parque 
del monumento á Yíctor Bala-guer. 
Del 1.° al S.—Gran semana de avia-
ción en el Hipódromo, 
Día 5.—Gran corrida, de toros lidia-
dos por los más afamados espadas. 
Día 10.—Inauguración de las i lumi-
r.aciones en la Plaza de Cataluña y Pa-
seo de Gracia. 
Dí;i 11.—Adjudicación del premio á 
la calle ó plaza mejor adornada. 
Día 12.—Idem al kiosco más artís-
ticamente engalanado. 
Día 13.—Idem al escaparate presen-
tado con mejor gusto. 
Día 14.—Elección de reina en los 
mercados. 
Día 14.—Inauguración de*la magní-
fica, exposición de retratos. 
Día 15.—Bailes regionales, catala-
nes, aragoneses, valencianos y mallor-
quines, hasta él 22 inclusive. 
Día 23.—Pasa calles de gigantes y 
timbaleros de la ciudad, (nuevos). 
Día 24.—Llegada de la famosa ban-
da mimieiapl de Tur ín que permanece-
rá en Barcelona celebrando conciertos 
públicos hasta el 28. 
Día 29.—Carreras de automóviles. 
Día 30.—Gran cabalgata de los mer-
cados. 
Día 31;—Bailes en los mercados. 
Durante este mes llegarán también 
las bandas de música municipales de 
Lisboa y de Bilbao, cuyos programas 
se publicarán oporíunamente. 
Como se ve. el conjunto es muy v,&-
rfado y ofrece buena ocasión para toda 
" clase de iniciativas artísticas y para el 
movimiento expansivo de todos los áni-
mos. Tenemos la certeza de que algu-
nos números, como la exposición de 
retratos y las iluminaciones resultarán 
muy agradables, tanto por su novedad, 
como por lo grandioso de su ejecución. 
Entre los muelas detalles que no se 
mencionan en el programa, será nota-
ble el artístico arco tr iunfal que está 
terminándose en el centro de la gran 
Plaza de Cataluña. 
Nos resistimos á creer que los ele-
mentos revolucionarios cumplan las 
amenazas que se profirieron hace po-
cos días en el "meeting" celebrado por 
la Comisión Pro-presos. Ante el es-
fuerzo que va á hacer la ciudad de 
Barcelona, no precisamente para exte-
riorizar satisfacciones ó alegrías, sino 
más bien para atender á una necesi-
dad de las clases productoras y para 
la conquista de nuevas simpatías, no 
prevalecerán de fijo las tendencias 
disolventes de unos cuantos anal ave-
nidos con el. progreso moral y mate-
ria! de nuestro pueblo. 
Xo faltan desgraciadamente quienes 
por pesimismo ó por maldad se ocupan 
en pronosticar huelgas y movimientos 
de protesta de carácter general que 
vengan á empañar el brillo de las fies-
tas y á quebrantar la bienhechora paz 
y tranquilidad en que ellos deben irse 
realizando; más nos consta que las fui-
toridades se encuentran bien preveni-
das para evitar el más pequeño desor-
den y damos por seguro que en caso 
necesario no ha de faltar el concurso 
de todas las personae 'honradas para 
dejar en buen puesto el nombre de 
Barcelona. 
Pasaron ya, según parece, los tiem-
pos en que los atentados terroristas 
menudeaban como para contrarrestar 
la marcha de avance que seguía esta 
ciudad por efecto del carácter laborio-
so, valiente y progresivo de sus habi-
tantes; se han respetado ya de algún 
tiempo á esta parte los actos colectivos 
en que se ha acreditado el respeto mu-
tuo de los derechos y la tolerancia en-
tre las opiniones distintas; las autori-
dades íocales -han sabido ganarse el 
aprecio de la inmensa mayoría de 'los 
ciudadanos y han logrado establecer la 
paz moral necesaria para el desarrollo 
de los intereses, el perfeccionamiento 
de las aptitudes y la armonía de las in-
teligencias; el gobierno de Madrid se-
cunda hasta donde le es posible todos 
los propósitos de nuestro mejoramiento 
local y no dudamos en asegurar que 
con estos precedentes nada ha de lo-
grar en esta ocasión la mala voluntad 
de los encubiertos enemigos de nuestro 
pueblo. 
•El día 8 se han de verificar las elec-
ciones para diputados á Cortes y es 
de suponer que en la infinidad de ac-
tos de propaganda, electoral que están 
anunciados para la próxima semana se 
verterán ideas poco favorables á la 
confraternidad de los distintos ele-
mentos sociales. Esto en íit.-rp^ ocasio-
nes podría, ser causa de graves trastor-
nos para, d buen cumplimiento del pro-
grama de las fiestas primaverales: mas 
ahora, á nuestro parecer, la lucha no 
ha de ser muy empeñada porque de lo 
visto en las últimas elecciones y del es-
tado actual de los grupos polftieos mi-
litantes, se deduce ya con bastante, se-
guridad cuál ba de ser el resultado 
dr, la próxima, campaña. E l principal 
interés que ella despierta en esta ciu-
dad es de orden puramente aritméti-
eo, esto es, se reduce al recnento y con-
siguiente enrap a ración de los sufragios 
entre los diferentes bandos. 
En nuestra, próxima corresponden-
cia ya podremos decir con datos posi-
tivos si estamos hoy bien fundados en 
nuestros pronósticos. 
Mi 
D E ? E O T Í Í C I A S ~ # 
P I I N A R D S b R I O 
D E L O S P A L A C I O S 
Mayo 1S. 
En la tarde de ayer liemos tenido el 
honor rir recibir á nna nutrida comií'ión 
compuesta por hacendados, comerciantes, 
industriales, propietarios y vecinos de lo» 
pueblos de Palacios y Paso Real de San 
Diego. Nos manifestaron los visitantes 
que su objeto era encarecernos les Itídi-
cftramos, desde las columnas del DIARIO 
DK LA MARINA, á los prestigiosos miem-
bros que Integran la Comlelón de Asuntos , 
Municipales de la CAmara de Representan- i 
tes. lo ventajoso que sería para todo el 
vecindario de dichos pueblos que esta Co-
misión emitiese cuanto antes su informe 
sobre el proyecto de ley creando el tér-
mino municipal de Los Palacios, á fin de 
estar dentro de breve tiempo completa-
mente independizados en la vida munici-
pal. También nos expresaron los señores 
comisionados sus propósitos de visitar con 
el mismo fin á los demás representantes 
do la prensa habanera en esta lo.-alídad. 
Al cumplir gustoso el encargo que nos 
fuera confiado por tan distinguidas per-
sonas—ajenas 6. la política la mayoría de 
ellas—y que de manera tan altruista se 
dedican á. hacer las íjestiones conducentes 
para que se restituya nuestro municipio, 
no cumpliríamoa, de manera perfecta nues-
tro cometido, si n... hiciésemos • pfibliro la 
verdad absoluta sobre este particular, la 
r a usa que ha demorado y tal vez demo-
rará su resolución. 
Les barrios de Palacios y Paso Real de 
San Diego, distantes apenas una legua uno 
de otro y que constituían dos ayuntamien-
tos que fueron suprimidos durante la pri-
mera, intervención americana por la orden 
militar núm. 2."?, cuentan con sutlcirnt^s 
elementos para sostener con holgura un 
municipio que velo por sus necesidades. 
La petición para ello se ha hecho un sili 
número do veces, y Oltimamente el Con-
sejo Provincial de Pinar del Río aprobó 
un proyecto de ley que la Cámara de Re-
preaontantes ha tomado en consideración 
y que envió en momento oportuno á la co-
misión correspondiente. Pero personas y 
autoridades de la calecerá del termino á 
quienes no conviene por una ú otra can-
sa la segregación, estí^n haciendo todo 1'» 
posible por evitarla. Esta es la labor de 
algunos políticos qu*> no vacilan en atro-
pelíar los derechos de miles de ciudada-
nos con tal de salirse con sus interesadas 
miras y que ustedes, señores de la Co-
misión de Asuntos Municipales, deben te-
ner en cuenta al informar sobre el pro-
yecto aludido. 
ATMBRICHL 
D E B A B l i S E Y E S 
Mayo 10. 
Desde las nueve de la noche de ayer has-
ta las diez de hoy, estuvo lloviendo á to-
rentos y sin cesar, tanto que las lagunas 
que hasta ahora se veían secas por com-
pleto, se ven ahora todas desbordadas. 
El campo presenta un hermoso aapecto 
pues ya había reverdecido con las aguas 
caídas en días anteriores. 
El ganado no encontraba en los potre-
ros abBol.utamente naUa y ya estaban ocu-
rriendo algunos casos de mortandad en 
el vacuno. \ 
También les vino bien el agua á los ve-
gueros para "safar'' y "empilonar!' el ta-
baco, encontrándose éste tan flexible quo 
parece algodón ó cosa parecida, al to-
carlo. 
Hemos sido visitados por dos ó tres 
mercaderes y les ha gustado bastante la 
rama, según ellos pudieron apreciar. 
Se dice que para la segunda quincena 
de este mes darán comienzo los traba-
jo^ de reconstrucción de la tantas veces 
empezada y nunca acabada carretera de 
Guane á la Fe; no les vendría, mal á al-
gunos padres de familia que en ella en-
contrarían trabajo y los vecinos se ale-
grarían porque con el arreglo, se facilita-
ría la comunicación. 
Sé encuentra completamente restableci-
da de la enfermedad que padecía, la sim-
pática señorita Amparo Paz, hija de nues-
tro convecino don José. 
Nos alegramos del restablecimiento de 
la gentil señorita y hacemos votos por-
que la salud reine en el hogar del señor 
Paz, 
Lo mismo dueños que dependientes del 
comercio de ésta, son contrarios á la ley 
del cierre á laŝ  seis; mi opinión también 
es contraria á ese proyecto J eso que soy 
dependiente. 
El cometa Halley trae á mal traer á 
los superticiosos que por aquí abundan y 
se creen que ya no tienen más que ocho 
días de vida.. . 
EL CORRESPONSAL. 
D E R O D A S 
Mayo 10. 
El Inspector Escolar del Distrito de Cien-
fuegos, don Ramón Ixnaga y Gramaren y 
su distinguida esposa señora María Teresa 
.Mvarez de Iznaga. tuvierón la amabilidad 
de invitarme, en la mañana del dorrin^-» 
8 del actual, ál cristiano acto de ver caer, 
sobre las hermosas cabecitas de cualr » 
querubines encantadores, las a^uas dfil 
Jordán ofrecidas por el Rvdo. P. Daniel Pp-
wers y Payne. 
Ctiatro angelitos que tuvierón la dicha 
de entrar en la religión católica rodeados 
de los cspléndorcs de una gran fieata. en la 
que se dió cita la distinguida sociedad lo-
cal como justo homenage 6. los esposo." que 
tan fastuoso acontecimiento prepararon 
para satisfacciones propias y las de las la-
millas allí congregadas?. 
He aquí los nombres de los niños: 
Ephrain Félix Miguel Iznaga y Alvárea 
que vló 'a luz en Rodas el 8 de Mayo do 
1907. 
Padrino?: la delicada, señorita Carmelina 
Alujas León y el coronel don Juan Mell-
tón Iznaga y Gramaren. 
Haydel María Iznaga y Alvárez. quo na-
ció en la mañana del 30 de Septiembre de 
1S0». 
Padrinos: la. señorita Angela Alvárez 
Mata y don Pedro Iznaga y Gramaren. 
ambos tiofc de la encantadora muñequlta. 
FraiUíifeco Aniceto dé la Torre é Inidrón. 
nació el 5 de Octubre de 190S, hijo del pro-
fesor de Instrucción Pública don Ricardo 
de la Torre Poly y de doña Florentina Isl-
drón de la Torre. 
Padrinos: don Ramón Irnaga y Grama-
ren y su señora. María Teresa Alvárez de 
Iznaga. 
Y finaliza su misión el Padre Powe.rs, 
dándole el nombre cristiano de María do 
la Concepción Tznasa y Zerquera, á la I r i -
gueñita que mora, cutre, nosotros desde el 
9 de Agosto de 1908 y és, hija de don Pedro 
Iznaga y Gramaren y señora Carmen Zer-
quera de Iznaga. 
Ninguno mejor que sus tios, don Ramón 
Iznaga y señora. María T. Alvárez, podían 
apadrinar á esta niña. 
Terminada la ceremonia fué servido un 
esplendido buffet á gala do atenciones fué 
obsequiada la concurrencia. 
Réstame enviarle mil besos á los monísi-
mos cristianltos y felicitar á los afortu-
nados padres. 
En la semana pasada hemos sido visi-
tados por el Escuadrón D. de !a Guardia 
Rural al mando del capitán don José Per-
domo y el qu»» venían Ioíi siguiente? oficia-
les, señores Enrique Machado. Xllo Muro, 
Pedru Morat y Eduardo de la Torre. 
Durante su corta permanencia en esta 
póblácidr podlmos apreciar lo que vale la 
buena dirección de esta, fuerza, tanto en 
táctica militar córáó en comportamiento 
cívico de los ciento ocho guardias de que 
venía compuesto Escuadrón de los ca-
ballos alazanes," el de mejor caballería de 
cuantos liemos visto. 
Por esto y por la corrección de clases y 
tropa en cuantas relaciones tuvieron con 
esta población se hacían grandes elogios, 
motivo por el cual felicito á los Jefes de la 
Guardia Rural y su capitán Perdomo y 
demás oficiales. 
El capitán Hernández, aquí destacado; 
hízole los honores correspOndientep á sus 
compañeros con la cabsllerositíad con i , ^ . 
acostumbra en lodos sur, netos y que es 
su caracteristica social. 
Ayer ha estado lloviendo durante dos ho-
ras: éste aguacero inesperado, cuando ya 
so había apoderado la desesperación de to-
dos, fué mensajero bíenheolior de vida en 
los campos y también de vida entre los hu-
d e 
L 
Jamas el ser viviente deja de nutrirse y de consumir. M i e l i t i s hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, v además un sobrante Se! 
cual hace uso en determinadas ocasiones, ruando oj áóetito deja de ae'tí-
Uvse, no signitica. que el sistema deja de alimentarse, bien ó mal. sino que lo 
Hace .a expensas del sobrante aeumuíado durante los períodos saludables. De 
aquí que. la persona se debilite al comer poco y desfallezt •a al no comer ex-
tenonnpnt*. A no séi por el cohffumo lü t enó r ; ¿1 esttfdo de lzíápetencia s€-
na un esiado ideaj de economía reduciendo á ínfimas proporciones el ar* 
dúo problema de la lucha por la vida. Desgracia d á m e t e , bar que dar com-' 
bustible a . la máquina. Hay que promover él apetito cnando este falte, no 
forzándolo, ni creeándolr> artifieisl por medio de aperitivos, sino por estímu-
lo natural que lo baca pemanent^. éoiáb sucede cuaíldb se toman las Pasti-
lla-, del Dr . Richards. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n l a m a ñ a n a . — 1 5 de 1910. 
manos habitantes de cfta localidad muer-
tos áf rf'lvo y h a m b r e . . . de leche, v ian-
das, aves, etc. 
Con \ prda/Wa satisfacc ión para toda 
rwta sociedad, puedo anunciar que e! que-
rido jefe de Sanidad T^ocal. Dr. Manuel V e -
le, seo. ha pospuesto su anunciado tras la-
<]•• para S a s u a la Grande, como habla 
annficiado anteriormente, quedándose , por 
lo tanto, al frente del importante puesto 
que, con beneplác i to de sus jefes, viene de-
£,empefiando. 
Mucho nos alegramos. 
Siguen mejorando, dentro de la gravedad 
de traicionera y penosa enfermedad que las 
retiene en sus lechos, las distinguidas se-
ñoras Cristina Rodr íguez de Capote y M a -
ría Luis? Gallart de Ibar/.. 
Muy de veras deseamos su completo res-
taMecimiento. 
ReuntdOS los m á s importantes miembros 
de la Asamblea Municipal del Partido L i -
beral, en el cambio de impresiones, acor-
áaron sostener ante la Asamblea Prov in-
cial, la candidatura del Licdo. T o m á s 
Arojv Ktchandy para Representante cu las 
futuras elecciones. 
Felicito al T.icdo. Ktchandy por la de-
mostrac ión perenne dé afecto y disciplina 
de ^us amigos y correligionarios. 
K L C O R R B - S P O X S A L . 
D E R O D A S 
Mayo 12. 
Inút i les cuantos esfuerzos hizo la cien-
cia por arrebatar á la muerte al que era 
a l e g r í a y esperanza de un hogar muy 
apreciado en esta sociedad: el de los dis-
tinguidos esposos í so l ina Díaz de Cabre-
ra-Gregorio Cabrera. Hoy. seguido de nu-
m e r ó s a concurrencia, en la (|ue tigurabau 
todas las clases sociales, como >usto home-
naje de s impat ía bacín los padres, fué con-
ducido al Cementerio general el hermoso 
Piño J o s é Miguel Cabrera Díaz. / 
Muchas coronas lo ofrendaron sus deu-
dos y amigos al ángel que en tan/ tem-
r r a n a edad nos deja para alojarse en man-
siones m á s justas que las de la tierra c»i 
donde rogará al Todopoderoso por la fe-
licidad de sus a m a n t í s i m o s padres y que-
ridos hennanitos. 
Llegue mi condolencia a L afligido hogar 
en donde las l igrimas alejaron franca 
dicha que allí se disfrutaba. 
K L C O R E S P O N S A L . 
D E H 0 L G U 1 N 
Mayo 10. 
F.n exceso bondadoso estuvo para con-
migo el compañero corresponsal del D I A -
R I O en Antilla, a l re señar la hermosa fies-
ta con que me obsequiaron aquellos labo-
riosos veolikoa el 1". del actual, en prue-
ba de a g r a d e c i m i e n t o — s e g ú n ellos—porque 
lo mismo que el ilustre Aramburu laboré 
por la creac ión de una escuela en iquel 
floreciente barrio. E r a un deber esa labo.-, 
y rr.;icho m á s , al saber yo, como lo sabtri. 
que mientras pasaban los meses y la 
cuela de Anti l la no se creaba, h a b í a a l -
gunas en el Distrito con f log í s ima as is -
tencia. 
No es el honor que á mi pobre perso-
nalidad se hizo en aquella fiesta lo que 
me llena de sat i s facc ión , con ser mucha: 
fué el hecho de que todos los comensales 
que tomaron asiento bajo las banderas do 
Cuba y de Kspaña, de la h i ja y la madre 
que algunos quieren ver desunidas, hab ían 
dejado poco antes de sentarse á la mesa 
los trajes humildes del trabajo con que 
ganan sus jornales á fuerza de sudores; 
fué el hecho de que si all í no hubo el 
ar i s tocrát i co •"smoking" y los lujosos a ta-
v íos con que se asiste á esta clase de 
fiestas, hubo algo que val ió mucho m á s : 
corazones abiertos á la a legr ía , bondad de 
sentimientos y cordialidad sin mentirosos 
convencionalismos, banquete de obreros de 
manos callosas pero de alma franca, que 
valen más , mucho m á s que otros banque-
tes donde la elegancia* que cubre el cuer-
po no puede ocultar la fa ls ía de los pechos. 
Desde estas óoIümnaÉ del D I A R I O , don-
de escribí mucho por conseguir esa escuela, 
repet iré las palabras que en aquel acto 
dedicp.ié á los generosos vecinos de Ant i -
lla, y que. si no me es infiel la memoria, 
fueron é s t a s ó parecidas: 
" Y a tené i s escuela; los trabajos real iza-
dos por obtenerla no han resultado infruc-
tuosos, y en lo sucesivo no crecerán en la 
ignorancia nuestros hijos; unos y otros, 
cubanos y españo les , t endré i s en lo suce-
sivo maestros que les e n s e ñ e n lo que re-
presenta para los p'ieblos el enlace en que 
se encuentran las dos banderas que nos 
cobijan en estos momentos. Rilas nos en-
señan que cubanos y e spaño le s deben que-
rerse como hermanos; los primeros no ol-
vidando que si es el destino de todos los 
pueblos emanciparse cuando «stán educa-
dos para la vida libre, que si Cuba, suje-
ta á esa ley natm-al ha formado casa apar-
te, está ligada con lazos indestructibles á 
la nación española . f|ue son dé Kspaña el 
id'oma,* la rel igiéi i y la hidalsruia de la 
r a z a . V que j a m á s po.'rán borrar los hom-
br^s 1" QUé la naturaleza, ha hecho. Los 
segundos, los españoles , no alviaando j a -
m á s que si en lo m á s recóndito de nues-
tros corazones ' liay un constante anhelo 
que nos empuja hacia la patria ausente; 
que si en las horas de la noche vuelan 
nuestro -pensamientos hacia el nido de 
nuestros amores, ansiando cerrar los ojos 
allí donde se abrieron á la lúa del día, 
os este suelo el que nos sustenta, el que 
nos enriquece en cambio de nuestros s u -
dores, que son de este suele, nuestros h i -
jos, que é s t o s nos ligan á esta patria, y 
que por amor de ellos, que nacieron l i -
bres, nos interesa que no sean esclavos 
por la desunión de todos los que aquí v i -
vimos. 
No s é si volveremos á encontrarnos en 
• nuestro camino. Nadie sabe si las piedras 
que cayeron juntas de la montaña se en-
contrarán en el cauce del arroyo; pero yo 
puedo aseguraros que estas horas que he 
pasado entre vosotros, que estas atencio-
nes recibidas y esta generosa hospitali-
dad que me habé i s ofrecido, me ligan pa-
ra siempre á vosotros, y que allí donde 
me encontré i s , no a lv idaré j a m á s esta fies-
ta donde reinan el cariño, la cordialidad 
y la franqueza.' 
N. V I D A L . P I T A . 
S E Ñ O R A S 
L A D Y P R E T T Y h a r e s u e l t o e l p r o -
b l e m a de l a b s l l e z ? i d e a l y de l a j u -
v e n t u d e t e r n a . U n i c o e n s u c l a s e es-
te a d m i r a b l e e l í x i r , p r o b a r i o es a d o p -
t a r l o , pues os v e r é i s t a n j ó v e n e s y 
b e l l a s que os s e r á i m p o s i b l e p r e s c i n -
d i r de sus a s o m b r o s o s r e s u l t a d o s . 
C r e e m o s h a c e r u n g r a n f a v o r po-
n i e n d o á v u e s t r o a l c a n c e e s t a v e r -
d a d e r a p a n a c e a , que h a s t a a h o r a s ó -
lo f u é p r i v i l e g i o de l a s m á s encope-
t a d a s d a m a s ing lesas , y desde h o y 
e s t á l l a m a d o á h a c e r u n a v e r d a d e r a 
r e v o l u c i ó n f e m e n i l ; p u e s c o n s u uso 
l a s v i e j a s v o l v e r á n á v e r s e j ó v e n e s , 
l a s feas , h e r m o s a s , y t o d a s en gene-
r a l , b e l l í s i m a s y e n c a n t a d o r a s . 
N o es s ó l o c o n v u e s t r o d i n e r o co-
mo p a o r a r é i s tantos d o n e s ; L A D Y 
F R E T T Y q u i e r e m á s : d e s e a sobre to-
do, v u e s t r o r e c o n o c i m i e n t o ; pues s u 
m ? y o r g l o r i a l a c i f r a en ser p r o v e -
c h o s a y h a c e r o s d i s f r u t a r de l s ecre -
to m á s m a r a v i l l c s o de l s ig lo . 
U n i c o s agente s p a ~ a C u b a : F . R . 
V e l i s , ( S . e n C ) , p e r f u m e r í a " L a 
P o s t e l , " A p a r t a d o 1590, C i e n f u e g o s , 
qu ienes a l r e c i b o de $2.'00 cy . lo re -
m i t i r á n f r a n c o de p o r t e á c u a l q u i e r 
l u g a r de l a I s l a . 
C 1450 A l t . 4-15 
C O M O T C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U B L I C A 
Resuelto por la Junta Directiva que se 
construya, en la Quinta Covadonga un gran 
edificio para radioterapia y laboratorio, y 
resuelto también que en la misma Qnin-
ta se ampl íen el pabel lón "Bances Conde" 
y la Capilla, conforme con los planos y de-
m á s documentos qi:e forman los ¿-espectl-
vos proyectos aprobados, de orden del se-
ñor presidente p. s.. se convocan licita-
dores para la subasta de dichas construc-
ciones, que tendrá efecto en el sa lón de 
pesiones de este Centro ante la Directiva 
el 16 de Mayo próx imo, á las 8 de la no-
che. 
L o s planos, memorias, pliegos de con-
diciones y modelos de propos ic ión, esta-
rán de manifiesto en esta Secre tar ía to-
dos los días háb i l e s de una á cinco de la 
tarde, á la dispos ic ión de cuantas perso-
nas deseen examinarlos, a d m i t i é n d o s e las 
proposiciones que se presenten. 
E l acto de la subasta será públ ico, y el 
ú l t imo día de los seña lados , hasta las 
o~ho en punto de la noche, t a m b i é n se ad-
mit irán proposiciones. 
Habana, 26 de Abril de 1?10. 
E l Secretarlo. 
A. M A C H I N . 
C 1211 lSt-2G lTd-27 
F R O N T O N J A I - A L A I 
P a r t i d o s y qudnielas que se . inga-
r á n b o y d o m i n g o 15 de M a y o , a l a 
una de l a t a r d e . 
P r i m e r P a r t i d o á 30 tantos , en tre 
b lancos y azu les . 
S e g u n d a p a r t i d o á 30 tantos , en tre 
b lancos y azules.^ 
D e s p u é s de c a d a p a r t i d o se j u g a r * 
u n a q u i n i e l a . 
N O T A S — N o se d a n c o n t r a s e ñ a s p a . 
r a s a l i r d e l edi f ic io . 
U n a vez j u g a d o s 15 t a n t o s d e l p r i -
m e r p a r t i d o , no se d e v o l v e r á l a e n t r a -
da s i por c u a l q u i e r c a u s a se s u s p e n -
diese el j u e g o . 
A V I S O 
E s t a noche, á las ocho, h a b r á u n a 
e x t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n , j u g á n d o s e tn-
terpsant^s p a r t i d o s . 
FIEBRES, DEEITJDA.E 
£1 má* «cotón i too 
14. Rué de» «••«-Artaf pAluj 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
í e r v e z a d e L . A T R O P I C A L . , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e a t á . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
.Autorizada la Secciftn de Asistencia S a -
nitaria, por acuerdo de la Junta Direct i -
va, para sacar á pública subasta los su -
ministros de pescado, aves y huevos para 
el consumo durante un año. en la quinta 
•Tovadouga." de orden del señor Presiden-
te p. s. r!, se anuncia por este medio pa-
ra conocimiento de los s e ñ o r e s que deseen 
conc irr ir á la l ic i tación, cuyo acto t endrá 
lutrar en el salón de sesiones de este Cen-
tro, el m á r t e s 17 del corriente á las 8 de 
la noche. 
E l modelo de procosiciones para optar 
á la mencionada subasta, se halla de ma-
nifiesto á dispos ic ión de los s e ñ o r e s l ic i -
tadores, en esta Secretar ía todos los días 
hábi les de S á 10 de la m a ñ a n a y de 1 á 4 
de la tarde. 
E l acto de la subasta será públ ico y el 
ú l t imo día de los s eña lados , hasta las 8 
. iones. 
de la noche, también se admi t i rán propo-
siciones. 
Habana, 9 de Mayo de 1910, 
E l Secretario, p. s. r., 
J . A L O N S O . 
C 1405 alt. 4 t - l l 4d-10 
ptn loe Anuneiot Franetas sea tos j £ 
¿ 18, ru* de ' i Gruige-Bst*,^, PAftiS ^ 
conocido hasta hoy nô  
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
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AGUADAS 6 ClftOXICAS 
COLORES PÁLIDOS «í 
curadas radicalmenu p0r ' 
H I E R R O 
L 'olleto rratl, • ' ' •"»! 




áS HQRiS bastan para apaciguar los secesos 
las mis Tioleolos sin tenwr de tr»»J»dar el mal. 
En-rio franco d» Ja Noticia sobre pedid». 
Depósito general. P 0 1 N T E T j G I R A R D 
2, rué Eltérir, PAFÍiS. 
En La HüMsnu : DH0GÜ271IA SABRÁ 
CON EL. EMPLEO DE 
.Aoaiís efe Sellofe de 
P . O & U T E E R y Ou 
L ^ \ \ P A R I S 
INVENTORKS oeu 
Jabón Yema de Huevt. 
V a l a r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
lie l a C o p M 
A N T E S D E 
A O T O g l Q L O P E Z Y 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
Saldrá para 
Y E R A G f i l l Z Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el d í a 17 de M a y o , l l evando l a 
rrespondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje s e r l n expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
i .as pól izas de carga se firmarán por 
el Conritruatario antes de correrlas, sin c u -
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L . T A P O K 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n O L I V E K 
saldrá para 
C O M W A Y S A N T á N B E R 
el 19 do M a y o , á las cuatro de la tarde , 
¡ l e v a n d o la correspondencia p ú b l i c a , 
A í m l t e pasajeros y carga general. Inclusa 
tabaco oara dichos puertos. 
Reciba axúNcar, café y cacao en partidas 
á fletf^ corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo. Gljdn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje s61o ser ln expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d carga se firmaran por el 
Consignatario antes do cerrarías sin cuyo 
requisito sréin nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía 1S. 
L a correspondencia sftlo se a d n í t e en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P E E C I O S D E P A S A T E . 
Eb la . clase $ U 2 - e i C ? . ea a M a B t g 
, , 2 a 1 M i i 
J a . ProíersHte J l - M í l . 
J a . C p ¿ i a a r i a , ,33-W U . 
R e b a j a e a p á s a l e s de i A a r r a e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o a a l e s p a r a c a m a -
rotes de lato . 
E L V A P O R 
i e l a C o m í 
(Hamkurg Avierlka Linie) 
E l Tapor correo de 9,000 toneladas 
K B O i 
S a l d r á ©1 1 8 d e M a y o D I R E C T A M E N T E p a r a 
c o r ü S i , m m m x b i l b a o m m 
PLYHOÜTH ( M a t m ) 
u m ( F r a E í a ) y H Í M B I J R 8 3 a i e i a m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A c l a s e : § 1 4 2 - O l > . o r o a m o r i r a u o , e n a d e l a n t e . E n S E -
G U N D A c l a s e : S H 2 1 - 0 0 . o r o a m e r i c a n o . E n T E R C E R A c l a . s e ; $ 3 1 - 0 0 , 
o r o a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e t l o s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ü o l e s , y toda c l a s e de co tno i idadea -
E l vapor correo de 6,0C0 toneladas 
S a l d r á s o b r e e l 7 d e J u n i o , p a r a 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ^ F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A , clase, desde $122-03 oro atnario^aa. e a a d a U t ü . 
E n t e r c e r a c l a s e , $ 3 í * - t > 0 orf> a m o r i c a n » i n c l n ^ f » i m - v i e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a r t ó l e s . 
L I N E A D E C A N A R I A S 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n : A N T I C H 
rialdra para 
H e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y ( j é n o v a 
sobre el 29 de M a y o , á las D O C E del 
d í a , l l evando la correopondeocia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajerc/s & los que se «fr*-
ct el buen trato que esta antigua Compaftl» 
tiene acreditado en sus d i í erentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hfimburgp, Bremen, Amsterdan, Kotterdan, 
Amberes y dcmé.s puertos de Europa con 
conocí miento directo. 
Les billetes de pasaje solo serAn expedi-
dos hasta la vfepera del día de pali4a. , 
Laa pól izas de carga se flrmar&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito ferftn nulae. 
Se reciben los documentos de embarqué 
busta el día 27 y la carga á. borJo harta el 
día 28. 
L a correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
E s t e vaoor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente nara el resto 
¿e E u r o p a y A m é r i c a del Sur . 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los d ías 
13 y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
L o s bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
V a p o r N O E V I T i S . 
Sábado 21 á las 5 d i La tara*. 
P a r a X u f v i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r » . S á t i r a d e T á n a m o , B a -
r a c o a , C r i i a i i t á u a m o ( s ó l o a l a ida) 7 
S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N J ü á N 
Nota.—Esta Compafila tiene una pól iza 
flotante, asi para eati l ínea romo para to-
das las d « m i s . bajo 1 cual pu*4en asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vaporeo. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
•ajerot, hacía el art ículo 11 del rieKlaniento 
de pasajeros y del orden y rég imen inte-
rior de los vapores de esta Compafila. el cual 
¿U'4- asi: 
"Ijos pasajeros deberin escribir sobre to-
dos los bultos de su eouipaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundindose e nesta diaposlcifin la Com-
pañía no admitirá, bulto algimo de equlpaío 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre r apellido de su duefto. asi como el del 
puerto do destino. 
NOTA.—Se advierte i los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la XíacMna los remolcadores 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipajo fl. bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá, llevar 300 
Viles gratis: el de s»gur.da 300 kilos v el 
de tercera prefereate y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tara cumplir e.1 R . T>. del Gobierne de 
Ef^a_1a, fecha 22 de Agosta Oltlmo, no so 
admit irá en el vapor m á s equipaje oue el 
declarado por el pasa^oro en el momento da 
sacar su billete en la ca/ft Consigroatarla, 
To» os los julios d« eou; )a1e l l evarán «*tl-
ove+a adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billote de pasaje y el punto en dende 
4ste fué expedido y no serán rrecibldos á 
bordo ios bultos en los cuales faltare esa 
et!ouet» . 
Para informes dirigirse ft su conslgnatsrto 
MAFfTTEI, O T A D I I T 
o n n o s as, h a b a n a 
10fi7 78-1A 
E l r á p i d o vafTor correo, de 6,000 toneladas 
Í M l d r á s o b r e e l d í a 11 d e J u n i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
s a M c r c z d e l a p a l m a , 
s a n t a c r u z d e t e n e r i f e . 
l a s p a l m a s d e g r a x c a x a r i a , 
h a v r e . a m b e r e s . r o t t e r d a m y h a m b u r g 0 ? 
P R E C I O S D E P A S A J E 
$ 1 2 1 o r o a m e r i c a n o * 1* c l a s e 
2^ i d . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
E x c e l e n t e trato de los {Kisajeros de todas clases, que tan acredi tada t iene esta 
C o m p a ñ í a en todos los serv ic ios que t iene e-stablecido^. 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y de l equipaje G R A T I S desde l a M a -
c h i n a . 
J í ^ S c admite C A B G A par» casi todos loi pn^rtoi de Europ-». 
Par» m i s detallts. tafomea. prospocto». etc.. dirigirse á sus conslmatarlos: 
J B E I L B U T Y R A S C S . 
S a n I g n a c i o 5 4 . C o r r a n : A o a r L a l ' » 7 J i * . C a b l e : H K I L B U T * H A B A N A 
1317 1-My. 
mm mm \mm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: D U C A U 
E s t e vapor sa ldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 da Mayo á iaa 4 de la tarda. 
V I A J E COMBINADO 
P A R A L A S I S L A S C A N A R I A S 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llepada del vapor L A C H A M P A G -
N E al puerto de L?, Coruña, el día 25 da 
Mayo, los señores pasajeros para las I S -
L A S C A N A R I A S serán trasbordados gré t i s 
é inmediatamente en el vapor francés V I R -
G I N I E , da la misma Compañía , que les lle-
vará á los puortos simulantes: 
Safita Crnz l i las P a l i a s 
Santa Cruz I s Tenerifs 
y Las Palmas t Gran Canaria 
á cuyos puertos l lagarán sobre el día 28 
de Mayo. 
Los aquipajes no son registrados en Co-
ruflp sino en los puertos da las Islas C a -
narias. 
P R E C I O ] DE P A S A J E 
E n l s c la?e desde Í U 2 . 0 0 C y . e n a d e l . 
E n 2* c lase , , 121 .00 
E o 3 * P r e f e r e n t e SuéO „ 
E n 3? O r d i n a r i a 33 .00 M 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
L I N E A N E W - T O S K - H A T R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pa3a3e« para los renombrados y r á p i d o s 
t r a s a t l á n t i c o s de la misma C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N S . Salidas de N e w Y o r k to-
dos los jueves. T r a v e s í a del O c é a n o en 
C I N C O días . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á su con-
signatario. 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 88, altos. 
C 1168 
T e l é f o n o 115, 
24-19A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
(Antes A. F O L C H y Ca. I en C.) 
B A R C E L O N A 
V I A J E D I R E C T O A C A N A R I A S 
E l acreditado vapor e s p a ñ o l , de 7,500 
toneladas 
B e r e n p e r e l E r a n i e 
C a p i t á n : M A S 
A l u m b r a d o con lur. e l é c t r i c a y clasifi-
cado en el L l o y d I n g l é s ; 100 A . I . 
S a l d r á de l a H a b a n a F I J A M E N T E el 
20 de M a y o corriente, á las cuatro de la 
tarde, D I R E C T O para 
Santa Crnz í e la Palma, Santa C m z k 
l ü n e r i f e . Las P a l i a s de Gran Canana , 
T í í o . Corola y Barcelona 
Admite pasajeros para los raferidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas c á m a r a s 
y cómodo entrepuente. Tiene, a d e m á s , 
magníf icos baños . 
NOTA.—Reúna esta vaoor la inmanaa 
ventaja da tener las comida» á la aspa-
fioia. y particularmente para los Canarios, 
y da poderse entender ios pasajeros con 
los camareros en español , estando és tos 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros qua van á dichas lelas, por llevar ya 
muchos años transportándolos . 
Para comodidad da los s e ñ o r e s pasaje-
ros, el vapor estará atracado á les mue-
lles de San José . 
informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
A m a r g u r a 34, H a b a n a . — T e l é f o n o 3 i . 
e l 361 1S-3 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A DE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S P E H E R R E R i 
S . e n C . 
S A L I C A S DE L A H A B A N A 
d u r a n t e e l m e s de M A T O de 1910. 
Miércoles 25 á las o da )a tarde 
P a r a ? i ( l e v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
n e s y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r M a y a r i , B a ñ o s , V i t a , G i b a r a , 
P u e r t o P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A . 
Bábado 28 á las 5 de ]» tarde. 
P a r a N i i e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n ' , B a r a c o a , O u a n t á n a -
m o ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E B E H E R R E R A 
todos los martes i las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sarna y Caibariéa 
recibiendo carera en combinaclftn con el Cn-
baa Coatral RaUwMr, pera, miastrm, Cajrot-
rnas, Crmees, L»Jas, Eaperaasa, Santa Clara 
r Hadaa. 
G I R O S D E L E T R i i 
í m i i i i T i 
B A J r d U R R O S . _ MKRCADERSSj 
Casa ortsIaalEaeate estableelda rn m 
Oirán Letras 4 la vlsia sobre todoi 
Bancos Nacionales de los Estadoi Uwi 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F K l t K X C l A S POR E l CABLE 
1065 7Í U 
X B Á l G H U S f 
(8. e n {Ju. 
A M A R G U R A N Ü M . 34' 
Hacen pagos por el cable y giran Im 
á corta y larga vista sobre New lo'. 
Londres, Paríp y sobre todas las caplx» 
y pueblos de España é Islas BalMre» 
Canarias . 
Agentps de la Compañía de Sefuros c* 
t r i incendios. 
P r e c i o s d © f l e t e s 
p a r a S a ^ u a v G a l b a r i e n 
De Habana A Sagma 7 v leererM 
Pasaje en primera ? 7.00 
Pasaje an tareera i,SO 
Víveres , ferretería y losa 0.80 
Mercaderías 9.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habaaa á Caibnriéa 7 TieeTeean 
Pasaje en prl/mera flO.OO 
Pasaje en tfe^.ra 5. Ja 
Vivera*, ferretería y losa. * . . . ft.M 
Mercaderías e.»« 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
Pe Calbartftn y Sagua & Habana. 26 ceota. 
vos tercio (oro americano). 
E l , C A R B U R O P A G A COMO M B R C A N C I A 
Tí OTAS 
CARGA T>K C A B O T A C R : 
Se recibo hasta las tres «a la tarde del 
día de sallao.. 
CARGA DM T R A V E S I A : 
Solatnen/te se recibirá haata Iaa 5 da la 
tarde del día anterior al de la sal ida. 
A T R A Q U E S KJT GUAlTTABfASCO? 
L.08 Va/pores de los d ía s 7 y 21 a tracarán 
al Muell» de BoQuerón. y los de los días 
14 y 28 «1 de Caimanera. 
AVISOS 0 
l o s coneclralentos para los embnrQoea sa-
rán dadfcM an la Casa Armadora y Conslgna-
tartaa á los embarcadoras qtie lo solicitan, 
no drartiéndosa ntn^dn embarqn* con otros 
conocimientos qut uo sean precisamente los 
qne la Emoresa faelltta. 
E n los ooaocimientoa daberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
U s nareas , nttaieraa, nAmern .w baltoa, eia-
ar do U* miamos, <>»at««id«, pal. •»« pro4ao-
H«n, r«aMeaeia del reoeytar, p*mm tan>(a mi 
küaíj y Talar de Um aiarcaaofaa; no adml-
tiénflos» ninK'^n conocimiento qua la falta 
cualquiera de estos requlsltoa. lo mismo nue 
aq^elloe que en la casilla correspondiente ai 
;owterldo, sfilo s« escriban las palabras 
"e^^toa*', "wi c a á r í a n ' i "babtdM"; toda 
rea que por las Aduanas sa exig-e haga cons-
ta* la clase del contenido de cada bulta. 
l íos sefiores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán d e t a ü a r an los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
l»ulto. 
Sin l a casil la correspondiente al pa í s de 
¡producción se escr ibirá cualquiera de las 
palabras "País*' « "Etrtraajera», 4 Is f dos si 
el contenido del bulto 6 bultos nmnioaaii 
ambas cualidades. 
Hacemos pública, para general conoci-
miento, qua no aortl admitido nlngfln bulto 
que, á Juicio de los Seflores Sobrecargos, no 
pueda Ir en Iaa bodegas del buque coa la da" 
más c a r r a . 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modlO-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Km prosa. 
Habana. Mayo I». d(» 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. en 0. 
1068 TS-1A 
V a p o r J U L I A 
Sábado 21 á las 5 de la tarde 
P a n * N i i e v i t a s ( s ó l o á l a t d a i , S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i a p o . S a n 
P e d r o d o M a c o r i s , r * o n c e , M a r a ^ r ü e z 
í s ó l o a l r e t o r n o ; j S a n J u a n d e P u e r -
to R i c o . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n O r t u f t e 
• a l d r á de este onerco los rmiéroo l s? i 
las c inco de l a oardfl. par.» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O ¿i Es 
B e r n w s Z i l a e t a t ( M m Caín m . n 
C 143 
. t . a . b a j í c e s y c o m H 
B 4 X Q Ü E R 0 ^ 
Telé fono número 36.—Obispo número 
Apartado número 715, 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio da Monedas. 
Oirn dp letras y pago í por cable sol 
todas las plazas comerclalep de los Est»l I 
Unidos, Inglaterra» Alemania. Francia, B • 
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-Am« • 
ca, y sobro todas las oiiiiiadfs y pueblos' | 
España , Islas Balearos y Canarias, 
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO 
E S P A Ñ A E N L A ISLA DE CUBA 
1066 
E i j q s d b R > A r s í í e l i i 
TelMoao wím. 79. Cablea«'^*-,,",rn 
Dapós l tos y Cuentas Corrientes . -^ 
sitos de valores, haciéndose carga «* 
bro y Remis ión de dividendos é l 
Prés tamos y Pignorac ión de valore»* 
tos.— Oomora y ven í s de valores | 
é Industriales. — Compra y venta ^ 
áa cambios. — Cobro da letra*, cupo i» '" 
por cuenta ajena. — Giros sobre W^W 
pales placas y también sobre Ic? ru^t_ 
España, Is las Baleares y Canarias. — 
por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 
N . C E L A T S Y C o m í 
A A M A R G U R A 
H a c e n P»»* o1 c ™ i e - f*31"^' 
c a r t n - í d e c r á . i i t 9 T l8Cf 
a c o r t a v l a r f f a r i ' S » ^ 
sobre K u a r a York. Nueva O1"1**^ 
crus. Méjico. f?an Juan de Puerto w ^ 
«tres. Paría. Burdeos. M*n. ^ J ^ ^ í 
burgo, Roma. Ñápeles. Milán. Gfn 
sella. Havr/í. Lclla. , Nantcs, Sai ^ ̂  
Di«pp€, Tolouse, Venecia, F!o'ed ,111 
Maslmo, etc.; «sí como sobro te 
pí ta les y provincias da 
E S r A í l A E ISLAS CAJTARI }. 
753 
Z A L D 0 Y C O ) ^ 
Hacen psipos por <^.l>1'!d,Sj*<l«„? 
C 1207 26-22A 
etr* 1 
. .. ' 
corta j larca vista y*™.'!* S** 
sebre New Torlc. ^ildelfia ^ jll^ • 
San Francisco, ^™éT*'{ta,J ) 
Barcelona y « « « ' ^ J a ? ! i rnldo 
importantes de los Estado* ^ los 
Europa, así como sobre W>»o» M 
España y capital y P " ^ " .efiai 
E n comblnac lén con lo- rk. 1 
Holl ín and Co. . de > « ^ V n , a de 
denes para la compra y ^en &e j 
acciones cotizables en f "d'^ao P0 
cuyas cotizaciones se r» dad. 
diariamente 
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P E E F I L E S J E I I I J E E E S 
JANE MARNI 
Me parece verla aún. tal como me 
apareció en Par í s , un día. hace dos 
años, tn una de esas fiestas l iterarias 
que reúnen eu el salón \de actas de 
un gran diario de la Metrópol i fran-
cesa, la flor y nata de los que escri-
ben y de los que Icen. 
Aquel día lin célebre crírico diser-
taba sobre las mujeres de ledras con-
t e m p o r á n e a s : la conferencia pertene-
cía á una serio que se venía dando 
sobre el mismo asunto y que IiabÍ£ 
despertado gran curiosidad. Para m í 
]a parte más iiiteresantc de la l'um-ión 
<>ra el auditorio, compucsin. casi en 
su totalidad de mujeres: vía l á c t e a 
de lectoras cultas, rodeada de conste-
laciones de escritoras donde se desta-
caban no sólo muchas estrellas; sino 
hasta fulgurantes luceros. 
D e s p u é s que hubo terminado el ora-
dor, la asamblea, tomando un aspecto 
social, comentó y d i scut ió las opinio-
nes emitidas en la plataforma. La 
animacmn se hizo generll , se forma-
ron grupos, apas ionándose la pfente 
por tal ó cual autora, apoyando nn 
juicio emitido 6 censurando una apre-
ciación considerada injusta. 
Y o estaba encantada ,pasando de 
Un lado á otro oyendo baldar á tan-
tas celebridades que conocía hasta en-
tonces sólo de renombre y que ve ía 
por vez primera en forma material. 
Muy rodeada, afable y llena de gra-
cia, vi á una mujer e l egant í s ima , de 
porte distinguido, que por el home-
naje de todos los qué pasaban, salu-
dándola con cariñoso respeto, indicaba 
ser a lgún personaje: y pregunté su 
nombre á raí.bien informada com-
p a ñ e r a : es Mme. Marni . dijo, presen-
tándome en seguida. 
Xinguna sorpresa mayor que la mía. 
Ko podía figurarme que aquella escri-
tora mordaz, brillante, libre, conoec-
flora de la vida parisiense en toda su 
px iens ión: la que había estudiado con 
tanto verismo el teatro, los "boule-
vards." la burgues ía , l a profes ión de 
mundología por excelencia, podía ser 
\in tipo tan acabado de sencillez y de 
.modcsi ¡a. 
Todo su aspecto revelaba un alma 
tranquila—casi diría inocente—en su 
traje correcto de ^tussor" gris; y el 
discreto sombrero de igual color sobre 
sus rizos entrecanos hacía un marco 
Ruave á su semblante Heno de luz don-
de se destacaban unos ojos penetran-
tes y vivos yeuna boca sensitiva, pal-
pitaote de emoción . 
' ' ¡Je n'eu revenáis p a s ! " 
.A) leer, hace poco, que había muer-
to Jane Marni , la imagen de la fiesta 
del " J o u r n a l ! ' surg ió con fuerza en 
mi memoria. 
Su ú l t i m o libro. " S o u f f r i r ! " acaba-
ba de probar al mundo que aquel ce-
rebro en apariencia tan vivo y ligero. 
Iiabía estudiado profundamente el co-
razón humano, c o m p r e n d í a las exis-
tencias de mujeres, cuyas l á g r i m a s 
obstinadas y amargas, caen en el si-
lencio. Pinta con la exactitud de 
Im Maupassant. observa con la psico-
logía de un Bourget. el alma de sus 
personajes y nos presenta la vida con 
lal intensidad, que al cerrar el libro 
bebido de un trago, exclamamos. " ¡ E s 
la pura v e r d a d ! " 
Jeanne Marnier?, nacida en Toulou-
se en 1804. debutó por algunas nove-
las qué no tardaron en hacerse popu-
lares; pero adquir ió renombre sobre, 
lodo, en "el estilo dialogado inventado 
por Gyp y desarrollado con tanta 
maestría por Henri L a v e d á n . Escr í -
luó con é x i t o para la escena y sobresa-
lió en el ' 'Theatre de Madanie," ""A 
í a b l e / ' ^Pia-cre," " V i e l l e s . " 
E l nombre que le dieron sus padres 
fué comprimido, para el públ i co , en el 
de " J a n e M a r n i / ' s inón imo'hoy de! ta-
lento m á s cristalino de la " p a r i -
sienne.'' 
E l l a conoció á su ciudad adoptiva 
profundamente y supo presentarnos 
con toda la delicadeza de una mujer 
espiritual las diversas fases de su vi-
da proté i forme. 
Sat ír ica sin amargura, muchas de 
sus escenas alegres encierran una sa-
bia enseñanza . 
E s muy femenina y en sus aprecia-
ciones se compenetra con sus hernia-
nas de todas las condiciones: con 
ellas siente, teme y espera. 
Su estilo tiene una claridad d iá fa -
na, y es de una tlexibilidad tal. que 
se amolda á todas las clases, encon-
trándose á sus anchas en el Foubourg 
Saint-Germain como en las alturas de 
Montmartre. 
Sin pretensiones, Jane Marni , á 
fuerza de talento y de trabajo ha 
construido una obra más sól ida de lo 
qüe ella so>i>echaba. y su p r o d u c c i ó n 
literaria, tan abundante, y seguida, l ia 
sido Una no interrumpida p r o g r e s i ó n 
ascendente. 
Desgraciadamente la atmósfera , en 
la cual se desenvuelven sus caracteres, 
no es siempre edificante y sus libros 
no pueden—con algunas excepciones 
—iponerse en manos de la juventud; 
pero er¿r escritora de raza, dotada de 
sutil in tu ic ión , de gran encanto perso-
nal, y la s impat ía irradia de todos 
sus escritos y se desprende como sua-
ve perfume de todo lo que ha salido 
de su fecunda ima.ginación. 
Da :pobrc. Marni. atacada de lento 
é implacable mal .«ha dejado de exis-
tir en su villa de la Riv iera . á orillas 
de ae|iiel Medi terráneo que tanto a m ó 
3r que ha descrito con todo el brillo de 
su pluma diamantina. 
b l a x c i i e Z. D E B A R A L T . 
que ni nn mom.mto cesaran las mani-
íe&taciones de adhesión v entusiasmo. 
C A R T A S A J A S filMAS 
(P».ra el DIARIO DE LA MAllINA) 
Madrid, 30 de Abril d-e 1910. 
VuelveVl Rey muy satisfecho de.mi 
estancia en Valencia, donde se le ha he-
cho un recibimiento entusiasta, y una 
despedida no menos cariñosa. 
Banquete oficial, serenata, bailes po-
pulares, fuegos artificiales, inaugura-
ción de la.s obras para el monumento 
al cabo Noval, las mús icas mezclando 
sus acordes con los vítores de la multi-
m d ; numerosas palomas lanzadas en 
aquel instante revoloteaban alegres, 
como si tomaran parte en tan intensa 
emoción : discursos y m á s discursos, to-
dos elocuente» y - entusiastas. Canale-
jas, en el suyo empezó diciendo que no 
se creía mereeedor de hablar delante 
de Natividad Domínguez , que repre-
senta | a energía y el patriotismo de la 
mujer española. E l Rey saludó afec-
tuosamente á tan insigne profesora. 
Visita á la Expos ic ión , que agradó 
mucho al Monarca; ban<|uete en el P a -
lacio Municipal: derroche de flores, 
siempre que S. M. pasaba por calles y 
paseos; visita á la famosa y venerada 
capilla de los Desamparados, desfile de 
tropas, recepción oficial, i n a u g u r a c i ó n 
tsolenmc de la. E x p o s i c i ó n ; canto del 
himno á este Certirmen; y aquel gus-
tó tanto al Rey. que, llamando al Pre -
sidente de su Consejo le rogó que se re-
pitiera, siempre que ello no produjera 
fatiga á los cantantes. También fué 
muy del agrado de don Alfonso el ca-
rroiisd, entre cuyas figuras l lamó con 
justicia la atención u n gran cuadrado, 
varios pequeños , una estrella, una rue-
da en marcha y otras figuras, y movi-
niientos. terminando con un ejercicio 
en que la fuerza formó l a cruz laureada 
de San Fernando. 
Y . en fin. muehos más festejos, sin 
Magníf ico fué el banquete celebra-
do hace días en el hotel 'de los Duques 
de Santo Mauro.-el honor del Rey. de 
la Reina y de la madre de ésta, P r i n -
< -a Beatriz de Battemberg. 
Los comensales fueron, además de 
la hija de los Duques, Casi lda F e r -
nández de llenestrosa y Salabert. las 
Duquesas de San Carlos y Pernán-N'ú-
ííéz, Conde y Cóndesa de Torre Arias . 
Duqne y Duquesa de Arión. Marqués 
y Marquesa de la Mina. Marques y 
.Marquesa de Viana, Marqués y Mar-
quesa de Vi ¡la ne ja . Marqués y Mar-
quesa de Camarasa. Conde y Condesa 
del Serrallo. .Marquesa viuda de Sala-
manca, Marquesa de Al.mounacid, Du-
que de Alba, Condes de A y b a r y Gro 
ve. Marqués de la Torrecilla, señor y 
señora de Bústegu i , Miss Cockram y 
Mr. Cuthbertson. 
L a Duquesa de Ar ión estaba hermo-
s a : no solamente l lamó la atención por 
sn tóüitte y por sus joyas, sino por su 
novís imo y original tocado, que c o n -
sist ía en llevar el moño completamente 
cubierto con una especie de gorro ó 
casquete de terciopelo negro, . 
L a lujosa y elegante, residencia "de 
los Duques presentaba magníf ico as-
pecto: en el señorial vest íbulo, luc ían 
sus bellas -pinturas. Venus Martín, dos 
preciosas literas de l a época de L u i s 
X V . que llamaban justamente la aten-
ción. Doble fila de criados, vistiendo 
la librea de gala con los colores de la 
casa, aguardaban la llegada de los in-
vitados. Al pie de la escalinata que da 
ecceso al vest íbulo , se detuvieron los 
regios carruajes, y allí fueron recibi-
das S. S. M. M. y A . por los Duques de 
Santo Mauro; dos lacayos sosteniendo 
candelabros de plata con las buj ía s en-
cendidas, según tradicional costumbre, 
aguardaban también la llegada de los 
Reyes. 
L a mesa formaba un inmenso óvalo . 
Salvo el espacio necesario para él ser-
vicio, aparecía cubierta de flores, que 
eran lirios blancos y morados, y rosa-
das azuleas.. 
señora de Oliveira C-ezar. los señores 
Coel'lo. P i ñ a y Millet y el Secretario 
de la Legación, señor Basi lari . 
Poco después de terminada la comi-
da empezaron a llegar los invitados al 
opres dinrr. y los salones se llenaron. 
E n ellos se admiraba l ind í s imo ador-
no de azaleas blancas y rosas, claveles, 
lilas y azucenas. 
E l precioso escenario quedó levanta-
do en una esquina del salón de baile, 
que es inmenso; estaba aquel adornado 
con magníf icos tapices de la Fábr ica 
de Madrid, y largas cintas con los co-
lores españoles y argentinos anudában-
le en lazos, que llamaremos fraterna-
les, y que eran amarillas, encarnados, 
azules y blancos, coronados por una 
gran bandera, cuyo centro lo formaba 
el te lón . 
H a c í a precioso efecto el detalle de 
que basta la altura del tablado hubiera 
infinidad de flores colocadas en una 
jardinera, á, modo de dorada cesta. 
Muy artíst ico el conjunto. Intervi-
nieron en su arreglo artistas tan nota-
bles como Moreno Carbonero, Benl l iu-
re, Siuyck, Saint Aubin y J a r d ó n . 
E n el concierto tomaron parte el ac-
tor Ruiz de Arana, que leyó muy bien 
una preciosa poesía de Carlos F e r n á n -
dez Shaw, titulada. Jiomanm del caste-
liaiw al pueblo argentino: Gandía , que 
cantó L a alegría del batallón: Beatriz 
Ortega V i l l a r que, como siempre, se l u -
ció, y el igió la •plegaria de Tosea, y la 
rcmanza de la carta, de Gigantes y. ca-
bezudos: Ignacio Tabuyo, nos hizo oir 
Voiis étes si jolie, y unos zortzicos, que 
agradaron mucho; Rosario Soler, E l 
pregón de la- ditera y, por úl t imo, Bea-
triz V i l l a r é Ignacio Tabuyo E l dúo 
del Naranjal. 
De la concurrencia cabe asegurar 
que estaba el todo Madrid de las gran-
des fiestas,, el IMadrid artíst ico, inte-
lectual, oficial y aristocrático. 
Puede decirse siempre mucho bue-
no de la Infanta Isabel, y en esta oca-
sión un detallG m á s : el de haber inau-
gurado nuevas y plausibles costum-
bres acudiendo á una Legación. 
K! traje de la señora de Wi ldc era 
azul turquesa, todo él lamé de plata. 
Soberbia fiesta, la celebrada en la 
Legación de la Repúbl i ca Argentina, 
tn honor de la Infanta Isabel, que, co-
mo ustedes ya saben, no sólo por medio 
•del rápido y activo cable, sino por mis 
modestas cartas, sa ldrá dentro de po-
cos días para América, donde repre-
sentará á España en las fiestas que con 
metivo del Centenario de la Indepen-
dencia se van á celebrar en Buenos A i -
res. 
Después de esp léndida comida con 
que el Ministro argentino en Madrid 
v la señora de Wildc obsequiaron á S. 
A. , hubo notable concierio. 
F u é muy celebrada, por lo primoro-
sa, la decoración de la mesa, donde ha-
bía verdadera profus ión de m a g n í f i -
cas orquídeas, malvas unas, rosadas 
otras, precedentes de las mejores estu-
fas parisienses. Estaban art í s t icamen-
te colocadas en centros de plata. 
Gustó también la idea de. guarnecer 
la parte alta del zócalo, que es de ma-
dera, tallada, con preciosas guirnaldas 
de claveles. 
L a Infanta se sentó entre el Presi-
dente del Consejo de Ministros, á su 
derecha, y el representante argentino, 
á quien impuso las insignias de l a gran 
cruz de Isa.l>el la Católica, con que l ia 
sido agraciado por el Rey, 
Los demás com?nsales eran: las Du-
quesas d i F e r n á n N ú ñ e z y San Carlos, 
la Marquesa viuda de Nájera , el D u -
que y la Duquesa de Santo Mauro, 
Marquesa de Viana . señora de Canale-
jas, el Embajador Extraordinario de l a 
Argentina, señor P é r e z Caballero, y su 
esposa, el Ministro de Estado y la suya, 
el Marqués de la Torrecilla, el Conde 
de P ié de Concha, el Secretario de la 
Legación Arsrentina en Holanda v la 
Buena, parte de la alta sociedad se 
reunió tardes pasadas en la E m b a j a -
da de Franc ia . E n t r e otras muchas 
distinguidas personas se hallaban la 
Condesa de "Wclshcrsheimb, madame 
Silvestrelli. l a señora de Wildc , ma-
dame de Lermontoff, señoras de Ver -
gara Bulnes. E lgu in , Icaza, madame 
Burke. de Carbonell, Duquesa de P i -
nohermoso. Marquesas de Martorell, 
Squilache. Caicedo, Vadillo, Casa Ma-
drid, Santa María de Silvela, Rivera, 
Condesas de Almodóvar^. Serrallo, 
Caudil la. Belascoaín , Pmgfte-Blanca. 
Vistaflorida. señoras y l eñor i ta s de 
Allendesalazar, Aiguilar, B e r m ú d e z de 
Castro, Aran jo, Beltrao, Lázaro Gal -
diano. Silvela. Santiago Concha, Ber-
trán de L i s , González Castejón y E n -
trala. Castro. N ú ñ e z de Prado; los E m -
bajadores de Inglaterra é Ital ia , re-
presentantes del Bras i l , Bé lg ica , Ho-
landa y Secretarios de todas las Emba-
jadas. 
Se h a eelebrado recientemente una 
comida en l a , L e g a c i ó n de P o r t u g a l 
Fueron invitados el presidente del 
Consejo de Ministros y su Esposa, el 
señor Pérez Caballero, la marquesa de 
Squilache, el 'Conde de E s t é b a n Co-
llantes. el de P i é de C o r c h a y su h i ja , 
el Gobernador Mil i tar de Madrid. Ge-
neral B a s c a r á n , y la suya, el secreta, 
rio del (Rey, don Emil io Torres ; don 
Jaime Quiroiga y Pardo B a z á n y el 
agregado comercial de la L e g a c i ó n , 
s eñor iNavarro y su esposa. 
•El caballerizo mayor de S. M.; 
Marqués de V i a n a y su consorte, han 
dado ú l t i m a m e n t e un suntuoso ban-
quete en honor del Presidente del 
Consejo de Ministros y de la señora 
de Canalejas. 
E l salón donde estaba dispuesta la 
mesa es una preciosidad. E s estila 
Imperio, copia exacta de una de las 
más bellas y artísticais estancias del 
real sitio de E l Pardo . Con decir á 
ustedes que sobre la r ica seder ía ama-
ri l la y azul que cubre les muros, se 
destacan los tapices de Goya que re-
producen los cé lebres cartones, tan es. 
timados en el mundo del a.rte y del 
buen gusto; que el mármol blanco ve-
tado de negro forma las jambas de las 
puertas; que en és tas se lb¿ llevado á 
tal extremo la minuciosidad de la re-
producc ión , que tiene basta la pát ina 
con que el transcurso de los a ñ o s 'ha 
puesto tonos amarillentos en la pin-
tura blanca de sus tallados recuadras; 
con decir—sigo diciendo—que las ara . 
ñ a s de cristal y 'bronce son de los 
m á s bellos ejemplares de aquella épo-
ca, y los centros y candelabros de 
bronce que adornaban la mesa eran 
•también m a g n í f i c a s piezas del reina-
do de Carlos I H . creo que expreso 'tO 
suficiente para que se hagan todas 
ustedes cango del m é r i t p y de la ex-
quisitez del mencionado salón, en el 
que también hay un retrato de Carlos 
I I I , pintado por el gra.n Goya, 
E n la mesa no h a b í a m á s flores que 
claveles blancos. 
Fueron los comensales, á iná^ de los 
señores de Canalejas, el Ministro dé 
Estado, s e ñ o r García {Prieto, la D u -
quesa de ÍNan Carlos, el Ministro de la 
Gobernac ión y señora , el Duque de 
Lécera , los Condes de Torre A r i a s , 
la Condesa de Cal tavuturn. la s e ñ o -
rita de Si lva, los s eñores de R i a ñ o , los 
Duques de Alba y San. Pedro de G-i-
latino y el M a r q u é s de l a Vega l u -
cí án. 
(En la iglesi'a de las Trini tar ias se 
celebraron el dia '23 solemnes funera-
les por Mi'sruel de •Cervantes Saavedra. 
Presidieron la ceremonia religios.. 
don Alejandro Pidal , don Francisco 
Commelerán , el Conde de Casa-Valen-
cia, el alcalde de Alcalá' de Henares y 
el Comandante Geucral de I n v á l i d o s , 
general Macías , 
E n otros «bancos tomaron asiento 
muchos acaidlémicos de la E s p a ñ o l a . 
'Elevábase en el centro del templo 
un sencillo túmulo . so<bre el que apa-
recía un h á b i t o de San Francisco, un 
casco, una espada, un ejemplar del 
"Qui jo te ," los •grillos que tuvo Cer-
vantes durante su pris ión y dos coro-
nas, una de ellas regalada por Novclli . 
el cé lebre actor italiano. 
Daban guardia de honor al t ú m u l o 
cuatro sargentos mancos del Cuerpo 
de inváilüdos. 
Oficiairon en la ceremonia los pa-
dres Dominicos. 
L a orac ión fúnebre estuvo á cargo 
del elocuente orador sagrado don 
J o a q u í n María Reyes, que hizo un no-
table estudio de las letras e spaño las , 
ensalzando la tfiigura. del autor del in-
genioso hidalgo. 
E l templo, que estaba complciamen. 
te Heno por sel-eeta concurrencia, ha-
l lábase adornado con coligaduras y 
trofeos militareis, é iluminado con 
profus ión de luces. 
Ante numeroso púib'lico. del que for-
maban parte muchas damas," dio C a -
vestany, l a otra tarde una conferen-
cia tan amena cono nota-ble. 
Hace poco que el ilustre literato y 
a c a d é m i c o h a llegado de A m é r i c a 
donde ha recorrido, entre aigasajos y 
homenajes, las más importantes capi-
tales del Centro y del Norte. 
T r a z ó con m a e s t r í a al'gunos cua-
dros de las costumbres americanas; 
en felices párrafos ensalzó las m á s 
altas figuras de la pol í t ica y de Ins 
artes. 
Re la tó algunos episodios de su es-
tancia en varias capitales en los #que 
puso de relieve la s impat ía entusiasta 
que all í despierta nuestra n a c i ó n . 
AI ocuparse de Cuba, de esa queri-
da Cuba, desmint ió con firme patrio-
tismo la especie del odio á E s p a ñ a . Hi-
zo iutere-santísimas observaciones 
acerca de la. organ izac ión de algunas 
Sociedades de la Gran Anti l la . 
iSe detuvo también en descripciones 
infortunadas al hablar de Nueva 
Vnrk, haciendo ingeniosa pintura dd 
los detalles 'de c iv i l izac ión ref inada 
de la gran capital, de la cual dijo quo 
"es un himno a! poder humano." 
F u é muy aplaudido. 
Hermoso e s p e c t á c u l o el festival, mu-
sical celebrado en la cripta de la A l -
mud ena hace pocas tardes. 
iLa cripta es hermosa, de estilo rn-
mánico sajón, una verdadera preciosi-
dad, una pura maguiificencia y. come» 
bien dice mi amigo <Moac^him.,, el lo-
cal m á s apropiado para la a u d i c i ó n do 
esa p á g i n a de insuperable sublimidad 
que se l lama " L a C o n s a g r a c i ó n de l 
G r a a l . " 
E l ó r g a n o es inmejorable; sus vcn 
ees son innumerables y muy perfec-
tas, algunas sorprendentes. 
D o n Juan Goulai. joven y distinigui-
do director de orquesta, hijo del vexp-j 
rano y eminente maestro que durante' 
tantos años h a figurado en el teatro i 
Rea l de Madrid, acaba de morir c u ' 
Buenos Aires. 
Su padre y don Emil io Serrano fue-
ron sus maestros, que hicieron de el 
una l e g í t i m a esperanza del arte mu-
sical. Actualmente preparaba, con si? 
padre, una brillante temporada de ópe-
r a e s p a ñ o l a en Buenos Aires. D e j a un! 
nombre respetable en el arte. , 
Otra sensible p é r d i d a : l a de don' 
E l i a s Mart ín , escultor ilustre, p i p i é -
sor de la Escue la especial de Bel las 
Artes y Director de la Real Academia 
de S a n Fernando. Todo lo h a b í a lo-
grado por su anérito y por la rectitud 
de su juicio y de sus actos. E n t r e .sus 
primeras obras sobresale el hermoso 
grupo de " S a n Juan de D i c S j " condu-
ciendo en sus brazos un enfermo, qni5 
se admira hoy en el Museo de Arte 
ModeTiio. 
¡ Descanse en paz el mer i t í s imo ar-
tista ! 
No menos sensible es la muerte de 
la ilustre y caritativa señora d o ñ a 
•Adela S a l m ó n y Ceballos, v iuda de 
Suárez García, Presidenta del Asilo 
de H u é r f a n o s del Sagrado Corazón , 
modelo de todas las virtudes crist ia-
nas. 
Queda, mudho que referir, y á prose-
guir me d i s p o n í a : pero Santa Teresa 
tiene la culpa de que no c o n t i n ú e . B n . 
tran en este momento unas amables 
amigas i n v i t á n d o m e á. hacer en auto-
móvil una piadosa y art í s t ica excur-
sión á Alba dc'Tormes. donde todo ha . 
bla de aquella sulblimc Santa. ¿ Q u i é n 
se niega á un viaje tan tentador" 
.Segura estoy de que ustedes me 
disenlparan y c o m p r e n d e r á n . 
Has ta la vuelta, pues. 
Pa'garé bien mi deuda, volcando 
todo lo que aun queda en .el tintero. 
salome N U Ñ E Z Y T O P E T F . 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía, de Colominas v Ca . . 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 P O S T A -
L E S P O R U N P S S O . Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al c r e y ó n , á 
preoios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
C 1458 Mv. 15 
DOCTOR M. M A R T I N E Z A Y A L O S 
MEDICO CIRUJANO. Malo ja 25. altos. 
Consultas diarlas, de 12 á. 2. Grátis á. los 
Pobres, los lúnes, Teléfono 1573. 
5291 26-15 My. 
- ü l . T o s t a r . 
Abogado y • Notario.—Habana 09, entro 
Obispo y Obrapía, Teléfono 790. 
•1S6S 26-29A 
1/ 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
tegtinnf?. Enfermedades de señoras. Ma-
^ge vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael v San José. Consultas de 1 á 




V í a s ur inar ias , s í n i i s , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De 12 á S , E o f e r m e d a d í » * de S e ñ o -
ras. D e 3 á 4 . Agruiar 136. 
C 1175 " • 26-20A 
DR, C A L V E Z 6 Ü I L L E M 
Eapeclalleta en «Ifllla. hemlna. Impoten-
y esUrllldad. — Haban* número 49. 
1334 1-My. 
P U I C f Y B Ü S T A M A N T E i 
ABOGADOS 
lanado 4f. pr»I. Tel. SI», do 1 * 4, 
1271 1-M. 
S r a . E l v i r a J . S o n T o r i n 
Masagista sueca 
Graduada.—Estocholmo. Lamparilla 58, ¡ 
lt°s—Apartado 573. 
^008 ^ 26-t6A 
f e l m t e a y M í a ? ) Notam p a t e | 
teísaircía f f l r s i f ó F i f f í r i í t r i n l i ? 
cxíiaco - QUÍMICO 
Á L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T K L A N. l O l 
entre Mura l la y Tte . i ley . 
Se practican snálisirc de orina, espatos, 
sangre, leche, risos, íicores, aguas, abo-
no*, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS D E OFT?íF,S ( C O M P L E T O ) : 
espatos, sangro 6 leche, dos pesos ( f 3 . ) 
Telérono número 928. 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á. 5. $1 a. m. al mes. Prado 2, bajos. 
C 1383 6My. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Calud. ~ Infanta 87. Teléfono CfSI 
HABANA 
Habitaciones confortables y fletas al nl-
rel de todas las itortunua. 
1278 1-My. 
Laburntnrlo BacterloIAa^co de la Crftnle» 
Hédlco-O.nlr&riclca de la Habana 
CuadatVi ea 3B87 
Se prnctlcan mfilUi* de «rlna. e«»H<aa, 
eanare, leche, vino, etc- etc. Prade 1M> 
1338 1-My. 
DR. MANUEL F, ALFONSO 
Tratamiento especial para la curación en 
72 horas del alcoholismo, morfinismo y co-
cainismo. Consultas: de 1 íl 3. Prado 98, 
altos. 4514 26-28 
• C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaclone» de loa ojo» 
Dietas desile un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San Joaó. Te-
léfono 1324. 
1276 1-My. 
— DR. F R A N C I S C O I . DE Y E L A S S ! ) 
B0. Teléfono 2JD5. 
5 3 ' 
1-My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
,., MEDICO-CIRUJANO 
ta. 'J^des 138. — Telefono 2008. — Conaul-
<!e 2 14, — Cirnjla — Vías urinarias. 
D R . C L A U D I O F R O T L A Ñ r 
j^lrujano del Hofpltnl núm. 1. Cínijía, 
ínu08 •" KTif^rmedadrs d» sefioma. Con-
^itas dt 12 4 ?. Camranario 142.- Grátis 
" r a los pobr^c. 
P I K L . S I F l ^ K S , S A N ' a i l K 
Curaciones rápidas por sistemas 
modeniisimos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
Enfermedades del CoraxOn. Pnlnsones, 
Nervlosaji. Piel y Venéreo-slfllItlcas.-Coaaul-
tas de m á 2.—Días fesllvoa, de 13 & l.—• 
Tro'adero 14. Teléfono 46». 
1249 1-My. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Mfdlco-Clnijano 
Consultas de 12 á 3 Iodos los días, me-
nos loo domlngros. Deallgado. por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de. 
dicarse con mayor asiduidad íi su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 112. 
C 313 156-27E 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrujaro de Id P'acultad de Parta 
Especialista en enfermedades del estd-
magro é intestinos sejffln el procedlmlente 
de los profesores doctores Haytm y Wlnter 
de Parts por el an&lisls del jugro gástrico. 
CONSULTAS DE 14 3. PRADO 7«. bajoa, 
12C6 1-My. 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECTALIDAD TIAS URINARIAS 
Ceaaaltaa: Lna 10, de 12 * X 
1256 1-My. 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, Ve-
néreo, TTidrocele. Sífiles é Inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 & 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
1250 1-My. 
126Í 
T É L B F O N O N U M, 6 3 1 4 
1 - My. 
P a l a c i o . 
t\¿^*xi¡*¡¿~<i*.s de Beüoras. — Vía» Unna-
l 1 '* *a cenantL—Cossultaa de i j 
r-L"— Bac aaaro — Telfifone 
D O 0 T 0 R A L B A L á D B J O 
Medicina y Ciruiía.—Coa»ulfca3 da 1J * 4, 
Pobres (rratls. 
Telefono » 3 8 . Compostela 101. 
12S0 1-My. 
m . C - O N Z A L O A R 0 S T E 3 U I 
MCdici de la Casa «• 
Bc-sefleenrla y MateraliUA 
Especialista en las enfermedades dt> loe 
nlfios. medicas y qulrftrsicas. 
Consultas de 12 A 3. 




J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafia» y Barraauí. — O T A R I O S . 
AMARGURA 32. 
C . I 312-1E, 
D r * J o s é E . F e r r á n 
Catedr&tico de )i Sscuela dfe Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Coceultae de 1 A 2. Neptuao número 41. 
tajos. Teléfono 14E0, Gratis tdlo lúae» y 
m Mes, 
1277 1-My. 
C L I M I C A D E N T A L 
CONGGñQIA 33 E S P I N A A SAN NICOLAS 
Moneada A <& altura de aus similares que 
existen en los países mAe adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
ios reputados fabricantes S. S. White Den* 
tal 6 Ingleses .Teasoa. 
ITrecio» de lea Trabajan 
Aplicación de cauterios. . . $ 0 . 1 0 
Una extracción " 0.50 
Una id. sin dolor " § . 7 5 
Una limpieza " 1,E0 
Una empastadura " 1.00 
Una id. porcelana 1' 1.50 
Un diente espiga " 3.00 
Orlflcacior.ea desde $l.f.O A. " 8.09 
Una corona de Oro 22 k!a. . " 4.14 
Una dentadura de t A S pzaa. " 3 00 
Una Id. de 4 « 0 Id. . . . " 5 00 
Un» Id. de 7 £ 10 Id . . . . " « .00 
Una id- de 11 * 14 !d. . . . "11.00 
Los puentes en Oro A rasda de «.Si por 
pleca. 
Esta casa cuenta con aparatos para «fec-
tuar loe trabajos de noche A la perfecolAn. 
Aviso A los forasteros que se terminarán sn» 
trabajos en 24 huras. Consultas de 8 A 16. 
d» 12 a 8 y de ( y media A 8 y media 
C 1273 IMy. 
DR. C. E. FINLAY 
Especialista en rnfcnncdaAea de lo» ojo» 
y Ae loa oláaa. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICIUO. Vedado. 17 y 5.—Teléfono 
127.1 • i .My. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ctra. . • • do! Hoayltai nttm. &. 
E^pedallatas en Enfermedades d» Mujeres. 
Partos, y Cirulfa en cenara!. Consuítas da 
1 & 3. Empedrado It. Teléfono 286. 
1275 1-My. 
S e G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 7 3 
TELEFONO 702 
1270 1-My. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 & 3. — Teléfono 854. 
LUZ MMKRO 40. 
1252 - 1-My, 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ChaCermeaadea del Eatfimaao 
• rnteatsno* cxcInatTamente. ' 
Procedimiento del profesor Hayem det 
Rospltal de San Antonio dt Parla V por el 
anAlisls de la orina, sangr» y microscópico. 
Consultas de 1 A 3 de la tarde. — Lampa* 
rll/a. 74, altos. — Teléfono 874, 
1261 1-My. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 A 5. — Chacón Si. esquina 
A Agruacate. — Tfléfono 910. 
D R , H , i l Y á R E Z A R T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGAlNTA 
NARIZ T OIDCB 
Consultas de 1 A 3. Consulado 114. 
1269 1-M. 
D R . J U A N A M T I 6 A 
•i/'Spe^,a*ÍBta T V * Terapéutica HomeopA-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 A 3 p. m.. San MI-
yuel 130B. Teléfono 1005. 
1247 1-My. 
DR. GÜSTAVO 6. DÜPLESSIS 
Director Ae la Caaa de Salve 
*• la A.roeineidn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Centultas diarlas <Je l A 8 
Lealtad número 86. Teléfono 1132. 
12SS 1-My. 
D R . H E R N á N D O S E f i U I 
CATEDRATICO DE LA DXIVBRfllDaD 
B R O N Q U I O S Y S A R S A N T A 
NARIZ T OLDOtf 
Neptuno 108 de 12 A 2 todo» los día» ex-
cepto ios domingroa. Ceneultas y operaciones 
•n el Hospital Mercedes, lunes, miércolee 7 
Wernee i las 7 de la mañana. 
1267 1-My. 
P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75, 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1374. 
1272 
Enfermedades del cerebro y de los nerrlca 
COennnaS 5° BeSa»<=<»*In 108^ Vróxlme 
A Reina de « A i . - TeléfonS 1839 
1264 1-My. 
^ J R . J O S E A . F R E S N O 
íittm. 1—Consultas de 1 A 8. 
GALIANO 60. TELEFONO 11 SI 
1262 1-My. 




D r . R , G U I R A L 
OCULISIA 
Coníultas para pobre» |1 al mes la eua-
trlpclrtn. Horas de 12 A 5. Consultas parti-
culares de 2 y media A 4 y media. Manri-
que .3. entro San Itaíael y San José. Telé-
fono 1334. 
__1260 1-My. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consiilt. as de 12, á'i 
X j i T T S S 1 9 . 
1268 1-My. 
CIRUJANO-DENTISTA 
T^&Ly^CLTZLSk, TIL, 1 X O 
D r . J u a n S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1«5, 
Al lado del DIARIO DB LA MARINA. 
126» 1-My. 
Polvos dentrlfioo», elixir, cepillos. Consul-
taede 7 4 5. 
4̂ )71 U-17 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —F- l ición de la na _ M a y o 15 de 1910. 
L O S S U C E S O S 
» B 0 G E S A D O S POR 
M A L V B R S A C I O N ' 
El cabo del E j é r c i t o P e r m a n o n l " 
iL ' i i s t ín Gronzález 1);hz y los paisanos 
acinto P é r e z , J o s é R o d r í g u e z . J u l i a : 
^breii y Manue l P é r e z M e n é n d e z . aen. 
•rln.s por nía ¡.versar-ion. han sido pro. 
esa ios ayer por e! Juez de Ins t ruc-
ión de la S e c c i ó n Tercera, s e ñ a l á n í l o . 
: •> fianzas de 500 posos a oada uno 
é olios para gozar de l i b e r t a d p r > 
:sioi i ; ; l . 
Al r-aho G o n z á l e z se le acusa do 
ustraer oí fo r ra je y v e n d é r s e l o a l">s 
t n en ouyo hecho estaban todos de 
ouerdo. 
C A I D A D E S D E m í A X D A M I O 
t r a to del nuevo Secretario de A e r -
• u l t u r a . s e ñ o r Francisco de P. Ma-
chado, r ^ m a t á n J o l a unos versos m i i y 
sentidos del s e ñ o r J o s é del V a l l e ; es-
ta p á g i n a l leva dos colores. 
D e s p u é s sigue un a r t í c u l o festivo 
por E n r i q u e "Coll, en que la gracia y la 
c r í t i c a no fa l ta , t r a tada con el debido 
respeto, á dos t in tas 
L A C I K M I V A T A J A L A C Á I i V I C T E 
E I G e r m e n T a r a l y su B e m e d i o 
perteiMH-en al < aiii?>o de »h C'ieii<*¡a. 
E s la cosa más rara del -uundo que un hom-
bre haya de ser inevitable meóte calvo, por-
que no bev nadie cuto cabello no eatft muerto 
en las raices que haya de ser necesariamenre 
calvo si emolea el iterpicide Newbro. el nue-
vo ant i sépt i co del enero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca «1 cabello por la rair, 
SE ALQUILAN 108 hermosos altos, re-
ci*, ronstruldos. en la calfe do la SaO.d 
casi eroulna A Oalláno. Informarán: Oa-
liano 12S y 1-0. casa do Ribis. 
rojo li-li 
"~SE A l q u i l a n î s altos NeptuiP. 
n ú m 821 casi esquina á Marqn^s G o n z á -
lez con todas las . omodidades al uso mo-
derno V muy hlgténlfeó*. I n f o r m a r á n en 
102. . 5216 ^-l4 
Alienen d e s p u é s dos pázina-s d e d i ^ . j ^ Atlanta, Ga , , e: u . a " b ^ . ^ , ^ / * 
, . " j i . , mente calvo. E n menos de un uaê  el Héroe 
l.S a la ac tua l idad . ;^Ue hermosa ! cide le habia limp ado la CKbeza de todos los 
Aguila núm. i " - - i 
• SE ALQUILA, en Iü loma >'.e\ Vedado, 
v l imp ia la casoa de! cuero cabelludo, de ián- i • en ^ ceñl^n^e, u r -
dolo perfectamente sano. ( larence Hamilton ; ., . . . ^ " • • • i rn i r e r l í a . t . l a « asa, 
na accesoria en 
j a r d í n por ta l . 
I sala comedor L ' ^ ^ ' oclna. ducha. Inodoro, 
los I Patio y agua^abundMi.ic 13 y 10. Informa 
I eñemíros da í pelo, reanudando entonces la ^ ' ^ z - —' 
naturaleza su traba-o de cubrir la cabeza d é ; £SQU INA.—Se alquila la moderna y cs-
paciosa de Teniente ftey y Habana, con 
too metros, preparados para eatablcciraien 
"da-s 
presentucion I 
Kn una de ellas fotegrrafias de la ¡ e i b e i í o r i e n s o dé'una ou'eada de lareo, y A 1as 1 
a v i a c i ó n v las copas rom. , premio í 'FCÍ9 s e " a " a 9 ' * n í a u™ 
normal. Cura la comezón d^l enero caoeiiuao. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Do» tamaños . 50 cts. y J l en moneda air.«- | 
ricana. 
las regatas que han de efeetuavse en 
breve desde F i k d e l f i a á la Ilatban?.. 
Cnr i . -a tura de F r a y Candi l por Mas-
sagucr y t res copias de los carteles 
que ob tuv i e ron el " a c c é s i t " en el Con. 
curso ú l t i m a m e n t e celebrado por !a 
Saciedad del fomento del Tea t ro . 
" L a Reunión" Vda. de J">»e Sarra. é Hlloa, 
Manuel Johnson. Obispo 5S y 55. Arenret 
especiales. 
Signe l a c r ó n i c a tea t ra l en que q m 
En e Centro de bocorro del P r imer , ,o . ° w - , „ .o / u . • 7 i 
-r\* ¿_ ' . £ - • J. J 4. ^ ^ ^ •" habla de esta u l t i m a sociedad v se 
D i s t r i t o tue a.sistido aver tarde el mes-• , , ^ , , ^ • i j 
• • -r n t,* j oí „í;^- • r eprwrace el cartel premiado .del se-
tizo Juan Bau.stillo P i n i l l o . de J l anos -
de odad, vecino de Rastro numero 4. (, . . . • A r ' n . 
i L " ,„ ; - - ¡i.^ Carra^r i in l lH .Mallanno. 
de una c o n t u s i ó n en la r eg ión oecipi to, _ , . , , r , . 
f ronta l v f enómenos de conmoción ce- ^ Mn'1as P^r A v . h n a . efl 
rebral , .de p r o n ó s t i c o grave. , ^ " f * r'ono^r ^ "!t>m<is nio lc-
É s t a lesión la suf r ió ' casualmente al ] ú s J ' •sombrerrs. nni.y a r t í s t i c a . 
Cáerse de un andamio, en la casa cu . desy.u^ U ^ nabinas de Cromen 
c o n s t r u c c i ó n calle de Consulado esquí - i So,M-al T>or el galano cronista LrbatK. j nian. s^ma^a 10, Te lé fono 
na á Genios. j iCastillo. ) 5250 
Bl Juez de Guardia , l icenciad) M i - A p a r t e ' • R o h e n v a . " como lo h i w á 
cn. ' l Planas, asistido del Secretario ' -^mpre eli isrna-1 forma ñe ro en d i s t in . 
S t ñ o r Blanco y of ic ia l s e ñ o r Orr iz . se to aspecto el r e t r a to de la encantadora 
e o n s t i t ü y ó en el Centro de Socorros, - |pñor i ta Hiena de C á r d e n a s ¡ M n y 
h a c i é n d o s e cargo de lo actuado por l a1^11^! 
j iolicía. •> Y anuncia o re muy en bre^-e se,',i 
E l lesionado pasó al domici l io .1" sus r epa r t i da gra t i s entre sos ahonades 
ñ o r J . V a l í , y que «use r ibe la f i rma í c 
miliares p a r td( 
L E S I O N A D O G R A V E 
Sixto I l e v i a . vecino del Mercado de 
Colón , fué asistido ayer en el Centro 
¿Te Socorro del P r i m e r D i s t r i t o , de una 
herida incisa en el dedo índ i ce de lu 
mano derecha, que hace cuatro d í a s se 
causó a l estar t rabajando en una t a r i -
ma de pescado de dicho mercado. 
Dicha lesión fué calificada de sra-
un gran p e r i ó r r - n ¿fe Modas con l m í , 
en folo-rcs y patrones enriados. 
Muy 'b -Vn por ¿ " P o h o m : a . " cuya 
recefón. A d m i n i s t r a c i ó n y talleres es? 
t : 'n si tuados en Habana mrmero 00. 
En "''La Mode rna P o e s í a . " Obispo 
J3o, se han recibido los p e r i ó d i c o s 1 
R O S A L I A B L A . W O . MODLS'I.V 
Especial idad en trajes por medidps. Se 
reciben enrar>?os para "tronseanx" de no-
vias, completoa, trajes, s im^reros . ropa 
Manca y corsas. Precios convencionales. 
ĴU7. ««, bajos. Habana. 
506:1 al t . L ' í - l l M v . 
tamente por un procediniicnt>> infal ible , 
parant izn ron 20 añr>s de p r á c t i c a . Infi>r-
.1,278, G a r c í a . 
8-14 
P E I N A D O R A . — A S r l TXTJTMJ L A : ~pe i'n a 
6 domic i l io y en su salrtn de <>rro 519. es-
quina <le Tejas, Telf-fono n ú m . 6200. A d m i -
te abonos. 4S08 10-5 
;OJO!. OJO! PROPIETARIOS 
Com'fjén. El rtnico que garant iza la 
completa cxt ' .rpai iún ue tan daf í ino insec-
f". conipr,d<-> o-»" el n i^ jor procedimiento 
y g ran p r á c t i c a . Recibe avisos cu Xep-
tunn iS, R a m ó n Piño!. 
167i 26-SM 
A L Q U I L E R E S 
B E R N A Z A 48. altos, una sala con ?, ba l -
coren y habitadonea muy frescas, á In^m-
bres 6 m a t r i m o n i o sin n iños . 
5290 4-15 
to con cortinas de hierro, patio de v idr io , 
etc \ lnuilpr moderado. Informan en Rei-
na* 40. bajos. . 521^ . 
SE ALQUILAN los bajos ¡ie Neptuno 
206B Son modertioa, < '>n • Instalación per-
fc( ta están decorados y se componey de 
«•ala reclbldoi-, comedor, tres ci arlos, pa-
tio y traspatio, $4i'-40, k persona cuidado-
sa "informan: rrlncif"- Alfonso núm. 50:!. 
5218 « - ^ 
DOS CASAS, ARodaca núpi, 69, siete 
cnart.-s, sala, patio, éte, 8 centenes; y San 
Nico lás núm. 81. con pisos tinos, clara y 
fresca: precio 10 centenes. Muralla 14 y 
9 núm. 57. \ edado. 6224 8-14 
SE ALQUILAN lo« bajos de la casa 1 l r -
tudes 43. La llave en los altos. Informan 
^n Oonaulado 24. á todas horas ó en K m -
nedrado 34. de i á 4. Bufete de lo«vi«A<>-
res Zaldo y E b r a . 5098 s-i» _ 
PARA ESTRENAR —f'-H 1"s con tifukn. 
sala saleta. 5 habitaciones, servicio y co-
medor entre dos patios. Se a lqu i lan en 
Lealtad 148, cerca de Reina. Razón en 
los altos. 5200 _ 
""SE ALQTjILaT muy barata, y propia pa-
ra establecimiento. la hermosa casa de 
Salud núm. 19 esquina á San Nicolás . L a 
llave en los bajos del núm. 17. Su dueño: 
<'..n<ordia núm. 22, Telefono 1352. 
5088 ' t H L i 
""'SE "ALQUILAN 1<.s elegantes, frescos y 
cómodos altos Morro núm. S. entrada in-
dependiente, muy lujosos, sala, comedor, 
cinco cuartos, todo servicio. L a llave «n 
el núm. .10. Dueño, Prado 88, alquiler 70 
pesos americanos. 5150 4-1 -
~ S E A L Q U I L A - l a ca.s;i Virtudes n ú m e -
ro 25, entre Industria y Amistad. T ie -
ne sala, comedor, cuatro habitaciones gran-
des, cocina, patio y servicios sanitarios. E s 
seeá y clara. Precio, once centenes. G a -
rant ía: fiador ó dos meses en depósi to . 
5149 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de Obispo 32. 
C 1441 S - H 
E N LO M F J O R DEL V E D A D O 
Calzada número 49. entre H y G, se a l -
qulla Él alto v bajo de esta eran casa, aca-
! ada de fabricar en condicioiifÉ de satis-
f a c e el gusto m á s delicado en su cons-
trúccid'ñ, pinturas y comodidades; tienen 
terraza y gran sala, sala de recibo, 7 eunr-
tos, un extenso comedor, dos baños, ins-
ta lación de ga.s y luz, eléctrica, local para 
(oches y a u t o m ó v i l e s y caballerizas. Su 
precio son "20 cetiténéa el alto y 20 el ba-
jo: también se alquila en la misma un lo-
cal de sala, comedor, 5 cuartos y denpás 
servicios en 12 centenes. Se puede ver á 
todas horas. Informan en la misma y en 
Reina. 131, Te lé fono 1257. 
5222 S-14 
S E ALQUILAN, en 7 centenes, los mo-
dernos bajos de la casa Oloria núm. 86, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, buena co-
cina, ducha y gran patio, á una cuadra 
de los e léctr icos . Informan en los altos. 
5147 8-12 
S E ALQUÍLAN los preciosos altos de la 
casa Eccobar 86. entre Neptuno y Concor-
dia, con «ntrada independiente. Informan 
en San N i c o l á s 142 y Manrique 141. 
5145 4-12 
W C I E N C O N S T R Ü I M 
Se alquila la casa de alio y bajo de gran 
capacidad, Animas 136. Consta cada plan-
ta de zaguán, sala, saleta, salón comedor. 
9 cuartos crandes.' doble servicio, grandes 
patios, techos de hierro y cielo raso. Pre-
cio 20 y 22 centenes. L a llave é informes 
en la misma. 5144 .4-12 
semár t s P i é ñ c o y Xe^ro . " ' ' ' L o s 
.MENOR L E S I O N A D O 
C A M P A N A R I O 145. altos, oasi esq-ona 
¡ á Reina, acabados de fabricar, espaciosos, 
L-OBteinpOfáíieoa y " La Esquellai V-frescos, i n s t a l a c i ó n moderna. Las llaves a l 
las colecciones de ;" El rm-pareiar** ] * ñ f - ' - ' " ^ m a n : Kf^rcaderés"27,-Ferretería. 
¡ " E l l i b e r a l " y el - 'Hera ldo de % I j ^ * * * «87 s-n 
El d í a 4 'del actual tuvo la desgracia d r i c l . " • • vedado.— En el mejor punto.- 11 es-
d menor Juan Ga l l . ^o . ÓQ 12 a ñ o s dq ' T a m b i é n ha recibido López el n i l J *• *<- «'nuiifl una esplendida y fres-
j j • ,1 11 rl , i ¿c 4 i 1 i , , -.^ P ' i, (-a casa, capaz para numerosa fanvi ia . co-
•dad. veemo.de Angeles 4 1 , d..^ i ropo-: mero de " A l r e d - d i ' r del M u n d o . " qn..'1 i - . - i . . ó .asa de bu^pedes. Doble s e r v í -
/.hi- con un ind iv iduo desconocido cu t rac un ar t í f -u lo muv curioso s^'bre «•i,rir' "anltarlb. gran e^tetisf^n de terreno y 
los portales del Hote l Plaza, y a l caer! cometa de ITa!!-y. ' 
se causó una herida cu la reg ión naso-; 
f ron ta l , de la que Fué asistido en .su! 
opor tun idad , pero ayer tu? a s i t ó j l o « é * * * ftbHipj s. r e - i b i d . , r ™ * ^ ^ : ' ^ ^ ^ , 
nuevamente en el Centro de Socorro el vourr ipr de hUis l uis la g r an 12 centenes y Sahu Tomás ntím. 12, (Jerro 
del P r i m e r D i s t r i t o por presentar revista " 'Touche á T o u t . " el " M á d r i d M 'ina cuádr t d^ la raizar],! , pfeclo 9 een-
¿ í n t o m a s iniciales de t é t a n o t r a u m á l i - : é.mico-- y una nueva p u h l i c a e i ó u pur j ^ 0 m'ni- l4' ? m * * 0 ¿ 1 . 
co de p r o n ó s t i c o grave. j ciu;.jemos pr imorosamente i lustrados 
VA blanco J e s ú s G a r c í a , vecino de publ icando las obras de Rostand. Los. 
Angeles ó4. se hizo cargo de dicho me- p r imeros e.uadernos eontipoen e! dra-
eahallerizas. i n f o r m a r á n 






der us asistencia édi -
1 1 • I 'X 'CIPIO D E I X C í E X D I Q 
Kn la «-asa n ú m e r o 14 de la calzada 
,1 - la .Reina, o c u r r i ó anoche un p r in •;-
pio de inceni l io en un tuñrtó qifé exis-
te en lá azotfH (¡pstiuar1n al t rabajo 
de p lanchar ropas, por haberse que-
in:-i I " Varias piezas de ropas. 
R.I l u c i o t o é apagado por los i n q u ' . 
lines de la casa. 
.U C I D K ' X T E D R L T R A B A J O 
Al csitar el obrero P o r f i r i o Morejóv. 
E s p i n o s a , vecino de 24 de Febrero nú-
mero 7, t rabajando en los talleres de 
" ( aba L u m b e r " situada en Keg1;). 
fué alcanzado por una de las cuchi-
l las de la m á q u i n a en que estaba ha-
ciendo unas molduras , c a u s á n d o s e \u-
nas lesiones graves en la mnno der -
cha. 
E l hecho fué casual. 
ma ' ' C i r a n o de B e r g e r a c , " e d i c i ó n d. 
g ran l u j o . 
Ta-mb^n han ree ibHo en ' ' R o m a ' ' 
el A l b u m de Pdusas y el Chic P a r í 
sien. 
P U B L I C A C I O N E S 
V i d a G-allega 
Es mu.v in t^re^ant^ el n ú m e r o 18 de 
' V i d a G a í e l g a , " que acaba de l legar 
h la Habana . 
i b íb l i ca una i n f o r m a c i ó n muv 110 a-
bl̂ e dando idea, de l a i m p o r t a n c i a que 
ht i n d u s t r i a conservera tiene en Ga l i -
cia, dortíde está-n las f á b r i c a s mejores 
á*4 m u n d o pa ra este g é n e r o de pro-
d u c c i ó n . 
D e l resto del n ú m e r o todo es muy 
ameno . Sob-resale l a i n f o r m a c i ó n so-
bre el houMmaje que se hizo en V i g o 
á la A r g e n t i n a con m o t i v o de las fies-
las d« l centenario. 
Se han hecho cargo de la re presen-
1 a c i ó n genera l de ' ' V i d a G a l l e g a " los 
señores Ruí/^ y Santa M a r í a (Obispo 
34) , á. quienes deben d i r i g i r s e todos 
los que tengan asuntos relacionados 
cou t a n i m p o r t a n t e p u b l i c a c i ó n . 
" B o h e m i a " 
uede ya calificarse como una de 
nuestras pr imeras publicaciones l i t e -
r a r i a s y a r t í s t i c a s la bella revista ile 
.Miguel Ange l Quevedo, de la que es 
d i r e c t o r A r t í s t i c o el a í a m a d o ar t i s ta 
A n t o n i o R o d r í g u e z Alorey . 
V para convencimiento de nuestros 
l e d o r e s de lo que dejamt » dicho, vean 
el s iguiente s u m a r i o : 
Po r t ada á dos colores representan-
do un mara.villoso efecto de luz . S i -
guen luego las p á g i n a s de anuncios y 
entre ellas las secciones de "Cus ios i -
d f ides . ' ^ 'Dc Todo un P o c o . " y Secc ión 
¡Rel igiosa , que « d e m á s de ser su leetu. 
r a amena, dan i n t e r é s á los m u c h o s 
anuncios con que cuenta ya esa pub l i -
c a c i ó n . 
E n la p r i m e r a plana un soberbio ar. 
tóenlo sobre Rembrant , r e p r o d u e i é n -
dos capias de las mejores obras 
de este gra.n p in to r , -que suscribe !a 
f i r m a de I s i d o r o Corzo. Esta p á g i n a 
t e r m i n a en la n ú m e r o dos y 
v a a dos colores. E n l a p á g i n a tres se 
pu'blica cou varias i lustraeiones. un 
interesante cuento de íRamón R u t l ó . 
pez, e! p r i m e r o de una serie que p 1-
Viicará ' " B o h e m i a , " para solaz de sus 
a lonados . (En l a pá ig ina cuar ta , ra-
En la l i b r e r í a ' •Cervantes." Galia-
no 6̂ 2. se han r ec ib ido : " B l a n c o y 
. X e g r o . " " E l Cuento Semana l . " " l ' i 
' i l u s t r a c i ó n A r t í s t i c a , " " L o s 'Con tém-
p o r á n e o s , " " L r . s T o r o s " y " L o s Sív-
cesos." 
Todo,s colmados d1 hermosas fotc-
e r ; ; f í a s do ac tua l idad . 
En esita ü-brería se admiten corres-
ponsales en el campo. 
A L A S D A M A S 
A u n q n e p ^ u e de inmodestia, a q u í 
con viene decir la verdad. 
Los sombreros -más elegantes para la 
es-tación pr imavera l , son sin duda al-
guna, lo* de L a Parisién, de P i l a r A l -
v-«nv. de Alonso. Y es nn er ror creer 
que solamente en las principales calles 
de esta ciudad se encuentran somibre-
ros de la m á s alia novedad y del ¿crófl 
exquisi to gusto. 
Por la m i t a d el precio que p a g a r í a n 
en Obispo ó San Rafael, pueden ad-
q u i r i r las señoras que me honren con 
su v is i f« los sombreros de ú l t i m a moda, 
hechos con verdadero arte y acabada 
confecc ión . 
Se venden a r t í c u l o s de todas clases 
para confeocionarlos. y t a m b i é n se re-
f o r m a n por módica cantidarl. d e j á n d o -
los como nuevos. 
^ C<impóstela l l 4. entre Acosta y Je-
s ú s M a r í a . 
P i l a r A . de Alonso, 
C 1457 alt , 8-15 
S E ALQUILA una c&sita con sala, dos 
cuartos, cocina, agua, desasrüe . indoro y 
ducha, con el BÍer\'ié|e de gas. e s t á en 
Campanar io , á media c\iadra de Reina. I n -
fcrmárAii ^n N i l iesas 111. 
5280 4.1=; 
SE ALQUILA un local con tres habi-
taeiones, i;ara 1.úfete rt famil ias , con ino-
doro y b a ñ o en Consulado nm. 90, entre 
Trocadero y Colón . ÓÍTfi 1-1.' 
A L Q U I L A 
en $50 moneda amerr'ííiih \-A casa "D n ú -
mero 212, entro 21 y 2.1, compuesta de cua-
t ro habitaciones de dormir, sala, comed..r. 
cocina, bafio. cuar to de s irviente, con su 
ha fio aparte y o t ro cuarto para tarecos. 
Eo la esquina, n ú m . 220, e s t á la l lave é 
i n f i r m a r á ti . 52P.". 4-15 
SE ALQUILA úii buen espacio de te-
r ropo cercado, propio para materiales, en 
la misma ciudad. In fo rman de 7 á 9 en 
In fan ta n7. c 1460 8-15 
S e a i g eii i W a l i " 
Tna casa p e q u e ñ a , con 11 cuartos, 
bien amueblada, .situada en Wesl l l n r l 
Ave. entre 70 y 71, cerca del P a r q u e , 
agradable y fresca en verano, para 
t e m p o r a d a ó a ñ o . Referencias C C. 
Thayer. 226 West Hnd Ave. Xew York . 
C 1455 7- i : , 
E N 2 5 C E N T E N E S 
Malecón número 12, seRumla cuadra de 
Prado. Se akiuila el alto principal dé eeiti 
• asa nueva y de elepraote cons trucc ión; 
tiene sala, comedor, 6 cuartos, uno m á s 
independiente para criados y todos los de-
ni*s servicios; t̂ d»» moderno v de gusto. 
Se puede ver á todas horas. Informes en 
la misma el portero y en Reina 131, Te -
léfono 1257. 5:2.1 8-14 
~ S E ALQUILA una casa muy fresca, pro-
pia, para el verano, A, la entrada, del Veda-
do, calle 17 número 17, al lado la llave. 
.42^0 *TÍf o 
""SE ALQUILAN (-asas altas y bajas, es-
paciosas y frescas, desde- ?l2-75 k $26-50 
oro mensual, en .1. M. Gómez núm. 28, A, 
4 cuadras de la calle A y 2o, Vedado. In-
formes en Sol 79, Habana. 
5249 . 4-14 
" S E ^ Á T Q U i L A Ñ r loa altos do Reina 129, 
propios para una familia de amsto. sala, 
saleta, comedor, 8 habitaclonps. baño y de-
In4s servicios. Informarán • n la misma. 
4-14 
SE ALQUILAN los altos de Gloria n ú -
mero 93. modernos, entrada independiente, 
dé mármol , alumbrado y limpieza por cuen-
ta del propietario. Llaves en los bajos. I n -
formes: Mercaderes 27. 
5140 , 8-12 
EN GUANABACOA' se alonila la casa 
calle de Animas núm. 70, esquina á Venus, 
tiene armatoste en la misma, resultando 
muy barata por tener muchas habitacio-
nes. Informan;* R. de Cárdenas 7. 
5135' r j 8->2 
SE ALQUILAN, en •ochenta pesos itto-
neda americana, los espaciosos y elegan-
tes altos de la calle de San Mipuel 7« y 78, 
esquina á San Nico lás , con siete cuartos 
y toda clapc do comodidades. Pueden ver-
se á todas horas. ñ132 8-12 
HABANA 111 y í í ? entre Teniente b W 
y Muralla, altos esplendidos, de pran ca-
pacidad, propios para familia acomodada, 
colegio 6 casa de huespedes. Alquiler m ó -
dico. Informes en r h a c ó n 14, altos. 
5129 8-12 
r x A P R o r R s o R A i x g l f : s a q i r 
t iene clases á domic i l io , desea casa y co-
m i d a ó nn cuar to en la azotea de una fa-
m i l i a pa r t i cu l a r en cambio de lecciones ó 
dinero. FOnsefta idiomas en poco t iempo, 
m ú s i c a 6 i n s t r u c c i ó n . Dejar las s e ñ a s en 
Escobar 47. 5172 4-13 
SE A L Q U I L A la .asa n ú m e r o 126 de 
la calle de Kscobar, entre Reina y Salu^ 
precio 10 centenes, sala y comedor de m á r -
mol , 4'4 do m o s á i c o s y dos altos. M u r a -
lla n ú m . 44 y L í n e a n ú m . 57. Vedado. 
5271 s-ló 
M U R A L L A 111 
se alquila la gran sala alta de esta casa, 
para oficina 6 comisionista, enfrada inde-
pendiente. 5270 5-15 
E S Q U I N A D E P O R V E N I R 
P r ó x i m a á terminarse, se alquila para 
establecimiento, la de Milagros y Delicias, 
Víbora, k una cuadra de la Calzada, y la 
casa cootiKüa, de tres cuartos, comedor, 
sala y d^mfts servicios. Tratar con o\ due-
ño de 10 á 1 y de 6 á 8 p. m. en la Fon-
da y Posada "AntiffftB Paloma," M u r a l l a 
núm. 111. 52<>9 5.15 
C Ñ - D Í E Z C E N T E N E S mensuales se aÑ 
quilan los bajos de Campanario S9. con 
sala, comedor, 4 CUartoa v baño. Pisos de 
mármol y mosá icos . Se es tán concluyendo 
de pintar. Para más Informes en Concor-
dia 35, altos, de 10 1|2 á 12 v de 4 á 6 
526: 4*16 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. A U G C S T C S RORKRTS, au tor del M é -
todo N o v í s i m o , para aprender Ing lé s , da 
clases en su academia y á dnmioi l io . San 
i Migue l 4«. Las nuevas ciases ompteznn el 
• d ía p r i m e r o de Junio. ;. Desea yurted apren-
der pronto y bien el idioma inclésV Com-
• pre usted el Mó todo N o v í s i m o , 
5095 13.12 
P R O F K S O R A Q U E T I E N E A L G U N A S 
horas desocupadas desea encontrer algu-
nas clases de español , inarl^s 6 francés . 
T a m b i é n da clases de instrucción. Dirigir-
se por escrito á H. V. N.. Sol núm. 63, 
altos. 4986 55.10 
MR. G R E C O , Profesor práct ico do Tn" 
O L E S y otros idiomas, traductor de idio-
mas y autor de E L I N S T R U C T O R I N -
G L E S , lü.ro completo para aprender Inglés 
en su casa, precio $3.50, por correo $4 Cy 
Prado 99, Habana. 4967 8-S 
PROFiCSORA I N G L E S A 
Cna señora Inrlesa, baena profesora de 
su idioma y del oastellane. que conoce zra-
maticalmente se ofrec* para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
L I B R O S E I M P R E S O S 
H i s t o r i a d e E s p a f í a 
por don Juan Ortega RnMo, Catedrát ico de 
ta Universidad de Madrid. 8 grandes to-
mos que comprenden hasta nuestros días 
120. Se manda «rá t l s á quien lo pida, un 
c a t á l o g o de libros baratos. M. Ricoy Obis-
jso Mi H^hana, ¿ZiZ " 
SE ALQUILA el segundo piso de la her-
mosa casa Avenida de las Palmas, primera 
cuadra de Monserrate. n ú m . 5. con vistas 
al Prado. M a l e c ó n y Rabia. K.s muv fres-
co. Informes : N o t a r í a del s e ñ o r G a l k n i 
Mercaderes n ú m . 11. 5238 4-15 ' 
SE A L Q U I L A una casa -v la caHo~;p 
Acosta. con 22 haoitaciones ^muebladas 
Para m á s informes. San Rafael 14. 
.' - 5 ."> 4-15 
VEDADO.—Sí- alquila, en la «alie 11 es-
ouina á ( á una cuadra del e léctrico, 2 
babitaciones con ducha é Inodoro, una en 
$10-60 y la otra en 15-36 oro.- En la mis-
ma informarán. 5181 S-13 
VEDADO,—En ¡a ¿alie siptimaf esquina 
á F . núm. 63, se alquilan habitaciones á 
$? plata, con baño y e s tán recién pinta-
das. Rn la misma informarán. 
5176 8-1?. 
V E D A D O . Calle113 '^ptre C Y D, se a i -
quila en $21-20 oro una casita compuesta 
de aala, 3 cuartos y ser^icio sanitario. T le -
nfe agiia de VeptO. E n la misma informa-
rán. 5177 8-13 
~ V E D A D O T ^ - E n ^ a ca l l e -vTentre B y C." 
so alquilan dos casas que tienen 4 cuaHo'a, 
sala, comedor, acna de Vento, cas. baño é 
Inodoro; con todos los adelantos hieriénl-
Cós, una en .<o7-10 y la otra en $31-80. Es-
tán acabadas de pintar y situadas «m éb 
tpejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léctr ico . E n las mismas informan. 
5180 s-m 
S E A L Q U I L A N li>s hermosos é indepen-
dientes altos de la casa. < Yespo 56. con sa-
la, saleta, escalera de mármol . 1 grandes 
cuartos, 2 inodoros, baño y una sxan co-
cina, propia para familia do jrusto, á tres 
cuadras del Prado. L a llave en el rafé 
de la esquina. Informan en San l á z a r o 
núm. 248. 51 1 1 4-12 
S E A L Q U I L A N los bajos elegantes, rrv-
derros y de sran confort. Ancha del Nor-
te 1)5. Poco alquiler, gran apariencia. I n -
formas en el mismo ó en el alto. 
5109 4-12 . 
M a i s o n R o y a l e 
C A L L E 17 NUM. 55, V E D A D O . E S Q , A J 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortabk-mente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy buenas comidas. Kaños con 
agua caliente, luz e léctr ica , etc.. Garage 
para a u t o m ó v i l e s . Arrearlos especiales pa-
ra el verano y por mes. Te l é fono 9196. 
5134 26-12 Mv. 
S E ALQUILA, para tienda, los hm 
Bcrnaza 40. entre Muralla y TenU,,',; Mt 
J.a llave en los altos. Informan- V*1 
131, altoa, derecha. 5054 
SÍTaLQUILAN los e spIéñdTdofTaiu^^ 
líe L u z núm. 4, compuestos de cinco •C** 
tos y uno para criados, Kraii sala V ^ " 
espléndido comedor, baño, ^ran c,,(.| ^ 
servicio completo, pl^us de mosáicos , 
forman en los bajos. - lu. 
_504l__.' : .16. i , v 
S E ALQUILA nn magníf ico piK~"— 
cioso y muy fresco, compuesto do 
habitaciones, cocina y baño, propio.**! 
familia ó un profesional. Inform»D'lrsi 
Obispo 75, altos. 5043 
_ E N 6 GENTE NE S se aUj^i íhTui 
na y ventilada casa Vapor 26R, e n ' 
saleta. habitat iones, cocina y ducha 
llave al lado. Informan, Príncipe lo'/í^l 
Hernaza núm. 19. 508.1 ' ¿ ' (> 
M S E A L Q U I L A N los altea . 1 . ^ ^ -
Agular 50. L a llave al lado, en el r,(iv' a!,:t 
formes en Prado 20. 5074 
EN-MODÍCO_PREC ' l oTe alqullTr^:-— 
paciosa sala de dos ventanas con una h*"8' 
na d iv i s ión formando dos departatnem 
con puerta al zaguán , propia para ofipi 
ó corta familia, de moralidad, no se a i 
ten niños . Lampari l la 31". ' aml' 
S E A L Q U I L A la casa San L á z a r o n ¿ 
:a' lnfr>r. mero 235. L a llave en la l mes, Santa Clara núm. 24 
4984 8-10 
S E A L Q U I L A , en proporción, ia~ c 
Tenerife 60, con sala, saleta, cinco c u a S ? 
comedor y d e m á s servicios. Llav e en ia 0S' 
Informan, Lealtad 78. quina 
5021 6-10 
S E A L Q U I L A N los grandes altos, A ñ S j 
les núm. 16, para familia numeroaa i 
agua abundante, buen cuarto de maflbS 
cuantas comodidades se apetezcan. \ha-'V 
e s t á la l la \c , y su dueño Galiatio u\\mC 
TO 60, por Neptuno. 
^£23 10-7 
SE ALQUILA 
la nueva casa E s t é \ e z 87, sala, saleta, sej, 
habiraciones. servicio moderno, precio tnfc 
dieb. L a llave en el 85, informes: Pro' 
greso 26, Te lé fono 82S. 
5004 -10 
S E A L Q U I L A N los altos ,\o 1h s " 
Miguel 200, con entrada independiente, rj . 
la, saleta y 1 cuartos. L a llave en la lm. 
dega de la .esquina. Informarán en Rei-
na 124. Precio 12 centenes. 
5027 8-10 
' S E A L Q U I L A N ios bajos de la c u | 
Crespo 7 ^ esquina á Refugio, con entrada 
independiente, sala, saleta y 4 cuartos. 1̂  
llave en la bodega de la esquina. Infor-
m a r á n en Reina 124. Precio 12 centenes 
5026 8-10 
E N 4, C E N T E N E S se alquila la caaíTC 
toda de mampc>sterfa y azotea, calle 
Santiago núm. 13, entre J e s ú s P^reprinn 
>• Salud, inmediata á t ranvías . El papel 
tiene la d ir -cc ión . A. g.g 
" " S E ALQUILAN~l^s~ eiegantes~"> ¡ 
a l tos de la casa Neptuno 20&. compuesto! 
de sala, saleta, comedor, etc. y cinco her. 
mosas habitaciones, todas con balcón k la 
calle. L a llave é informes en los bajos. Su 
din-ño en J e s ú s del .Monte 230. 
4965 ü-S 
~~GUÁÑABA'COA.—Se alquila Ta "TrescT* 
c ó m o d a casa Aranguren 581,. tiene t^rr^-
r.a al frente, sala, comedor, t hab l tác í^ 
nes bajas. .1 altas, patio, bañ". inodnro j 
agua de Vento. L a llave en el 87. Infor» 
m*>P. t'astanedo 1 y Muralla 86, Habana 
.4966 11-S 
A R I E N D O , E N E l T V E * "INO PUEBLO 
de Marianao. propio j a r a prineipiants, 
hermoso local para tienda de ropas, poro 
alquiler y contrato por el tiemp'J que 
desee. Informes, Monte 3S. 
4969 10-í 
A N C H A D E L N O R T E 317B. se alquila 
el alto, con entrada independiente, sala, 
comedor y tres cuartos, acabada de cons-
truir á la moderna, pisos de m o s á i c o s y 
escalera de mármol. Precio 8 centenes, 
fdthese el carro de l'niversidad. L a llave 
en la carnicer ía , 315. 
5199 4-1."? 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S para ofici-
nas, en casa moderna, de tres pisos; le pa-
san todos los t ranv ías por la puerta. I n -
formes á todas horas en Teniente Rey n ú -
mero 19 esquina á Cuba. • 
__51S3 . 8-13' 
OFFICUES TOTR E N T" IfÑTT^dern, up to 
date, three story bulldine. All street car l i -
nos pass the door. Very reasonable rents. 
Inciulres. at all honra, at 19 Teniente Rey 
Street, córner Cuba. 5184 8-1^ 
C O N C E P C I O N D E L A V A L L A 33 " 
Se alquila. Informan en Ama.rspir?. 77 y 
79. L a llave cu la bodega esquina á Leaí-
t?.cj 5196 ^ 8.13 
— E N 7 ^¡ÉNTENES sé alquilan los áltok 
de la casa Virtudes 1̂ 2 12, compuestos de 
sala, comedor, tres cuarto- y ser^Mclo sani-
tario. Informan en la Kábrica de Mosá i -
cos f.a Balear, Oquendo núm. 2. 
518' 8-13 
S A N L A Z A R O 310. sé alquilan los es-
paciosos altos, con entrada independiente 
por el M a l c ó n . Informan en el baio. 
5108 8-12 
S E A L Q U I L A la casa l a g u n a s 53, de 
alto y bajo, independiente, cor sala, co-
medor corrido y cuatro cuartos cada piso. 
L a llave y dueño, Galiano 54, altos, 
5106 4-12 
R E I N A 22,—Se alquilan los entresue-
los, compuestos de una espaciosa sala, 
cuatro habitaciones, un «rran comedor y 
d e m á s servicios. Informan en los bajos. 
5105 10-12 
L O C A L , 
Se cede uno grande, propio para taller 
de coches, carros, carpintería , herrería ó 
depós i to . Vives 147. 5 a ñ o s de Contrato. 
5123 15-12 My. 
J B B u é / O E L ~ M O N T E . — S e aíqñÍ1a~Trná 
hermosa casa, maniposter ía , portal, sala, 
saleta, 2 cuartos y servicio sanitario com-
pleto, estfi situada en San Indalecio entre 
Enamorados y San Leonardo, á dos cua-
dras de Toyo. Su precio 17 pesos Cy, I n -
forman al lado. 5122 4-12 
E S Q U I N A 
Se alquila Animas 70 esquina á Blanco. 
Informa Ldo. Pulg, San Ignacio 46. de 2 
4^4. _ BlW * 8-13 
SE A L Q U I L A una accesoria indepen-
diente en Revillasigedo núm. 20, E n los 
altos informalán. 516:1 t-13 
O ' R E i L L Y 1 0 2 
aJquila gata e s p l é n d i d a '-asa, entera 
ó por pisos. In forman en la misma ó en la ¡ 
calle ( 
5159 
núm. 10, Vedad. 
10-13 
SE A L Q U I L A N c ó m o d a s y frescas ha-
bltackmea amuebladas, á pereonaa de mo-
ralidad, en Virtudes S.\, esquina á Indus-
tria. 5155 : 
R A Y O 1 7 > ^ l a ; 
l \ J. i \S t i fresca cava ^j.-o 
I N D U S T R I A 72A, se alquila ana hTbí 
tac ion alta, con balcón á la calle, en tres 1 
centenes, propia para el verano, por lo fres-
ca, con muebles ó sin ellos 
" í " 4-1:1 ! 
PruMino á DraRones. Se a lqu i l an léa 
vent i lados al tos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, saleta 
comedor, cinco cuartos, cuar to de baño 
oespensa, e t c Agua abundante. Todos los 
suelos son de nueAicos y la escalera de 
m á r m o l . En los bajos in fo rman 
5231 • " 4-14 
MA1SON DOjRFE. 'R .xx C A ¿ A : D E 
huéspeder, con todas las comodidades de 
un hotel. Se akiuilau esp léndidas habita-
ctonea con vista á la calle, pudiendo co-
mer en sus habita-Iones si lo desean Hav 
timbre, luz e léctr ica , duchas v baños ca -
lientes. Zulueta 35, entre Parqué Central 
y F asaje. Te lé fono 980. Precios módicos 
4-14 
, a l q u i l a n los b a j o s ¿ e Córrale^ 
num. 19». 4 cuartos, buena sala buen co 
medor, suelos í inos. Precio 7 cenúnes^nen 
suales. Informan: Monte ^g61116"68 
^^^^ 4 14 
« ^ U I l A i L e n j l n n ü l a M T i T F e i 
t o ^ r T a s ffi2¿S2S"y - c i a d o s : c.:;. 
m a i á n en ^m^d, .d*d«s necesarias. Infor-
S f * " ^Joo jOS• A l B i a ^ de Sombre-
8-14 
„ S E A1L?, ,J 'LA un hermoso local pron 
para establecimiento, con 11 metros deTa 
ía 3ainH P r r a S m*tk"™*- ^ la calle de 
la s,alud casi esquma á Galiano, al lado 
de l a casa Ribis. en donde Informarén 
o-11 S-lt 
ó sin muebles, una i 
esca casa r a r a la temporada de verán. , i 
con seis cuartos, cuatro de ellos con agua ! 
corriente, sala, saleta, comedor. Cuarto' de 
en..dos. cocina y nn patio grande con ár -
bolea frutales. Kn lo mej..r del Vedado ' 
Paseo esquina á 15. Kn la misma infor- 1 
marán. ^ 5167 6.]3 ¡ 
EN SAN NICOLAS É R T m alquilan do¿ ' 
habitaciones á corta familia sin niños de i 
moralidad, ton servicio. PTeciO tres cen-
tc'1"^ 5166 | t i j 
S E ALQUILAN tres hermosas y frescas 
habitaciones corridas 6 separadas! cotí cs-
pocial asistencia, si se des*»a, contando 
con excelente mesa de familia, á media I 
cuadra de Prado y los carros en la esqui- ¡ 
"a. Trocadero 7. 5185 8-1:1 
V E D A D O . — S e alquilan los e s p l é n d i d o s ' 
altos y bajos acabados de arreglar y pin-
tar de la casa D núm. 4, entre 1». y ! 
L a s llaves en 5*. núm. B6. Informan on 
San Miguel 7n, altos, de 9 á 11, todos los 1 
días . 5ig-j s . jo 
SE A L Q U I L A N los hermoaos bajos de l a ] 
casa Vives 192. con cuatro habitaciones, 
sala, comedor y un Rran patio. L a casa ¡ 
Castillo esqnina á Cristina en 18,02 ln - I 
forman: Monto m y m . Te lé fono 1651, 
locer ía "I-a Azucena." 
P R A D O 8.—Se alquila esta espaciosa ca -
sa de tres pisos. Precio módico. Tnlorma-
rán en Aguiar «8, altos, Sr. Alvarez. 
__5119 4-il> • 
VEDADO.—Se alquila la c ó m o d a y bien 
situada casa Paseo núm. 42, esquina á 
Quinta. L a llave en Paseo entr» l ínea y 
Calzada, casita de altos. Tocar el timbre. 
Informarán en Sati lernacio núm. 54. altos, 
de 1 * 5 p; m. 5114 4-12 
V I B O R A , — S e alquilan. Juntos ó sepa-
rados, los hermosos altos y bajos de Luz 
2, cada piso con zasruán. sala, saleta, come-
dor. 7 cuartos, gran patio y d^más servi-
cios. L a llave en el núm. 6. Informarán 
en San Lázaro 24. altos. Alquiler 10 cen-
tenes cada piso. 1134 g.jo 
EÑ 18 • C E N T É Ñ E 8 ~ s e alquilan los mo-
dernos bajos de San Lázaro lm, con vista 
al Malecón, sala, saleta, c.medor. 6 cuar-
tos y d«>más servicios. La llave 6 informes 
en los altos. 5125 j - U ' 
S E A L Q U I L A la case Palgu^raa ÍZB, 
compuesta de cuatro cuartos, sala. cOme« 
dov .inodoro, ducha. c.>cina y patio. Infor-
marán , Rosa y Falgueras, bodega. 
5127. s.fo 
S e » « M o f U L i l a 
Propia por su gran capacidad para cual-
quier industria, a l m a c ó n ó establo, se a l -
quila, próx ima á desocuparse, la casa ca-
lle de Oquendo núm. 37. esquina á Postre- ' 
lia. E s un edificio nuevo, todo de canter ía ; 
y cuya superficie mide 1626 metros cua-
drados. Indomia su duéfio en Reina 96, a l -
tos, T e l é f o n o 1396. :,07:t 8-11 
C A F E . — S e alquila un local de c«q-jlna 
para establecimiento de café , tiene arma-
tostes y todos sus enseras acabados de pin-
tar, se d? contrato. Reina 3% e s q u i n a . á 
San Nico lás . Informes, 6áliano 71. La Ro-
sita. Teléfono 12:̂ 2. 5067 8-11 
S E A L Q U I L A N loa muy ámpl io s y mo-
dernos altos de Consulado 51. propios pa-
ra familia de rusto, con muchas comodi-
dades. Llaves en los bajos. Informas en 
Mercaderes 87, l 'erretcría, 
.'0S1 8-11 
S E A L Q U I L A N loa muy hermosoa y fres-
cos bajos de Reina 55. acabados de pin-
tar y reparar, propios para familia de ! 
gusto. Las lia \ es en los altos. Informes, I 
Mercaderes núm. 27, Ferretería. 
_Ó0S2 8-11 
S E A L Q U I L A , para corta familia, el pi-
so bajo de Escobar 3. L a llave en la bode- ! 
ga esquina á San Lázaro. Su dueño. Man- | 
rique 128. 5084 8-11 
A R A M B U R O 57.—Se alouilau loa 
de esta casa, compuesta de sala, gabinete. 
2 cuartos, comedor y d e m á s servicios: y 
una accesoria compuosta de dos cuartos, 
co. inri. inodoro y ducha. Informes: O'Rei-
lly 90. 5065 S - l l 
S E A L Q U I L A N , en 9 y 1^ centenes, kfl 
nuevos y frescos bajos de Escobar 9. y al-
tos de Manrique ,31E, con cuatro dormi-
torios. L laves en las* mismas. Teléfono 
núm. 1901. 4P47 8-7 
" J E S U S D E L M O N T E . — S ^ a l q u i l a ñ l o í 
hermosas casas. Cocoji entre t'lores y ??• 
rrano y (Jorrea 25. Las llaves do CoAfr 
al lado, las de Correa en el f 'balet verde. 
Informes en Neptuno 68. 4948 8-7 
S A N R A F A E L 99.—y* aJquila 
hermosos altos para una familia de su?-
to. con 7 habitaciones y buen servicio, en 
18 centenes. L a llave en los bajos, Trió-
fono 63S2, Ramr>n l a r r e a . 
195! <-7_ 
—CAM^ÑARI<r~145 , casi esquina TReí 
na. Se alquilan estos hermosos altos, aea-
bados de fabricar, muy frescos y Ventila-
dos. -con todos sus servicios modernos V 
completamente independientes. La llave al 
lado. Informan en Mercaderes 27, Ferre-
tería. 4932 8-2_ 
S E ALQÚILA. rara establecimiento, d 
piso bajo de la casa Luz núm. S. acalvuto-
de fabricar, con puertas de hierro. La llai 
ve é informes, L u z esquina á San Ijíiiaci'», 
bodega. 486.°. 26-5 M 
" " C A M P A N A R I O 231.—s"e ¿ iqul la ei ho 
centenes. Casa nueya, 4 cuartos, pisos do 
m o s á i c o s , patio, comedor, etc. 
4938 • J M J , 
E N M O N T E 15B, se aiquiía 'una* hernv'-
sa sala propia para oficinas y habitad"-
nes esp léndidas . 
4866 16-gtf^ 
" S E ^ A L Q U I L A , ..completo 6 dividido tn 
dos departamentos, el pis.. principal <ÍP i'1' 
qnisidor núm. 36, tiene dos escalera? .'• t," 
dos los servicios independientes. Infor-
m a r á n cu Oficios S8, Almacén. 
4 822 t3-5M 
A G U I A R 1 0 1 
entre Sol y Muralla, á una cuadra cié tod«* 
las l íneas del eléctrico, se alquila un» 
gran sala con cinco ventanas ft la r*. .1 
piso de mármol y ciMo ras... eran sale^ 
al frente, es propia para una legación. WJ ' 
suladí). bufete de abogado, casa can?Ty 
natana ó comisionista: en gran escala n 
otros departamentos para oficinas. 
4799 .;.tM 
S E A L Q U I L A 
en la hermosa casa Amargura 68. ufl 
ámpl ia habi tac ión con muchas comodloa* 
1,1 -1 des. 475.8 
S E A L Q U I L A N 
E n E c o n o m í a 34. unos altos pi 
sos. de cons tn icc iÓD moderna, 
f i i n n a n en C á r d e n a s 65. altos. 
4683 
BeQáacoatn fil. entre San Kafacl 
Miíj ie l . Pe a lqui lan . Informarán en 
leterla de los bajos. . 
1321 
S E A L Q U I L A 
en 20 centenes la casa calle L 0"trC. f»'-
13. Vedado. E s propia para una lare 
milla 0 pa'-a el establecimiento cl^ 11 ^ 
dusiria. Informan en Cepcro 1 rr 
!!a\e en M esquina á 1J. -
4699 - J ^ ^ 
¡OJO! SE ALQUILA c f 
un departamento con cuatro habitat icn , 
demás , propio para estableciniient"- ' ol, 
de Zulueta n ú m . 32, Pasaje de Re,n", m-
la tienda de ropa darán razón J' 
dustria n ú m e r o 72A. 1í;-̂ ,̂ 
4718 
S E A L Q U I L A N 
G R A X n K ü V H E R M O S A S hatí l t»*1* L. |d | 
la^easa Manrique 131, entre Reina ^g . i l^ 
« s i 
4-12 
G R A N L O C A L , se alquila et) el mejor . 
punto de Galiano. propi.. p a n cualquier 
piro, informan: Galiano :.r 
5096 S-12 
S E A L Q U I L A N loa aspacipaofl ali.>s de 
Xep tuno 2 R esquina á Prado, frente al 
Parque Cent ra l , propios para una Socie-
dad ó f ami l ia . Informes y llaves en los ¡ 
bá ¡o», c a t é "Centro Alemán,'• I 
504:- g . n i 
E N R E I N A N U M . 14 se aMulla'^-
mosRs y frescas habitaciones. c «n n s(i^ 
ó sin Hies y con lodo el sei v i - ' • ', ^ ! ' ' 
á todas hora«. V en Refnn nú ir. ; ••» 
desde dos centenes, amuebladas. - c 1 




D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i 6 n de la m a ñ a n a . — M a y o 15 de 191^. 
N O T A m O I A 
de nuestros deportes 
Vniiles. el banquete, 
^ ^ c a e cada dta 
más lindo y más fuerte, 
PjLtrando tanta cola 
I r r ^ el Halley. l-os hoteles 
F ^ u n por todas partes 
|n1.7dores y se meten 
f fn en la fiesta onomástica 
I f Felipe Alloga, siempre 
P ando el tanto por ciento 
K o s consomés callentes. 
Vu.l?* se descubren 
Ai'"" otros belenes 
i T ^ r S Secretarias. 
K n alff"no que pareco 
t0" c,tá en Estado, es stígrurd 
K f que di^an los jueces 
tercíales que avenKÜen 
f nue hav: ^Ustedes dispensen, 
Lnní no lia pasado nada," 
L J se ensalcen honradeces 
Uatrióticas y orj;auiceu 
tatorce ^ quince banfluctéa 
U, , discursos alusiva 
l \ acto y todo se qu6de 
Un premios y recoippcneáa 
t ja virtud. Todo pendo 
L qüe eso siga adelanté 
Lamo desead y quieren. 
L] Ksfado de hoy y el o+ro. 
|s decir, Sangully y Vélez. 
Utió: de nuestros deportes, 
kícloñáles, 1̂ banquete,., 
no decae, cada día 
Ltá más lindo y más fuerte. 
D E L A V I D A 
S í m b o l o de gloria, 
l¿ Vuelta Abajo. Óa reg ión de € n -
iamosa par su incomparable, taba-
¡ por sus paisajes pintorescios^ sus 
blañas abruptas y sus mujeres no-
s v buenas: en la reigión de Cuba 
|de la natura hv.M. feraz y pród iga , 
luolvc eonvertido en preciiada r i -
czíi el trabajo del hombre; en la re-
| i de los grandes sufrimientos eo-
[ivos y de las ép icas proezas patr ió-
ac lamarán mañana a! insi.j-
pocta é e la te.rnura. del senil-
uto y de la gracia, al 'bardo •de es-
genial y vibrante, á nuestro in-
ft§q ¡xieta Salvador Rueda. 
f'r.n-olaeitTn y P i n a r del ¡Río, las dos 
jades eultas. •entusiasmas y devotas 
arte, -han querido poner su ramo 
l laurél e.n la. corona de gloria que 
I Cu'b a se 11 e v ara e 1 p óeit a es c 1 a pe o i -
¡que es nuestro distiuguido hi^ei-
i) esas gent i l í s imas fiestas en bo-
de un mago del ritmo y de la so-
idad del idioma, las flores de luz 
los radiantes ojos femenilee, teíi-
i.n para el poeta- aé lamado las miás 
las ostpofas de admirac iún l írica, 
más gratas rovctv.ncias de a legr ía 
niuosa. Mientras las pensativas mi-
as riman los madrigales de ensííe-
que inieian en Has románt icas ál-
s los versos adimirables de. Rueda, 
rojos labios se entrea.br.en *promo-
ores, e:omo perfumados capullos de 
eles que tem'blaran de gozo. 
k alma de n iño , su dolk-ada alm^, 
ídonde todas las acosas tienou su j i -
lo hermoso, recibirá estas bellas 
ndas de esas generosas eiudades, 
|mo el presente de aonor y esperanza 
les que han sentido .con sus estro-
to-ellísimas. ri-cas de color y dulzu-
síaníbolo de las 'gloriosas p á g i n a s 
ie en la historia del nmndo escribie-
ima heroica razsa.... 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Nacional.— 
|1 Itiiria Quatinée de la temporada, 
canta i a zarzuela en <;uatro actos, 
h Perros de Presa, obra que sigue 
psíando. 
[Por la noche despedida de la compa-
fa. 
[El programa combinado consta'de 
na tanda, á las siete y media, con L a 
onie Flaca , por María Concsa. y des-
Jjfés, en func ión eorrida, costando la 
ppta con entrada un peso plata, la 
frzuela en cuatro actos Los Perros de 
fresa. 
Payret.— 
Culminó en un éx i to el debut de la 
^Porada de Capella. 
Teresita Calvó y Adela Zaldivia, fue-
muy aplaudidas, 
ttey, en matinée. se representará la 
1 rzuela en tres actos L a s Aventuras 
K f lorirnQn, obra esta sumamente c<'>-
,ca, la cual está dedicada al anundo 
fantil. 
^or la noche cuatro tandas, comen-
t o la primera á las siete. 
Mañana lunes E l Método Gorriiz. y 
•^lércoles el estreno de E l Becerro 
I Oro, letra de Capella y mús ica de 
ives. 
Albisu.— 
^ >tvq, Mimada, se pondrá hoy en 
0 •'uatinée. v por la noche se repetirá 
? «usma obra. 
pj> ̂  cuql significa que habrá dos 
o'indfs llrn.)s hov. en el popular coli-
' 0 ̂  la plaza d¿ Albear. 
. , ronto: Adrmna Angol. por las gen-
; lirias tiples Esperanza Ir is y Josc-
. * 1 eral. E n preparación E l Conde 
**xeniburgo. 
v a calido de QéhoW w i e l vaiíor 
í í S f T 4 6 0 ' ' ' contratada para este 
J ^ g a 0' n<>tabie soprano Aida Gon-
Wart í ._ 
^eninV10^' ailunc^a una ?:rau W t m é e 
¡S0 ^ ̂  este afortunado coliseo. 
tapone- á en <>scena P01' f l <iuintct0 
<\\\e cJía una graciosa obra, para 
« t i t o 6 1 1 Uil ^uen rato ôs n"'10s ^ m 
^ n a ' ^ 0U ^ seS11Dcla Parte Pro' 
1 fin j80 €x:llil5e? bonitas pel ículas, y 
^ se rifarán magní f i cos jugue-
' ^ k - J ^ ^11^afi nocturnas se cubren 
^ « obras que más éxi to han obte-
i í vLf86 ^ b i r á u nuevas y recreati-
la ^QP^atográf icas . 
a •v lllDeta Por ían^as- sólo diez centavos. 
G r a n Teatro Politeama 
Hoy ofrece su segunda función la 
Compañía de Zarzuela que dirige el 
l-opular Regino López. 
E l programa es como sigue : 
A las ocho: Los Efectos del Comsta, 
oora que obtuvo anoche un gran éxito , 
tanto por su libro y música, como pol-
las m a g n í f i c a s decoraciones qiio l u f 
cel gran Arias . 
A las nueve: Chelito én el Seborucal. 
con nuevos couplets por la s impát ica 
tiple Lu i sa Obregón y Gustavo Ro-
brefío. 
Alas diez: E ¡ Billete de XavtrJad, 
divertida zarzuela de 31, Sorondo. 
obra en la cual .se luco el popular Re-
gino López. 
M a ñ a n a gran novedad: la zarzuela 
y a p o h ó n de los hermanos Robreño. 
Actualidades.— 
Con los ontremeses E n Busca de la 
Vtndo Alegré , A quí hace falta ün tío 
y varias ma2ri)ífi.-;]s películas, ha com-
l inado Ensebio el programa de la ma-
l:née de hoy. que so v^rá. como si^m-
pre, favorecida por nuestro mundo in-
i'aníil. 
Por la noche cinco tandas en. este or-
d e ú : 
A las sirte y media: Cuatro hermo-
sas pe l ícu las y la. graciosa obra Una 
Fus ión fnesprrad.-i. 
A las ocho y modia: Tres vistas ei-
:iiatográficas y el entremés Twt 
Busca de la Viuria A h grr. 
A las nueve y media: Tres éácogidas 
].ojíenlas y el entremés Aquí hace falta 
un tío. 
A las diez y media: Tres magníf icas 
pe l í cu las y l'n Qolíego, As-lronñmi'-o. 
E n tedas las obras temían parte la 
sin rival C o i i m i c I m Xovoa y Santiago 
L i m a . 
E n última ¡anda sólo se exhibirán 
vistas c inematográf icas . 
.Mr,ñaña debut de la Rostow. 
Concierto.— 
Prpgn|ma de las piezas ¡w.' ejeón-
iará le Banda dol Cnartel General en 
$] Concierto de esta ncdhe, de ocho á 
diez y nn-dia. eñ el M a l e c ó n : 
1.—Marcha Militar El Gaitero, Jnrque. 
2^—-Ovcrtura de la ópera Popta y Aldea-
no, Suppe. 
:;.—Intermezzo ln lover's lañe, (Toiuí 
Poem). A. Prior. . 
4. —Seüeccidn (le la ópera Los Hugonotes, 
M^yerbcer. 
5. —C'éle.bre Intermezzo L'Amico Fritz, 
Pietro iíká'celgtiX. 
6. —Scénes Plttoresques, J . Mafjsenet. 
Niim. í.—Marche. 
Nm. 2.—Air de Ballet. 
Núm. ?,.—Anprelus. 
Xóm. 4.—Fete Boheme. 
7. —Danzón - La Primavera, .T. Rojas. 
S.—Two-Step Cocoito. Marín Varón;». 
Dedicado á la niña "Cocoito" Amigó y 
Salva-
Pi-





ógraana Üé las piezas que ejecai-
¡a Banda. Muniieipal de Gnanaba-
en el Concierto de esta noche, de 
á diez, en el Parqne Adolfo Cas-
4.— 
Paso-doble Viva el Rey, Calvís. 
Obertura Minerva, Richards. 
Patrulla Americana. Meacliam. 
Entreácto Belleza encantadora, Liau-
rendeau. 
-Tanda de Valses La Estudiantina. 
Waldtenfel. 
-TwoSt^p Yankee Grit, Holzmann. 
Danzón La venganza de Toribio, 
Sainz. 
M O L I N O R O J O 
Gran m a t i n é e á las dos. 
iPrimero: ^ ¡ P e p i t a : " Una pel ícula . 
—.Xnevos Poses Plastiques por " L a 
C r i o l l a . " 
¡Serondo. ; L a zarzuela de gran ac-
itnalidad " L ; i Oaestióii del d í a . " Nue-
vos bailes ipor Manuelita Argoti . 
Por La noche tres tandas. 
•A las ocho: L a preciosa zarzuela 
" U n bobo art ista. ' ' con nuevos "cou-
plets" por la inimita'ble Pepita C a r -
bonell y J o s é del Campo. Nuevos bai-
les por Manuelita Argoti. 
A las nueve: L a zarzuela " L a Cues, 
t i ó n . . . del d í a . " 
Nuevos y originales Pases Plasti-
ques por ""iLa C r i o l l a . " Bailes y "'cou-
plets" por ^ í a n n e l i t a Angotij 
A Jas diez: L a zarzuela de grau é x i . 
toto ';Jx»s Secretos de un H a r é n . " 
Nuevos 'Poses íPlast iqnes y Bailes por 
^fanuelita Argoti. 
C R O N I C A m m i o s A 
1 D I A 15 D E i l A Y O 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso y Reina de to-
dos los Santos. 
Jiiibileo 'Circular .—Su Div ina Ma-
jestad, está de manifiesto en la T . O. 
dé San Francisco. 
L a semana próx ima estará e! v r --1-
3ar cu la s 'B epa ra doras. 
Pascua de P e n t e c o s t é s . " L a Veii i -
dá del Espír i tu Santo. Saotos isidro, 
la-brador y confesor. Torcuato. Indale. 
«io, Eufras io , 'Secando y Yitesindo. 
m á r t i r e s ; santa Dionisia, márt ir . 
¡La Ven ida del E s p í r i t u Santo sobre, 
los após to les , ([lie haee el asunto de la 
solemnidad de este día, es propia-
mente la fie&ta de l a consumación de 
todos los mis'torios de la reli^ióii , y la 
célebre época de la jutblicá'CiÓn de la 
ley del estaWeei'miento la Iglesia. 
E s t a Iglesia había sido formada por 
Jesucristo antes de su ascens ión á los 
oielos; pero estaba todavía , d.iigámos-
íio así. en la cuna aquellos diez dias 
que los após to l e s y d isc ípulos estuvie. 
ron encerrados en el cenácu lo y hasta 
e-l d ía de 'Pentecostés no se mostró en 
públ i eo esíta esposa de Jesucristo: este 
d ía fué cuando tomó como poses ión do 
la heroneia prometida á los desceii-
i;'Miíes de Abraiham. y entró en to-
dos los derechos que h a b í a perdido La 
iSmagoga. y en todas das prerrogati-
vas que el 'Salvador le (había dado; y 
así erai justo que esta fiesta fuese una 
de las m á s solemnes. 
ILa solemnidad de este día no se te.r. 
mina ni se li'mita a l solo dia de Pente. 
costes, sino que •contin-na fíoda la ocla, 
v a ; lo que hace estos siete días se lla-
men, u n a semana de fiestas. 
D I A 1G 
Santos «Tuan iNepomuccno y Pere-
grino, márti ires: Ubaldo. Honorato, 
s invón 'Stoek, carmelita, y Posidio. 
eonfefíorcs. 
E L S E S ^ O E . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn enfeifirro para hoy. domingo, á las cuatro y me-
dia de la tarde; los qua suscriben i n \ i t a n á sus amigos para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón desde la casa mortuoria. 
Calzada esquina á 2, en el Vedado. 
Habana. Mayo 15 de 1910. 
Josefma Martínez, viuda de Mm,temar. — Carlos y Carmen 
Monionar y Mart ínez .—Antonia L a r r a , viuda de Montemar.—An-
tonio Martínrz y Acos tó .—Jul io , AcUlardo, Cármeft y Milagros 
MoxAemar.—Carlos de Salas.—Antonio S a n Mignel .—H. Uptnunn 
y Ca.—Frdnlc S te inhar t .—José M n r i n w n . — E l S índ ico del Colegio 
de Corredores .—El Presidcnie cU la Bolsa Privado.—Doctor E m i -
lio Alamilla. 
No se reparten esquelas.-
c 1561 1-16 
í F I E S T ^ - S E L L U ' N E S Y M á í R T E S 
Misas (Solemnes, en la Catedral y 
d e m á s iglesias las -de costumbre. 
Corte de M a r í a — Ü i a 15—Corres, 
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
tAsunieión, en la Santa Iglesia Cate-
¿fepal. E l d ía 16 á -Xuestra S e ñ o r a del 
Carmen en San (Felipe y Santa Teresa. 
P A 1 0 5 0 I Á O E G Ü A M Ü P E 
E l juéves diecinueve, se dirá, la misa ñ. 
Nuestra Señora del Sagrrado Corazón, á. 
las ocho y media, con plÁt.ica imposición 
de medallas por el Rector de los Escola-
pios. .Tr.-»* Tsanda. suplica la asisten-
cia A. todos sus devotos. 
LA CAMARERA. 
5244 4-14 
M u y i l u s t r o A r c M c o f r a d i a d e l 
• S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
A los hermanos de ambos sexos de esta 
Corpc-ac ión, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, rl próxi-
mo día 15 del presente mes se celebra-
rá, en»» la solemnidad de costumbre, la 
festividad del Domingo tfroero con misa 
de comunión A. las 7 de la mañana, misa 
cantada A Jas S y sermón A carpo de un 
elocuente orador sagrado; durante la mi-
so estará, de manifiesto S. D, M. y des-
puéa so harA ln procesión por el interior 
del Templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Garrido. 
E l Mayordomo. 
Juan Fernández Arnedo. 
5156 4-12 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E a Asociación do Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, celebrará su 
fiesta, principal en honor do - su excelsa 
Patrora. do! modo»siguiente: El sAbado. 
día 14. salve solemno al final do las Flo-
res de Mayo. E l dominsro, dfa ir., por la 
mafiara. Misa de Comunión Genera]', í las 
7 y media y Misa solemne, con sermón, 
que predicaré el P. Director. A las 8 y me-
dia. Por la noche los ejercicios dei pre-
sente mes. 
E. D. V. M. 
50ft0 " 3m-12 lt-14 
E N S á N F E L Í P B 
E l Jueves 19 se celebrará, como todos los 
meses, los Cultos del Glorioso Patriarca 
San José, habrá misa cantada á las 8. cón 
el ejercicio á continuación. Plática é im-
posición do Medallas. Se suplica la asis-
tencia á sus devotos y contribuyentes. 
r>2«8 lt-14 "4m-ló 
c o i f i a s . 
D E S E O UNA MINA DE HIERRO 
Se compra una mina de hierro de diez 
millones de toneladas, para arriba, denun-
ciada ó por denunciar. Dirigirse con todos 
los detallos á TI. B. Eeavitt, Guayabal; Pro-
vincia do la Habana. «289 8-14 
mumwm 
ROQUE G A E E E G O : GRAN AGENCIA 
de Colocaciones. Aguiar 72, Teléfono 486. 
En 15 minutos facilito cocineros, cocheros, 
criados, camareros, dependientes, apren-
dices, crianderas, cocineras, criadas, ma-
nejadoras y lavanderas. 
5292 4-15 
UN JOVEN P E N I X S C l . A R D E S E A Co-
locarse do criado de manos ú otro cual-
quier trabajo: no tienen Inconveniente en 
ir al campo, sin pretensiones: hay quien 
responda por él. Darán razón en San Po-
dro nflm. 20. 52S9 . ,̂ -15 
UNA SEÑORA AMERICANA D E S E A -
ría irse á viajar con una familia cubana, 
no habla español. Mr. Beers. O'Reilly 80A, 
altos. C 1456 4-15 
PARA ACOMPAÑAR A UNA SEÑORA, 
aquí en la Habana ó fuera de ella, desea 
colocarse una joven que tiene buenas re-
ferenclair. Luz núm. 1. 528S 4-15 
D E S E A COLOCARSE D E CRIANDE-
ra una peninsular, á leche entera, de un 
mes. buena y abundante: tlone qüien la 
recomiende. Darán informes en Pocíto nú-
mero 10. 5284 4-15 
n m P E R S O N A 
muy onleudida en manejo de fincas, con 
mucha práctica en el cultivo de caña y 
en jjotreros de ganado, desea hallar uri ne-
gocio, bien sea á sueldo ó con una parte 
de utilidad. Tiene buenas referencias. In-
forman en Empedrado 7. de í» á 11 y de 
2 á 5, 6 en Jesús del Monte 504, en las 
demás horas. 5281 4-15 
PARA CORTA FAMILIA S E SOLICI-
ta una cocinera para cocinar y hacer la 
limpieza, de la casa Vedado, calle 19 en-
tre .1 y K, Chalet Verde. 
5279 4-15 
S E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia, se dan 2 centenes. Belas-
coaín 120, Palacio de Díaz Blanco, Depar-
tamento núm. 1. 5277 4-15 
"~SE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
blanca, que sepa cuidar bien niños. Si no 
tiene buenas referencias no se presente. 
Teniente Rey 41, altos. 
5275 4-15 
DISSEA COLOCARSE UNA BUENA co-
cinera peninsular en almacén ó caaa par-
ticular: tiene buenas recomendaciones de 
donde ha estado. Monte 4 21. altos, habita-
ción nfim. 27. 5293 4-15 
A G E N T E S 
solicito con buena comisión. Sueldo si ga-
rantizan su aptitud en el negocio. Neptu-
no 48, de 9 á 3. C 1459 8-16 
~ D E S E A COLOCARSE ' UNA CRIADA 
del país para limpieza de bnbitaciones ó 
acompañar á señoras: no tiene Inconve-
niente en selir para el extranjero. E s -
cobar mlm. 164. 5272 4-15 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a L u i s a Q u i z a 
D E G R A U 
F a l l e c i ó e n e s t a C i u d a d e l d í a 19 d e M a y o d e 1 9 0 9 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a I g l e s i a d e l 
S a n t o C r i s t o , e l d í a 1 9 d e l a c t u a l , a s í c o m o l a m i s a 
c a n t a d a á l a s o c h o d e l a m a ñ a n a d e l m i s m o d í a . s e -
r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l a 
finada. 
S u v i u d o y d e m á s f a m i l i a r e s l o a v i -
s a n p o r e s t e m e d i o á s u s a m i s t a d e s ^ 
s u p l i c a n d o l a a s i s t e n c i a á d i c h o a c t o , 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , J l a y o l o d e 1 9 1 0 . 
6gé 2m-15-lS 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA PARA 
dar clases ile pintura y fallán artísticos. 
Pasa A domicilio, precios módicos. Dra-
gones 48. altos. A 4-15 
I J N A p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
carse de manejadora y au hijo, de 14 años, 
para limpieza de oficinas, siempre que le 
permitan asistir á, la academia nocturna: 
tienen referencias. Aguacate núm. 20, ac-
cesoria núm. fi. . 5266 4-15 
D E CRIADA D E MANOS O COCINE-
ra, en este caso no durmiendo en la co-
locación, desea colocarse una hija del país 
que tien» referencias y no trabaja me-
nos de tres centenes. Industria núm. 76. 
5207 4.35 
S E D E S E A UNA CRIADA DE MANOS 
que sepa coser bien; se desea fina y que 
tens-a referencias de buenas casas, suel-
do bueno. Villa Josefina. Calzada esquina 
á L Vedado. 5263 4-15 
S E DESEA SABER en DONDE S E HA-
i lia Nicolás Porto Uafuente. Se agradece-
rá á quien dé razón á J . P.adía en Uínea 8, 
V^ado, Habana, 5261 4-15 
OJO, DUEÑOS DE SASTRERIA.—SE 
ofrece cortador exclusivamente por el ar-
te de pantalones, habiendo llegado recien-
temente de Barcelona y que ha trabaja-
do en las mejores satrerías. Dirigirse á 
Luccna 23, altos, habitación núm. 1S. 
5260 4.Í5 
UNA LAVANDERA E N G E N E R A L . D E 
ropa fina, desea, encontrar ropas de fami-
lias respetables para trabajar on su domi-
rilio: sabe trabajar para familiar ameri-
canas y puede dar los informes que se de-
seen. Cr loria 122. 5257 4-15 
, CRIADO D E MANOS.—SE N E C E S I T A 
j un buen criado de manos qu^ éstg áoos-
j tambrado *i Béryleio fino y que traiga bue-
I nq-s .̂v amondfl-ciones. Veda.do. Calle G es-
; quina á IB. Casa, 'Villa Magda."* 
| 4-15. 
' E N TROCADERO 14 RE SOLICITA UNA 
i criada de manos, peninsular. ?u«ldo 3 cen-
Un«8 y rops limpia. Ha de traer referen-
cias. 5225 4-15 
O P E R A R I O S S A S T R E S 
se necesitan varios en Ua Sociedad, Obis-
po 65. Se saca buen sueldo. Si no son 
muy competentes, es Inútil que se presen-
ten. Dirigirse al departamento de admi-
nistración, de 5 á 7 de la tarde. 
C 1443 S-14 n i i n 
Se solicita uno que tenga algunos cono-
cimientos de contabilidad. Dirigirse al De-
partamento de Administración de "La So-
ciedad." Obispo 65, de 5 á 7 de la tarde. 
G 1442 S-l14 
UN MUCHACHO PENINSULAR D E -
sea colocarse de criado de manos 6 en el 
comercio: conoce algo el giro de présta-
mos. Razón en Ayesterán y Maloja. To-
nelería. 5233 4-14 
UN MATRIMONIO ASTURL\NO, SIN 
niños y de mediana edad y sin pretensio-
nes, se ofrece para servir: ella es buena 
cocinera y aseada, y ól para mozo, por-
tero ú otra cosa parecida, no dándoles mfts 
sai ir al campo: tienen quien responda por 
ellos. Darán razón en Virtudes núm. 46, 
á t-jdas horas, cuartó número 9. 
5226 4-14 
UNA JOVEN CRIANDERA D E S E A Co-
locarse á leche entera, de dos meses, buena 
y abundante, habiendo hecho ya otra cría 
en este país: tiene buenas referencias. In-
quisidor núm. 33, habitación núm. 11. 
5094 • 4-12 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos para corta familia. Aguacate 5S, al-
tos. 5089 4-12 
S E .SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar y su obligación. Calle 11 nú-
mero 45, entre 10 y 12, Vedado. Peninsu-
lar. 5086 4-12 
UNA COCINERA D E LA RAZA DE 
color desea colocarse en casa do familia, 
dando referencias. Aguiar núm. 62. 
5085 • 4-12 
UNA COCINERA PENINSULAR D B-
sea colocarse en casa de familia ó comer-
cio, dando buenas referencias de su tra-
bajo v conducta. Composíela 92. 
5148 4-12 
S E SOLICITA UNA TRIADA D E M A -
nos. peninsular, que sepa cumplir bien su 
obligación y esté ya acostumbrada á ser-
vir. Sueldo tres centenes. Calle 17 nú-
mero 13. Vedado. A 4-12 
COCINERA C R I O L L A QUE COCINE 
sabroso y muy limpio. Crucero del Vedado, 
primara cuadra de la ••all" 17. en la pri-
mera casa, á la derecha. Teléfono 9154. 
5217 4-14 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero con muy buenas referen(•.;?.<=: 
cocina .1 !a española, francesa y criolla. 
Infbrroah: Primera de Colón, Morro 50. 
4-14 
SOLICITA COLOCACION DE COCINE-
ro en un establecimiento ó casa particular, 
un moreno cocinero que desempeñó esa 
plaza veinte y cuatro años en la Quinca-
ll<-ría 'El Palo Gordo" y siete en el establo-
cimiento de ropa de J . Vallés. en San Ra-
fael. Informan en Bayona núm. 20. 
5208 4-14 
UNA CRIANDERA PBNlNjSULAK D E -
rr-n colpeárse á leche entera, buena y abun-
da'ít.^, de 4 meses, pudiéndose ver su ni-
ño, y también se coloca una. nlñita de 7 
áftos, para mandados. Bolascoaín número 
61 U2, altos. 5207 4-14 
" D E S E A C O L O C A R S E ~ U N A CRIADA 
para, limpieza de habitaciones y sabe co-
ser á mano y á máquina. Informarán en 
Bernaza núm. 43. 5214 4-14 
UNA BUENA COCINERA. FRANCESA, 
desea colocarse en casa decente: tienfl 
quien la recomiende. No se coloca meno» 
de seis centenes. Obrapía 56. darán razón. 
5139 4-12 
PENINSULAR DE MEDIANA BDADi 
desea colocarse para manejadora: cono-
ce bien su obligación y ea cariñosa con 
los niños. Para informes: Sol 13 y 15, 
fonda "El Porvenir." 5138 4-12 
S E SOLICITA UN CRIADO D E M.\-
i o* que sirva á la rusa y tenga buenas 
recomendaciones, si no que no se presente. 
Sueldo $21.20. A esquina á 5'. chalet de 
altfe, Vedado. 5136 1-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
rniocarse de manejadorn de un niño ó pa-
ra limpieza de habitaciones: sabe coser á 
máquina y tiene quien la recomiende. Efi 
Revlllagigedo 2. informarán. 
5133 4-12 
D F S E A COLOCARSE UNA CRIADA 
de manos ó manejadora que tiene recomen-
daciones, va al campo, y una criandera á 
leche entera, cuyo niño se puede ver. Mo-
rro 24. 512S 4-12 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos. peninsular, con referencias y que se-
pa su obligación. Sueldo dos centenes. 
Animas 113, altos. 5252 4-14 
S E SOLICITA.tíN COCINERO CHINO, 
ó de color, qUe sepa bien su obligación y 
tenga referencias. Darán razón en San Ig-
nacio 15. 5251 4-14 
.UNA C1UANDERA PENINSULAR D E -
sea colocarse á media ó leche entera, de 
tres meses, dando buenas referencias. 
Arango núm. 16, Jesús del Xlonte. 
5246 4-14 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nóa recién llegada. Lucena número 6. 
6206 4-13 
i S E ' N E C E S I T A "bN MUCHACHO PARA 
la limpieza de un Colegio, dándole casa, co-
mida, un centén é instrucción. Se piden 
referencias. San Nicolás núm. 1, altos. 
5171 4-13 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada do manos ó do 
manejadora. No hay inconveniente en salir 
fuera y tiene quien la recomiende. Infor-
marán en Agu. cate número 20. 
6165 . 4-13 
SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos en Prado 111. altos, sueldo 14 pesos y 
ropa limpia, que tenga personas que la re-
comienden. 6164 4-13 
' ( '()< '[ÑI'RA l '^NlNSn .AR D E S E A CO-
locarse en casa de comercio ó de familia: 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Darán razón: Merca-
do de Tacón núms. 9 y 10, por Reina. 
5162 4-13 
S E SOLICITA UNA COCINERA R E -
postera ciue sea buena, peninsular, que 
duerma en la colocación. Se da buen suel-
do. Neptuno 181. 5160 4-13 
E N L A CASA NUM. 23 de la C A L L E 
11, entre 2 y 4, en el Vedado, se solicita una 
cocinera, un criado de mano y una cria-
da de manos. Se pagan buenos sueldo». 
5154 4-13 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA 
edad desea colocarse de criada de mano» ó 
cocinera para una corta familia: tiene 
quien la garantice. Informan en San Lá-
zaro 78. 5153 4-13 
I X JOVEN PENINSULAR D E S E A Co-
locarse de criado de manos ó de sirviente 
de mesa: tiene 20 años de edad, es limpio 
y hábil en el trabajo: tiene quien lo re-
comiende. Paula '43. 5151 4-13 
UN JOVEN PENINSULAR D E S E A co-
locarse en un café ó fonda ó panadería: 
tiene 18 años. Informan en Egido núm. 
6o. carnicería. 5205 4-13 
UN JOVEN PENINSULAR D E 19 año» 
de edad, desea colocarse en una. fonda ó 
en un café: tiene referencias. Egido nú-
mero 65. carnicería. 5204 4-13 
UN E X C E L E N T E Y MAGNIFICO c o -
cinero de color, con buena» referencias y 
que sabe su ofteio con facultad, ofrece sus 
servicios para casa particular ó de co-
mercio; cocina á la francesa, criolla y es-
pañola y es repostero. Informan: Zulue-
ta 26, portero. 5202 \ 4-13 
¿ Ñ j q y e n r b c e d n l l e g a d o d e 
España desea colocarse en bodega, fonda 
ó café: tiene referencias. Calle de las Da-
mas núm. 55. 5198 4-13 
~ MATRIMONIO PENINSULAR D E S E A 
colocarse, ella de cocinera ó criada: sabe 
zurcir ropa; él portero ó criado ó trabajo» 
análogos, dan referencias de donde han 
servido, no les importa salir de la Haba-
na. Informan en Sol núm. 61, bodeg-o. 
5197 4-1? 
S E SOLICITA UNA JOVEN CRIADA 
de manos, que tenga buenas referencias 
y sepa sil obligación. Sueldo tres centenes. 
Calzada de Jesús del Monte 352. 
5116 4-12 
DESEA. COLOCARSE UN BUEN Co-
cinero repostero, peninsular, á la franesa. 
criolla y española, y una buena criada de 
manos en casas particulares: tienen bue-
nas referencias. Empedrado y Aguiar, 
puesto de frutas, al lado de la botica. 
5131 4-12 
SE NECESITA UNA MUJER PARA 
cocinar y hacer la limpieza en casa de 
corla familia. Ha de dormir en la colo-
cación. Sueldo tres centenes. Si no sábd 
desempeñar su obligación que no se pre-
sente. Teniente Rey S, altos. 
5120 4-12 
""SE S O L I C I T . . UN JOVEN APRENDIZ 
de escritorio meritorio, y si sé le ven dis-
posiciones y buenos deseos, se le dará 
pronto un péqúefto sueldo, aumentándo-
sele según lo merezca. Aguiar 134. 
6117 4-13 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada do manos ó manejadora: es 
muy trabajadora y cumple con su obliga-
ción,, teniendo buena conducta. Informan 
en Jesús María núm. 46, entrada por Ha-
bana, altos. 5113 4-12 
T m m m b e l i b r o s 
S« otro*-) para toda clase de Lrabajon 
contabilidad. Llera llbro« en horus 4esoeti-
p.tdas. Hae« balances, liquidación*» «te. Nep-
tuno C< esquíe» k San NícaIIb. altos, per 
San Nicolás. 
C O P A S , V A S O S , V A J I L L A S D E 
C E I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
P L A T O S , T A Z A S y d e m á s P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido t 
loe precios m á s ventajosos. 
L a Oasa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Rei l ly 51 y Obispo 68. 
Te lé fono 560. 
1318 1-My. 
D. AQUIUXO IGLESIAS NOVO, D.F/-
sea saber el paradero de »u padre don 
Vicente Iglesias, natural de Orense, Que 
hace años se encontraba en Santiago d* 
Cuba. Se suplica á quien sepa de 4!, se 
dirija á Zanja 119, esquina á Oquondo. 
4994 26-10 My. 
—"SÓLJCITO UN JOVEN CON P K Q U E -
ño capital para nejfoclo lucrativo. Infor-
mes, Monte número 33. 
4970 10-8 
SUAREZ NUM. 30 
Cocina particular, comidas á domicilio, 
se admiten abonados á la mesa die 12 pesr^ 
en adelante, buena sazón, prueben y ê 
convencerán. 4931 8-7 
D i n e r o é H i D o í e c a s 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criada de manos 6 manejadora: 
es cariñosa y entiende de todo un poco. 
Teniente Rey . nóm. 59, cuarto bajo, ir-
querda. 5194 4-13 
DINERO A L 7 POR 100 ANUAL. - LO 
doy en hipotecas sobre casas en los prin-
cipales barrios de esta ciudad; en los dé-
más barrios, así como en Jesús del Monte. 
Cerro y Vedado, del 8 al 12 por 100. Pdía 
el campo al 1 por 100. Fi^arola, Empodru-
do 38, de 1 4 4. 5243 4-14 
EU& D E S E A N : TOMAR D B $2^Ü $8,000; 
sobre una casa que vale $15,000. De I á l 
en Empedrado 34, cuarto núm. 10. No s© 
cobra ni se paga corretaje. 
5227 4-14 
DINERO: $5,000 al siete por ciento en 
primera hipoteca en la Habana. $4.500 al 
ocho. Préstamos y descuentos. Cuba 66, 
de 8 4 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. Trato di-
recto. 4Í<29 8-7 
COCINERO D E S E A COLOCARSE E N 
fonda, café ó casa de comercio, en la Ha-
bana 6 para el campo. Informarán: Plaza 
dH Vapor por Reina, Café Central. Ramón 
Vilesifio. 519S 4-13 
S E SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que sepa su obligación y que sea 
cariñosa con los niños: sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Acosta número 10. 
5192 4-13 
~ U N A J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, teniendo quien la recomiende. Cal-
zada del Monte número 22. 
5191 4-13 
CRIANDERA.—SE O F R E C E UNA, P e T 
ninsular. para dentro ó fuera de la Haba-
na: tiene buena y abundante leche de 40 
días. Razón. Genios 2, cuarto 30, á todas 
horas. 5186 4.53 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
rea y vendo fincas urbanas. Evelio* Mar-
tínez. Habana T0. 4624 26-131 
DINERO PARA HIPOTECAS A L 7. 8 
y 9 por 100, en sitios céntricos, desde $300 
hasta la más alta cantidad: para los ba-
rrios, convencional y para el campo al 1 
y 1% por 100. CasaA en venta desde $2,000 
hasta $60.000. J . Espejo, O'Reilly 47. de 
2 á 5. 4979 S-S 
DINERO E N HIPOTECA 
Facilito en todas cantidades desde 500 
hasta 30,000 pesos en esta ciudad. Vedado, 
Jesús del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 .1 4, Juan Pérez. 
4226 26-21A 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular para rriada de cuartos: sa-
be cumplir con su obligación y vestir: tie-
ne referencias. Para informes, calle 13 es-
quina á M. bodega. 5174 4-I3 
UN TURBINERO QUE HA TRABA JA-
dn r-n ¡a raVrica l-i Estrella, deseo colo-
carse: tiene l&rantías é informes. Infan-
ta y Carlos III, café L a Estrella 
5173 4.13 
UN JOVEN PENINSULAR D E S E A CO-
locarse de camarero, portero ó criado: tie-
ne buenas referencias. Informan en In-
quisidor núm. 29. 
5097 4_12 
1 NA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos, dando buenas referencias. Vive» nú-
mero 64. ?092 i-X% 
' V ÑA J D T B N INSULAR DE SEA 
colocara de criada d« manos ^ mat^ál. 
oor ,̂ informarán: Calle f esquina i 19. 
bodega. Vedado. 5091 4 
PARA '-RIADA D E MANOS c T r O C L 
ñera desea colocarse ú p í panmaular. con 
buenas referencias. Tisuras • núm. 6. 
5030 . A , v * 
S E V E N D E UNA FONDA V POSADA 
muy antlgüa y acreditada, muy barata, se 
hace contrato por el tiempo que se desee, 
informes: San Rafael 14. 
5206 4.,5 
V E R D A D E R A GANGA—MUY BIEN si-
tuada, vendo 1 gran casa con zaguán. 2 
ventanas, sala, comedor, varias habitacio-
nes, toda de azotea, pisos finos, sanidad, 
pluma do agua, redimida; tiene 799% me-
tros superficiales, precio $18.750 oro espa-
ñol. Figarola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
5273 4-16 
INMEDIATA A MURALLA VENDO 1 
casa con sala, comedor. 3|4, pisos finos, sa-
nidad. $3.750; en Lealtad otra con :'ala,, 
comedor. 3|4, pisos flnós, etc. Figarola. 
Empedrado 3S, de 1 á 4. 
5274 4-15 
R U E N NEGOCIO. — SE VENDE UNA 
hermosa casa nuévil. d» dos ventana-s. s í la. 
salata, 5 cuarto», en $5,ñ00. á media cua-
dra, de Mont*. rt'ra ^ m^dia ciigdra 69 
Murara, sais, ' omedor. 3 cuartos, va $3;S00j 
otra *n Tudi-'-. saÚLi poinaflor, 2 cuartos, er 
^ISÓo: Raz6n: Mont* GL Menéndez, 
5297 4-10 
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¡OH, TERESA! ¡OH, DOLOR....! 
A l g r a n h i s t o r i a d o r A n t o n i o C o r t o Q , 
A u t o r d e l h e r m o s o l i b r o ^ E s p r o n c c d a " 
A! evocar tu infortimada hLstoria, 
hecha á buri l en ía memoria raía, 
te alzas, pobre mtger, cu mi memoria, 
trágica en el dolor de t u agonía. 
Y viendo lo infinito de tu pena, 
lo espantable y lo atroz de tu quebranto, 
piedad sin ñ u el corazón rae llena 
y se desborda de mi pe-lio el llanto. 
Y aún en el mismo lodo derribada, 
y roía, y muerta, te hago, victoriosa, 
en la.s regiones de U luz. ini amada; 
ante los siglos y ante Dios, mi esposa. 
No estás sola en el tiempo, estás conmigo; 
yo ni tu honor insulto ni te engaño; 
nú gran misericordia te da abrigo, 
y en tu noche perpetua te acompaño. 
: :A devorar te doy ia carne mía 
para que el hambre ¡oh triste!, satisfagas, 
y á beber de mis venas la energía 
á ver si el áscua de tu sed apagas. 
Hambrienta y sola, sin calor n i lecho, 
entre las calles al azar vagando, 
por la vergüenza retorcido el pecho, 
fué tu dolor la caridad llamando. 
Y siendo poco el verte derribada 
•por quien te amó, qne encenagó t u vida, 
empezaste á rodar por otra grada 
que deshojó tu cuerpo en la caída. 
Azotada por todos los rigores 
como brutales látigos de acero, 
llevaste, ¡ infeliz raía!, tus dolores 
hasta el más hediondo estercolero. 
Y cuando en mi l jirones te rasgaron 
'Immbres y acasos, zarpas y quimeras, -
aún el rostro divino te azotaron 
borrachos, y canallas, y rameras. 
Sin ciclo ya y sin Dios, abandonada 
te viste al f in en tu martirio horrendo, 
entre gusanos, como Job, sentada 
en el inmundo muladar gimiendo. 
Corroída por toJos los pecares, 
viste lodos los templos solitaz-ios, 
entre tinieblas todos los altares, 
mudas las aras, rotjs los sagrarios. 
¿Y tú fuiste, m u j e r , idealizada 
por el arpa de un Dios? HJOUH mentira!; 
fuiste vilmente y á traición ahorcada 
por las cuerdas infames de una lira. 
Tú soñaste que solo es el poeta 
transformación de Dios en criatura, 
fe, luz, amor, inspir;u-ióu secreta, 
alta torre de sol y de hermosura. 
Xo es mucho abandonar si eso fingiste, 
hijo, esposo, esplendor, en t u sendero; 
¿un poeta es un Dios? tú lo seguiste 
como quien sigue á Dios, que es lo primero. 
\ 
Y ^omo pii'^a alondra láscinada 
por H influjo de poder ignoto, 
bajaste, entre lo azul, encadilada, 
desde tu cielo espléndido y remoto. 
Y cuando tierno tu candor creía 
asir al dios en el ansiado ie^ho. 
viste que el dios ¡wh asombro! guarecía 
un sapo inmundo en lo interior del pecho. 
\ _ . . . 
¡/Espanto, horror, imq uidad sin nombre !; 
del lecho de ilusión se levantaba 
una víbora fét ida; era el hombre 
que del vate su piel desenroscaba. 
¡El hombre, no el altivo caballero, 
no el paladín de temple soberano » 
que en el casco inmortal lleva el plumero 
hecho con timbres del decoro humano. 
Cual Lucrecia á quien Bruto sorprendía, 
diste un lamento aterrador de hiena 
que en nuestras almas zumba todavía 
y el ancho curso de los tiempos llena. 
Diste un grito al mirarte en el vacío 
ya sin tu esposo, loco de amargura, 
sin hijo, sin honor, sin poderío, 
sin poeta,.sin cielo y sin ventura. 
Y agitando en un vértigo los brazos 
para agarrarte de t u infiel anhelo, 
te deshicistes en cien mi l pedazos 
al despeñarte desde el quinto cielo. 
Y sin un ser á tu piedad devoto 
que te ayudara, sola cual ninguna 
te pusiste á cpgev tu ensueño roto 
engranando sus chispas, una á una. 
Y así te evoco; en incesantes giros 
recogiendo, hechos polvo, tus empeños, 
soldando tus cristales con suspiros, 
reconstruyendo el vaso de tus sueños. 
Yo ayudaré á t u mano, ¡infeliz mía!, 
á coger el collar desparramado, 
á alzar del suelo tu hostia de poesía 
y á restaurar tu cáliz consagrado. 
Tu deshecho collar que el lodo entierra, 
yo ataré en otras hebras ideales, 
y elevará tu frente de ia tierra 
todas tus perlas, puras y cabales. 
Llevando en tus entrañas un infícruo, 
aún de la misma tumba te levantas; 
clama justicia t u dolor eteruo. 
y al exigirla, vengadora, espantas. 
Tú no fuiste la hipócrita perjura 
que traicionaba al cónyuge no amado; 
tú fuiste la engañada sin ventura, 
y en vez de esposa, siervo encadenado. 
Y en una viva hoguera transformada 
por el vate inmortal de tus dolores, 
abandonante, ciega, tu morada, 
que jamás mundo fué de tus amores. 
Más. ; oh dolor tremendo de t u vida!. 
al i r loca detrás de la fortuna, 
dejaste a t rás en medio de la huida, 
él mecedor rosado de una cima. 
Y esa cuna de luz. mujer demente, 
como un péndulo eterno del pecado, 
fue rodando en t u pecho eternamente 
con un vaivén de pena acorapasado. 
Y aún en las horas de placer más hondo, 
viendo lus / j jos de tu dios querido, 
miraste biempi1»- en tu abrasado fondo, 
rodat la cuna c u a l se meae. u n nidoj 
Los labios del poeta te prendicroi 
con luz tan poderosa, tan intensa, 
que hasta tus huesos míseros ardieron 
en la crujiente llamarada inmensa. 
Y hastiado de tu cuerpo, tus favores 
á otras manos .sus manos relcgamn; 
no sólo te manchó con s is amores, 
sus amigos también te profanaron. 
Y por una pendiente traicionera 
que cuenta los peldaños por delitos, 
tu dios té cebó á rodar p >r la escalera 
que acaba de los tormentos infinitos. 
Y mientras tú arrojada a! pudrub rn. 
llorabas en tu trágica agonía, 
aclamaba á tu Dios Madrid entero^ 
en el triunfo inmortal de la poesía. 
¿Poesía la que infama y que traiciona? 
¿poesía la que culpa y i ' enndr-na ? 
¡La l ira, al ser de Dios, siempre perdona, 
y no hiere, ni mancha, ni mivenena! 
Desprecio las alturas del renombre 
y á sus triunfos escupo irreverente, 
cuando no está sobre el poeta el hombre 
tocando en las estrelhis con la frente. 
O bestia, ó dios; y si al inmundo y necio 
defiende el vate cual tras recia valla, 
hasta al mismo poeta lo desprecio 
por escupir al rostro del canalla. 
Y ambicionaran mis robustos brazos, 
para herirlo, los rayos d i Isaías; 
y para tí. mujer hecha pedazos, 
los trenos de dolor de Jeremías. 
Que no merece rosas de los valles 
sino la.s rejas de trenzados hierros, 
quién la santa mujer t ira á las calles 
para comida de hombres y de perros. 
Ardiendo dé 'dolor , nü lengua yiya 
escupe haáta al crestón nós eminente; 
y llega hasta los cielos mi saliva, 
¡porque el cielo principi.i en nuestra frente! 
Y tú. infeliz mujer, amada mía. 
ya por filtros de sol clarificada, 
rezumada por vasos de armonía 
y hecha perlas de luz ghrificada. 
Tú que subiste todos los teclados 
que llevan al dolor, y re.'orriste 
ia escala de crisoles engirzados 
donde todas tus cu'pas redimiste: 
Tú. que. por bella, amaste sin medida, 
y sufriste por todas las mujeres; 
que tuviste hambre y sed, y fué tu vida 
ir pisando por bosques de alfileres: 
Tú. limón de acritud, adelfa amarga, 
cicuta de dolor, cincel de llanto, 
ciprés que el sol, al r.xtimruirsi1. alarga, 
hostia de acíbar, cáliz de quebranto: 
Vén á mí. soy tu anial;i, soy tu esposo; 
del suelo te recojo y eres mía, 
é ilumino tu barro polvoroso 
reconstruyendo t u ara de poesía. 
Tu eres la virgen, la infeliz esposa, 
la madre de pesar despedazada, 
la hambrienta, la caída, la haraposa, 
¡la mujer do dolor santificada! 
Ven á mí, inmenso vaso de dolores; 
soy tu amor, soy tu ber,ni¡no. soy tu amigo. 
¡¡'Con mi mano inmortal de resplandores, 
en el nombre de Dios, yo te bendigo!! 
ALVADOR RUEDA. 
fe , 
T 0 D 4 P E R S O N A . 
» E AMBOS SEX&a 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den cfa.«arse legralmente. escribien-
do coíi í ^ U o . muy fermai y confiden-
cialmente ai Sr. R O B L K S . Aparta-
do "!ftl4 de correos. Habana — Hay 
íef iuHtas y viudas rica* que acep-
tan matrimonio con quHn cRrozoa 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aCn 
nara los Infimos familiares y ami-
gos 5278 8-1 f> 
A UNA CUADP.A D E H E N R T - C L A T 
vendo dos casitas r¡ii*-A,-ns de mampcstei la 
y tejas, sala, sa léta , inodoro y baño, 
sin censos. Como ganara en $4,500. Dueño , 
calle de Just ic ia esquina 4 Compromiso. 
5237 i - í i 
BUBfJ NBOOÓIO.—48E V E N D E KT, her-
moso jardín "Da Estrel la ." situado en la 
«'aIzada do Buenos Aires n ú m . 12, por te-
neí BU dueño que ausentarse para E s p a -
ña, motivado por su salud. Informes en el 
mismo, de 7 á 11 a. ni. v de 3 á 5 p. m. 
_ á 2 6 5 - 8-15 
i Ü E X X E G O t K ) . — S E V E X D E ~ T X A 
ai-reditada Agencia de Mudanzas con má.s 
de treinta a ñ o s de existencia. E s do poco 
dinecó y da un sueldo de reprtsentante, 
á una persona inteligente. San Miguel 171, 
Gafé. 528? 4-16 
E X A J O V E N P E M X . s n . A R ("OX K E E -
na y abundante leche, desea cíolbcarsé de 
( viandera. Para informes, Sol 13 y 15, fon-
da '"El Porvenir." 5304 4-15 
B U E N A B O D E G A E N V E N T A . — V E N D O 
tnl 1 otiega en S4.000. ú l t i m o precio, quiero 
marcharme á España , vale mucho mfi^ dé] 
| precio que ti^ne. putfi e s t á bien surtida, 
solo de arroz tiene tíO sacos, la Snca nue-
va, establecimiento moderno con gran lo-
cal, nuevo contrato con el comprador, pa-
go el agua, poco alquiler. E l que quiera 
hacer buen negocio que me vea en 13 y 10, 
Vedado, Erancisco Suárez. Trato directo 
6M1 4-14_ 
A |2.350 
•"asas nuevas de m a m p o s t e r í a y aaotea. 
sala, saleta, 2|4, cocina, inodoro y baño, á 
una cuadra del l.,uyan6 y de Henry-Clay , 
sin censos. Dueño , Just ic ia y Compromi-
1 Sp, Reparto •'Ojeda." :,2:i\ 4-3 1 
E N G L O R I A V E N D O í C A S A M U Y 
barata, con sala, coínedor, 7i4, toda de azo-
te i. ptteds tinos, sanidad, renta Cy. Pre-
cló .^.000 Cy. Eigarola, Empedrado 3*, de 
1 á 4. 5240 4-14 
Se vende un hermoso c a t é con fonda y 
una gran vidriera de tabacos; está, en bue-
na esnuina. en calle de m u c h í s i m o trán-
sito. Hace buena v e n í s . Su dueflo tiene 
otros negocios y no es del giro. No se tra-
tará con corredores. Informa, J . López, 
Monte 31 " L a Eranc ia Moderna." 
5170 13-13 
S O L A R E S E N V E M T A 
De esquina y ele centro, libres de 
gravámenes. sitna(.lo,s en los lugares 
más s.<!p,-:.,s del Vedado. Informa 
W. H . Redding en la calle de Agruiar 
número ICO. 5170 26-M13 
l N B U E N NEGOCIO 
Por poco dinero se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros y un Baltfn de lim-
piar botas, por no poderlo atender su due-
ño. Se dá muy barato y prodjee una ga-
nancia de 5 á 6 pes'-.s diarios y dos de 
gasto. Informarán en VUle%aa 50, alto», 
en é s ta se alquilan dos habitaciones am-
plias, de 8 á 1 y Aguiar 75, de 8 a. m. á 7. 
.r'175 4-13 
E S Q U I N A 
E n a nueva de dos pisos, con bodega, ren-
ta 27 centenes, sin gravamen. ceilCa de R e i -
na y Be lascoa ín , valor ?18,000. D u e ñ o 
Amargura 48. 5235 4-14 ' 
S O L A R E S E N L A S C A L L E S D E M T ^ 
nicipio, Pérez , Luco, Herrera, Fábr ica 
Compromiso. Pérez . Rodríguez , etc. Con 
agua y alcantarillado, sin g r a v á m e n e s lu -
lurmes: Calle de Just ic ia esquina á Com-
promiso. 5236 4.24 
L U Y A N O 
A una cuadra de esa Calzada y de Hen-
ry-Clay , vendo dos casas con m á s de mil 
metros de terreno, libres de censos, en diez 
mil pesos Cy. Dueño, en Villa Josefa, J u s -
ticia esquina á Componniso 
" • ! \ ' 4-1. 
B U E N A F A R M A C I A 
Se vende una situada en un rico y popu-
lar barrio. Hace diarios unos $40. Se facili-
ta la comprobación. Su dueño desea em-
barcar para el extranjero 6 Ir para el cam-
po por exigirlo su talud. Hace cambio con 
una farmacia buena del campo. Informes: 
Droguer ía de Sarrá. 5222 8-14 E N N E P T U N O V E N D O 2 M A G N Í E I -
cas casas, próx imas á Oaliano. de azotea 
> bastante frente. E n Marina 3 m á s con 
99Q metros superficiales. Eigarola, Empe-
— - 3 de 1 á 4- r>241 4-14 
B A R R I O D E L A R b ^ l ^ r ^ V ^ T o O - ! 
bonita casa, moderna, con sala, saleta. 414, 
«/iotea, pisos finos: barrio de Colón otra, 
ri1 'o m á s céntr ico , con 2 '-entanas; en 
Monte otra, antipiia. er. |4.0j00: en Kftr-
1.andina, inmediata^ á Monte unidas, an-
tiguas, en $3,600. Eigarola, Empedrado 38, 
de 1 á 4, ¿242 4-14 
S E V E N D E E N E L C E R R O , C A L L E 
Auditor y al fondo de la Quinta de San-
tovenia, de treinta á cuarenta^ mil me-
tros planos de terreno, en proporción. I n -
forman en Aguiar núm. 100. 
_5178 8-13__ 
S E V E N D E UNA C A S A E N C A M P A ^ 
naiio, próx ima á San Lázaro. Medida: 10 
por 31'40 metros. Superficie: 314 metros. 
Tiene capacidad y comodidades. Informan 
en Concordia SS, de 10 a. ni. á 1. p. in. y 
de 4 7 p. m. r.190 8-13 
S E V E Ñ 1)ET Ñ S O L A R ÉÑ'bITvEDA^ 
do. calle H próx imo á 17. Medida: IS'ee por 
50 metros. Superfi «icé «83 metros. E s t á 
bien situado y tiene aceras, informan en 
Concordia 88, de 10 a. m. á 1 p. m. y de 
4_A 7 p. m. 5189 8-13 
O C A S I O N . — S E V E N D E Ü Ñ C A F E " 
bien situado, buen contrato y por muy po-
co dinero. Se vende por embarcar á E u -
ropa. R a z ó n : Egido l í . 
_5201 4-13 
E N L A C A L L E 17.—A~l4-7ó~OROl5S~ 
pañol vende el metro de 'erreno que hace 
el conjunto de dos solares de centro, l i -
bre de cen.70. Se e n c u e n í r a n entre las 
calles de S y 10. cerca de ia l ínea. Cobro 
5 onzas de comis ión . E . Mazón , Lealtad 
116, de 11 á 1. 5203 4-13 
' L A Z I L I f V ' C a s a d e P r é s t a m o s . S u a r e z n o 
\ o bsvv « a s a d * VTÍst«m<* <l™ ¿ * d Í D f r o ^ " U ; f c ¡ 
paz?, n r u e b í e * . a l h a j a s y oi iantoe o b j e t a convenffafi , tanto ^ 
mo emoeñados. 
A Tw-eeios ^arat í í i inos vende toda clase de eieetos, com^ 
y njnebles procedentes de empeños 
Suarez 45, entre Apodaca y Gloria 
1322 
Este es el mejor TE que se corw 
Se vende d 10 centavos la onza,», 
ROMA, Obispo 63, Apartado 10̂  
c 1427 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A A N T I -
fTíia, propia para reedificarla, pud iéndose 
construir en elia cuatro casas. E s t á s i -
tuada en la calle de San Rafael y tiene 
531 metros cuadrados de capacidad. T a m -
bién se venden cuatro casas, una de es-
quina, propia para establecimiento, en la 
cal le de J e s ú s Peregrino. Informes en San 
Lázaro 24ü, de 12 á 2. 
_51S0 4-12 
S E V E N D É U N S O L A R D E 675 M E -
tros. á centén, y reconocer el censo, en la 
( alie Paseo, - erra del mar. R a z ó n en " L a 
Estre l la de Cuba," O'Rellly 56. 
5141_ 10-12 
" S O L A R E S . — S E V E N D E N B A R A T O S 
des con calle y aceras, esquina de fraile, 
SCO metros, reparto de Vivanco. Informes, 
de 0 á 12, Y núm. 19, Vedado, entre 9o. y 11*. 
5087 4-12 
C A S A E N L A V I B O R A 
Vendo una barata, jardín, portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, uno de criados, terraza, 
servicio, todo cercado, el terreno mide 700 
metros. Trato directo. San Ignacio 80, de 
J 4 4. Juap Pérez . 5103 4-12 
V E D A D O , E N 17 Y C R U C E 
Vendo una casa de altos, moderna, j a r -
dín, portal, sala, comedor, 4 cuartos, do-
ble servicio, cuarto de criados. Trato di-
recto. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 5102 4-12 _ 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A M U Y 
acreditada, la m á s a n t i p ü a del barrio, no 
paga alquiler. S u dueño la vende por te-
ner que ponerse al frente de otro nego-
cio de m á s Importancia. Se da barata. 
Informan en la misma. V i g í a y Cerrada, 
barrio de Atarés . 5121 S-12 
E N $6,750 O R O E S P A Ñ O L 
vendo una casa moderna, con sala, come-
dor, 3 cuartos, dos ventanas, á dos cua-
or?s de Neptuno, en Perseverancia. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e s . 
3104 4-12 
Se-vende 
u n a u t o m ó v i l modelo Pa 
1 9 0 5 , e n perfectas ^ 
nes . C i n c o asientos, jj, 
p a r a paseo , 2 1 - 3 0 H p 
c i ó : $ . 1 , 8 0 0 Cy., al contad 
I n f o r m a n en O'ReiOv 
A , a l t o s . Depar tamento ¿ 
c 1433 a]t 
S E V E N D E E N G a I ^ 
Por tener que ausentarse sufciáL 
ra Europa, una duquesa nwWeftó̂  
co uso, una pareja de cahallr*Ü 
j ó v e n e s y de mucha alzada rW . 
arreos para tronco, uno para 'ümoJ 
sus mantas para los caballo., r 
m á s utensilios, todo costó 3 OOü nf 
da por ?L200. puede verse á S 
jas en el Vedado, calle 2 número 11 
Aguiar 96, para cerra trato con Á 
E n la misma casa también so ¿a J 
pesos un hermoso coche para JJ 
apenas ha rodado w, la Habana 
Pon! muy mansito y todos si,, arrMl 
C 1554 
ELP1DTO B L A N C O . — V E N D O U N A C A -
sa de nueva construc< i6n. de azotea, pisos 
fnos. el tranvía le pasa por el frente, cer-
ra do Pr ínc ipe Alfonso, «In gravamen. Pre-
cio 52,800. O'Reil/y 23, de 3 A 5. 
5036 10-11 
LIBRE DE TODO G R A V A M E N 
se vende una gran casa de c a n t e r í a que 
mide 1,525 metros cuadrados, es de esqui-
na y e s tá situada á una cuadra de C a r -
los TU y dos de B e l a s c o a í n , es propia pa-
ra dedicarla 6. cualquier industria, a l m a c é n 
6 estable. Su d u e ñ a no tiene inconvenien-
te en dejar gran parte dél dinero reconoci-
do en hiF"f«ca sobre la misma Anca. P a r a 
tratar directamente con la duefta sobro 
precio v condiciones en Re ina S6, altos. 
Te lé fono 13f>«. £072 8-11 
S E V E N D E N 0 CAMBL 
Carnajes de todas clases, como dÍ 
sas, Mylords, Faetones, Traps, TlHp 
L o s inmejorables carruajes del 
te "Babrox" sólo esta casa los recibí, 
hay de vuelta entera y media vuéi 
Tal ler de carruajes de Federjd li¡ 
gueíí, Manrique 138, entre Salud vft| 
5017 2{-l)| 
S E V E N D E N 
Palomas correos, raza amtficuu 
G.) á un peso plata cada una. An¿ 
rio 23. 5296 A 
S E V E N D E 
E N ?8,6»)0 oro español vendo, juntas 6 
« e p a m d a s , dos cafas en la ralle de Lealtad, 
á m^dia cuadra del tranvía . E s t á n recién 
conFtrnídas y tienen sala, comedor y tres 
cuartos. Evelio Mart ínez , Habana 70. 
4085 10-10 
un caballo de coche "Hackn 
gre pura, bra-zo alto y buena mtóa 
maestro de tiro, do 7 años; tambiíau 
miliar "Studebakar" y arreos cmí ra 
sólo cuatro meses de uso, en muy !s 
condiciones. Dlrec ión: R. K. M., «J 
oficina. 5146 
C A R N E A D O 
Vende 20 m u í a s y mulos, hay pa";» 
todos t a m a ñ o s , casi regalados.^ A tidu 
ras se pueden ver en sus B«noSp ct'J'-
seo. Vedado. 5107 
E N $¿00 americanos, se venden 2 cuar-
tos que miden 4 metros por 5, con asolea, 
pisos de mosá icos , baño ¿ inodoro. P r í n -
cipe de AsturiRs entre Velard^ y W a s h -
ington, Cerro, . Reparto de las Cañas . 
4940 8-7 
J . ü . G A R R I D O 
ACUCTE GHNTSRALi DE NÜSGOCTOÍ» 
Realiza tróa clase 4» traosacciun^s 9«&r« 
propiedUdee urbasas y rást lcaa. 
Comjwra rende valares cotisables en Bolsa, 
Dinero para hlpotoces desde el 7 por 199 » 
en toúk.* cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11, de 3 á 5. 
•*• n.j .v 
S E V E N D E U N C A F E C O N B I L L A R Y 
dominó, bien situado, es negocio posltvo. 
Informan: San Lázaro nfun. 314, Habana. 
4805 15-5M 
DE ÍIBLES r PHDAS, 
SE VENDE BARATO 
Nevera, escaparates, camas, sillas, me-
sas, estufa de gas. colchones, colchonetas, 
loza y ú t i l e s de cocina. Calle 19 entre Y y 
J , Vedado. C 1428 8-13 
S E V E N D E U N A BUENA PAREIA 
caballos para coche, á particulaief,« 
nlos 16^. y otros más . Para tratar dü 
l lamar al Te ié fono 9402 y 1138. 
5142 
DE MAQÜINABIi 
S E V E N D E E N " L A E S T R E L L A D E 
Cuba." O'Reilly 56, un gran "Armonium" 
de reputado fabricante de Par í s , propio 
para una Iglesia 6 persona de gusto. 
614S 15-12 Mv. 
P I A N O S 
Var iad í s imo surtido antes de resolverse 
á comprar su piano le c o n v e n d r á ver los 
que vende. E . Custin, 94, Habana. 
4942 10-7 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de .1. Eorteza, Teniente Rey 
8S. frente al Parque del Cristo, Habana. 
4589 78-20A 
mim BUENAS 
A precios razoDables en E l Pasaje, Zu-
lu«ta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
1291 1-My. 
PIANOS I I A M I L T O N 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla, Bolsselot. de Marsal la y L e -
noir Fráres , los venden al contado y á 
plazos sus ú n i c o s importadores, Viuda ó 
hijos de Carreras . Se alquilan, afinan v 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 53, Te-
léfono 691. 4020 26-16A 
V E D A D O . — S E V E N D E U N A C A S A R E -
gin en la pune de la loma, de portal, puer-
i.í. tres ventanas, suelos de mosá loo i ta-
liano <ine vale m á s que mármol , salh, sa -
leta, st-is cuartos bajos, dos altos, patio 
traspatio, jardín, informes en el caf* de 
Luz , Te lé fono 2186, Manuel Fernández , de 
9 á 11 y de 1 á 4. 5112 4-12 
S E V E N ' D E U N A C A S A EN^- r .A ('A-
1!e de Acosta, próx ima á San Ignacio, mide 
nuove y medio metros de frrfatf p^r vein-
te de londo. en el precio d^ .-iete mil pe-
sos ovo español . Trato directo ron su due-
ño. Mercaderes 29 1¡2, in formarán. 
6137 15-12 My. 
DE CARRUAJES 
Sfi V E N D E U N M A Í L C O A r n . U N 
nailor y un cuupé. en Prado 72. P a r a in-
formes dirigirse á la Quinta de Palatino, 
Cerro. 5294 4-15 
S E V E N D E 
un lujoso tren compuesto de un Alilord 
francés , una gran pareja de Caballos do-
rados, arreos de pareja magní f i cos y para, 
un caballo solo y d e m á s enseres, ropa de 
cochero, etc.. para apreciarlo "su costo ha 
sido de $4,500 oro español, se da en pre-
cio módico. Puede \ f>T-So en ("errq^a 
Ataréá núm. 5, de 8 a. m. á 5 p. m. 
511S 4-12 
" m a q u i n a r i a e n v e n t 
2 Calderas fabricante "Hayi*, 
para un horno para las mismaf. 
chimenea de 80' x 51'r diAmotro " 
6(16 y 1Í4 atornillada. 3 FabrlcínH 
cox y Wllox, de 104 cada ura. i J 
agua (Alemana) de 80 caballos. " 
Mntu-tubular de 55 á 60 t'abal7on.M 
26 cabaüos . 4 Taladros varios,'Ty i 
Guinche de vapor. 2 clllruiros de ' 
dos tambores con cambio de ,, vt( 
fr icción. I id. cilindros 9" x ^ .^t 
cabrestantes. Un comprensor « 
recipiente. 1 Máquina vertlcaia ^ 
5 id. horizontales vartas n»ed,(3ra,^ 
ba (Alemana) de 18" x 86. • 0 Í 
tema "Reüú" con su V]at&™™*'it* 
efecto id. tubos de cobre, P"*» ^ 
ce. 2 Tachos verticales ^ ¿grli 
mas de hierro, columnas id ae ^ 
coyes. 1 M á q u i n a de moler ,, 
ble engrane, trapiche 6 x z», * $ 
y 12. 1 Maza de 6.l!2 V \ ^ J r , ^ , 
1 Trapiche completo de 6 x V . , ^ (T 
1 de 5 x 10.1 ¡2, «uíJ06- * i Vol"? 
x 13.112" cara, con pest*"8- f0i»|iH 
23.' 6 Centr í fugas " H ^ ™ * 
4 id. de "Weston." 1 Elevador 
co" v su bomba. 
J O S E S E O A N E , Mercaderes 
4806 
" S ^ V E N D Í T U X A MAGXI<f1V;:- ' 
te de soda, por la mitad oe 
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